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Introduction!
!
The!Grand!Tour!and!the!rise!of!tourism!!The!European!Grand!Tour!was!a!long!journey!around!the!principal!cities!of!Europe!as!the!final!education!and!polish!for!aristocratic!young!men.1!It!is!often!seen!as!a!quintessentially!British!phenomenon!of!the!eighteenth!century,!although!it!was!also!common!in!other!(northern)!European!countries,!especially!in!the!second!half!of!the!century:!in!Italy!it!was!known!as!the!
peregrinatio*academica*and!in!Germany!as!the!Kavaliersreise.2!The!Grand!Tour!was!also!not!only!made!in!the!eighteenth!century;!the!foundations!of!it!were!laid!in!the!late!seventeenth!century.!Richard!Lassels!helped!establish!the!phenomenon!of!the!Grand!Tour!in!his!Voyage*of*
Italy!(1670),!in!which!he!explained!how!travel!would!equip!young!men!with!independence!and!selfCreliance,!the!necessary!qualities!of!masculinity.3!The!period!of!the!Grand!Tour!ends!in!the!early!nineteenth!century,!when!continental!travel!slowly!evolved!into!the!earliest!forms!of!mass!tourism.!! The!educational!purpose!of!the!Grand!Tour!was!partly!in!separating!the!youth!from!the!comfort!and!ease!of!home,!and!with!that!from!the!protection!of!their!parents.!Rising!early,!hunger,!long!hours!in!the!saddle!and!possible!danger!would!stimulate!endurance!and!courage.!Beside!personal!growth,!the!Grand!Tour!also!offered!education!in!politics,!statecraft,!antiquity!and!connoisseurship,!all!crucial!aspects!of!the!aristocratic!man.!It!was!commonly!believed!that!travel!to!foreign!countries!and!societies!would!facilitate!social!polish!through!conversation,!mixing!with!the!polite!society!of!other!nations!and!through!the!acquisition!of!skills!such!as!dancing!and!swordsmanship.4!! There!was!certainly!also!an!element!of!pleasure!in!the!Grand!Tour.!The!most!popular!destinations!were!France,!which!meant!Paris,!and!Italy.!The!latter!offered!several!important!advantages:!it!had!more!classical!sites!than!France!and!Paris!did!not!satisfy!those!tourists!who!craved!for!a!warm!climate!to!improve!their!health!as!well!as!Italy!did.!Moreover,!the!regular!wars!between!France!and!its!neighboring!countries!severely!limited!and!discouraged!visits!to!France,!especially!for!the!British.!The!big!Italian!cities!offered!it!all,!including!pleasure!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!R.!Sweet,!Cities*and*the*Grand*Tour.*The*British*in*Italy,*c.*1690B1820!(Cambridge:!Cambridge!University!Press,!2012),!p.!2.!2!C.!Hornsby!(ed.),!The*impact*of*Italy:*The*Grand*Tour*and*beyond*(London:!The!British!School!at!Rome,!2000),!p.!56.!3!Sweet,!Cities*and*the*Grand*Tour,!p.!23.!4!Ibidem.!
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(Venice),!classical!antiquity!(Rome,!Naples),!Renaissance!architecture!and!art!(Florence),!the!splendors!of!Baroque!culture!(Rome,!Venice)!and!opera!(Milan,!Naples).5!! The!itinerary!was!roughly!standardized!over!the!course!of!the!eighteenth!century.!This!was!mainly!a!result!of!the!limitations!of!the!nature!of!transport!and!the!availability!of!inns,!coaches!and!guides.!Travel!journals,!letters!and!guidebooks!therefore!show!many!similarities.!All!travelers!visited!the!same!sites,!went!on!the!same!excursions,!traveled!the!same!roads!and!stayed!in!the!same!inns.6!Most!tours!started!with!a!visit!to!Paris!and!the!court!at!Versailles,!followed!by!a!journey!to!the!lower!Rhone!valley!(Orange,!Nîmes,!etc.),!for!the!classical!antiquities!there.!Then!the!Alps!were!crossed!and!the!cities!of!northern!Italy,!including!Turin,!Milan,!and!Venice!were!toured.!Florence,!Rome,!and!Naples!formed!the!climax!of!the!tour,!after!which!the!return!was!often!made!through!Switzerland,!Germany!and!the!Low!Countries.7!Though!the!order!of!the!countries!and!cities!visited!may!have!varied,!the!stops!almost!always!remained!the!same.!! The!heyday!of!the!aristocratic!Grand!Tour!is!said!to!have!passed!by!1760.!Young!men!of!the!elite!were!still!being!sent!to!France!and!Italy!to!finish!their!education,!but!educational!writers!were!increasingly!questioning!the!value!of!such!a!practice.8!Much!of!the!debate!focused!on!the!lack!of!control!over!the!youth!and!the!consequences!of!heavy!expenditure!and!personal!excess.9!Courtly!civility!and!skills!like!swordsmanship!and!dancing!declined!in!importance!and!the!didactic!value!of!classical!antiquity!was!being!questioned:!the!curricula!of!public!schools!now!included!subjects!with!a!greater!relevance!to!the!modern!age.10!All!of!this!changed!the!essence!of!the!Grand!Tour:!it!was!no!longer!just!the!preserve!of!the!elite,!the!tour!had!become!possible!for!the!less!wellCeducated!middle!class!as!well,!and!this!included!women!and!children!traveling!with!their!families.!With!these!changes,!the!length!of!the!tour!also!changed.!When!the!tour!was!still!mainly!for!educational!purposes!it!could!last!up!to!forty!months,!but!when!it!changed!into!a!more!general!cultural!tour,!the!length!severely!declined!to!only!a!few!months.!This,!however,!did!not!influence!the!number!of!cities!being!visited,!as!people!simply!stayed!for!shorter!periods.11!! There!were!also!other!factors!changing!the!traditional!Grand!Tour.!The!rise!of!Romanticism!and!the!emergence!of!the!picturesque!had!a!decisive!impact!on!itineraries!and!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!J.!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour!(New!Haven!&!London:!Yale!University!Press,!2003),!pp.!2C3. 6!Sweet,!Cities*and*the*Grand*Tour,!p.!4.!7!J.!Towner,!‘The!Grand!Tour.!A!Key!Phase!in!the!History!of!Tourism’,!Annals*of*Tourism*Research,!12!(1985),!p.!301.!8!Sweet,!Cities*and*the*Grand*Tour,!p.!7.!9!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour,!p.!11.!10!Sweet,!Cities*and*the*Grand*Tour,!p.!23.!11!Towner,!‘The!Grand!Tour’,!p.!316.!
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travel!writing.!By!the!last!quarter!of!the!eighteenth!century,!travelers!used!travel!writing!as!a!medium!to!record!their!refined!sensibility!and!their!impressions!of!what!they!had!seen.12!Travel!journals!became!more!personal.!The!Enlightenment!also!shifted!the!focus!of!travel!writing!towards!an!interest!in!native!manners!and!customs.!The!emergence!of!the!sublime!and!the!picturesque!changed!the!itineraries!of!the!Grand!Tour!because!of!an!increased!interest!in!rural!landscapes!and!scenery.!! The!French!Revolutionary!Wars!(1792C1802)!and!the!Napoleonic!Wars!(1803C1815)!also!had!a!decisive!impact!on!the!Grand!Tour.!During!this!period!travel!through!France!and!parts!of!Italy!was!impossible!or!inadvisable!and!other!parts!of!Europe!were!explored!instead.!The!victory!at!Waterloo!had!also!ushered!in!a!new!era!in!which!Europe!was!open!to!‘everybody’.13!Travelers!noticed!changes!after!the!Revolutionary!Wars!within!Italy:!improvement!in!manners,!better!roads!and!cleaner!streets.!Some!changes!were!negative,!mainly!the!absence!of!important!works!of!art,!which!had!been!moved!to!Paris,!and!the!breakdown!of!law!and!order!in!the!Neapolitan!kingdoms.14!! A!final!factor!that!had!an!impact!on!the!Grand!Tour!was!the!rise!of!railways!and!new!businesses!devoted!to!popularizing!leisure!travel.!Rail!and!steamship!travel!not!only!extended!the!distance!of!touring,!but!also!reduced!the!costs!in!the!early!nineteenth!century.!This!opened!up!leisure!travel!for!even!more!people,!which!eventually!resulted!in!a!better!infrastructure!and!the!emergence!of!a!tourism!industry.!The!increased!interest!in!and!possibility!for!travel!offered!a!golden!opportunity!for!travel!agents.!Organized!sightseeing!and!conducted!touring,!first!organized!by!Thomas!Cook!in!1841,!signaled!the!beginnings!of!mass!tourism.15!!
Travel!in!Italy!and!Sicily!
!
The*itinerary*in*Italy*There!was!no!set!route!in!and!to!Italy.!Though!the!principal!cities!visited!were!almost!always!the!same,!the!order!in!which!they!were!visited!or!the!route!taken!to!get!there!could!differ!substantially.!Additionally,!external!factors,!like!weather!conditions,!and!internal!factors,!like!personal!preferences,!could!change!the!planned!itineraries,!spending!longer!or!shorter!than!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Idem,!p.!272. 13!J.!Buzard,!‘The!Grand!Tour!and!after!(1660C1840)’,!in!P.!Hulme!&!T.!Youngs!(eds.),!The*Cambridge*Companion*
to*Travel*Writing!(Cambridge:!Cambridge!University!Press,!2002),!pp.!42C47.!!14!Sweet,!Cities*and*the*Grand*Tour,!pp.!11C12.!15!R.S.!Lambert,!The*Fortunate*Traveller.*A*Short*History*of*Touring*and*Travel*for*Pleasure!(London:!A.!Melrose,!1950),!p.!118.!
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planned!in!a!certain!city.!When!planning!his!trip!through!Italy,!the!traveler!was!advised!to!arrange!his!journey!according!to!events!in!specific!cities:!the!Carnival!in!Venice,!the!Holy!Week!in!Rome!and!the!Octave!of!the!Sacrament!in!Bologna,!just!to!name!a!few.16!! When!traveling!from!France!to!Italy,!it!was!necessary!to!cross!the!Alps.!This!was!a!long!and!tiresome!journey,!made!much!shorter!by!the!opening!of!a!carriage!road!across!the!Alps!to!Turin!in!the!1780s.17!Turin!was!the!first!major!Italian!city!after!the!Alps!and!it!was!often!a!disappointment.!It!was!underpopulated!and!dull.!After!seeing!all!the!sights,!the!tourists!were!almost!forced!to!remain!in!their!inn,!because!they!were!rarely!asked!to!dine!in!a!private!house.18!From!Turin!there!were!several!routes!going!to!the!major!cities!of!northern!Italy:!Milan,!Venice!and!Genoa.19!It!was!possible!to!go!from!Turin!to!Venice,!going!through!Milan.!Some,!however,!chose!to!go!to!Genoa!first!and!to!see!Venice!on!their!way!back!from!Rome!and!Naples.20!! Milan!was!not!noted!for!artistic!treasures!to!compete!with!other!cities!in!Italy,!like!Florence!or!Venice,!but!most!tourists!found!it!pleasant.!The!society!was!welcoming,!there!was!good!opera,!and!the!Ambrosian!Library!had!a!vast!collection!of!manuscripts,!sculptures!and!drawings.21!Venice!offered!a!different!experience!to!other!Italian!cities:!the!canals.!It!was!also!famous!for!its!splendid!treasures!and!spectacles,!like!the!Carnival!and!the!Marriage!with!the!Sea.!As!a!medieval!city!with!no!remnants!of!a!classical!civilization,!it!also!offered!a!different!perception!than!cities!like!Rome,!Naples!and!Florence!with!their!ClassicalCBaroque!interaction.22!Genoa!had!a!rich!history!and!many!artistic!treasures,!but!no!royal!court!to!serve!as!a!focus!for!activities.!The!city!itself!was!beautiful,!with!a!magnificent!harbor!and!luxurious!palaces.!! The!important!cities!in!the!middle!of!Italy!were!Bologna!and!Florence.!Bologna!had!many!beautiful!palaces!and!churches!and!an!excellent!university,!specialized!in!law.!But!what!tourists!mostly!remembered!about!Bologna!were!the!ice!in!boiled!wine,!the!machines!on!hotel!tables!for!driving!away!flies,!and!the!paintings.23!From!Bologna!the!traveler!would!ride!to!Rome,!often!through!Florence.!Florence!was!one!of!the!highlights!of!the!Grand!Tour.!Though!the!nobility!rarely!asked!travelers!for!anything!more!than!a!conversazione!with!lemonade,!there!was!much!to!occupy!the!tourist!in!and!around!the!city.!He!could!go!to!the!theatre,!listen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16!C.!Hibbert,!The*Grand*Tour!(London:!Weidenfeld!and!Nicolson,!1969),!p.!112. 17!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour,!p.!30.!18!Hibbert,!The*Grand*Tour,!pp.!100C101.!19!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour,!p.!34.!20!Hibbert,!The*Grand*Tour,!p.!112.!21!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour,!p.!37,!C.!Hibbert,!The*Grand*Tour,!p.!119.!22!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour,!pp.!38C40.!23!Hibbert,!The*Grand*Tour,!p.!131.!
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to!street!musicians,!visit!the!many!chapels,!churches!and!palaces,!go!to!the!horse!races!and!much!more.24!! The!principal!cities!of!the!south!were!Rome!and!Naples.!Like!in!Florence,!the!tourist!never!had!to!be!bored!in!Rome.!Around!Easter!there!were!many!religious!festivals!and!events,!like!the!Roman!Carnival.!In!less!exciting!seasons,!the!tourist!could!go!to!the!theatre!or!visit!the!antiquities.!For!many!tourists!the!highlight!of!their!visit!was!their!presentation!to!the!Pope.!In!the!days!of!Pius!VII!(1742C1823)!they!would!be!received!in!the!Vatican!gardens.25!Naples!could!be!reached!either!by!sea!or!by!land.!This!southern!city!offered!not!only!many!sights!in!the!city!itself!–!theatre,!opera,!palaces,!villas!and!museums!–,!but!it!also!had!major!attractions!nearby.!Vesuvius!was!one!of!the!highlights!of!the!entire!journey,!just!like!Pompeii!and!Herculaneum,!which!had!begun!to!be!excavated!since!the!first!half!of!the!eighteenth!century.!The!remains!of!Greek!temples!at!Paestum!were!also!a!major!tourist!sight.26!Naples!was!as!far!south!as!most!travelers!of!the!Grand!Tour!would!go,!and!so!the!road!north!began!again!from!Naples.!The!traveler!would!return!by!a!route!which!would!take!him!past!the!towns!he!had!not!see!on!the!way!down.27!!
Practicalities*of*travel*in*Italy*The!actual!traveling,!moving!from!one!place!to!another,!took!up!much!of!the!time!of!tourists!as!horseCpulled!carriages!and!windCdriven!boats!were!relatively!slow.!Traveling!by!carriage!required!frequent!stops!for!fresh!horses,!and!traveling!by!sea!was!very!dependent!on!the!wind.!Another!factor!that!negatively!impacted!the!speed!of!travel!was!the!fact!that!eighteenthCcentury!travelers!did!not!travel!by!night.28!! Tourists!could!hire!vehicles,!travel!with!the!transport!available!to!the!local!inhabitants!or!take!their!own!carriages.!When!travelers!used!a!carriage,!they!were!also!required!to!hire!coachmen!and!to!rely!on!the!system!of!posting!to!obtain!fresh!horses.!The!quality!and!price!of!posting!differed!greatly!throughout!the!country,!causing!delays!or!changes!to!the!itinerary.29!Heavy!rain,!snow!and!extreme!heat!also!caused!problems.!! Travel!over!water!also!happened,!though!it!was!less!common!than!travel!over!land.!River!transport!especially!posed!problems,!as!many!of!the!rivers!in!Italy!had!not!been!canalized,!were!shallow,!or!were!either!flooded!or!dried!up.!Travel!over!water!also!included!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24!Idem,!pp.!116C118. 25!Idem,!pp.!138C139.!26!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour,!pp.!54C55.!27!Hibbert,!The*Grand*Tour,!pp.!164C165.!28!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour,!p.!81.!29!Idem,!p.!91.!
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voyages!by!sea.!These!were!usually!very!short,!but!could!also!be!longer:!the!only!way!to!reach!Sicily!was!by!sailing!boat!and!later!also!by!steamship.30!! The!fact!that!Italy!was!composed!of!different!states!–!kingdoms,!grand!duchies,!republics,!and!the!states!of!the!pope!–!forced!repeated!customs!inspections,!and!therefore!the!need!of!bribes,!on!the!tourists.!These!customs!inspections!also!meant!that!the!traveler!was!constantly!being!bothered!with!checks!of!his!passport,!his!certificates!of!health31,!his!letters!of!credit!and,!in!some!towns,!documents!signed!by!the!authorities!that!were!needed!to!be!able!to!sleep!in!the!local!inns.!The!different!states!also!necessitated!changing!money!and!understanding!the!different!currencies!and!exchange!rates.32!! A!major!factor!encouraging!travelers!to!spend!as!much!time!in!larger!cities!instead!of!smaller!towns!was!the!nature!of!the!accommodation!available.!Accommodation!outside!of!the!major!cities!in!Italy!was!only!provided!on!a!few!of!the!leading!routes!and!even!then!it!was!often!found!inadequate.!In!the!bigger!cities,!however,!good!accommodation!could!be!found!and!travelers!were!generally!content!with!its!quality.!The!definition!of!‘clean’!differed!a!bit!in!Italy!and!bugs!were!an!everCpresent!phenomenon!in!almost!all!inns!and!hotels.!When!en*
route,!sometimes!accommodation!even!had!to!be!shared!with!horses!and!other!animals.33!! When!it!came!to!food,!travelers!were!usually!not!acquainted!with!the!Italian!way!of!cooking!and!the!dishes!they!were!being!served.!In!the!eighteenth!century!there!was!much!more!geographical!and!seasonal!variety!than!exists!nowadays,!mainly!due!to!the!limited!refrigeration!available.!It!was!difficult,!if!not!impossible,!to!transport!food!over!longer!distances.!As!a!result,!there!was!a!shortage!of!food!and!a!lack!of!variety!in!the!rural!areas,!while!the!larger!towns!had!a!bigger!quantity!and!variety!of!food,!mostly!due!to!the!market!gardens!surrounding!them.!Different!cooking!techniques!also!posed!a!problem!for!the!travelers,!for!whom!Italian!cuisine!was!a!novelty.!There!were!similar!issues!with!drink,!though!this!was!easier!to!transport!than!food.34!Often!during!longer!journeys!wine!and!food!was!taken!so!as!to!permit!meals!on!the!road.!! Cost!was!also!an!important!issue!during!the!Grand!Tour.!It!is!difficult!to!calculate!exact!costs,!because!they!varied!greatly!between!individual!tourists!and!because!the!exchange!rates!of!all!the!different!currencies!throughout!the!eighteenth!century!are!unknown.!Food,!accommodation!and!transport!were!the!principal!expenses!met!by!tourists.!Often,!there!was!a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30!Idem,!pp.!86C90. 31!These!certificates!were!obligated!in!certain!Italian!states!to!make!sure!that!the!carrier!did!not!have!any!infectious!diseases!upon!entering!the!state.!32!Hibbert,!The*Grand*Tour,!pp.!103C104.!33!Black,!Italy*and*the*Grand*Tour,!pp.!68C69.!34!Idem,!pp.!75C79. 
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strong!price!fluctuation!between!accommodation!and!food!over!a!long!period!and!for!shorter!periods.!There!was!also!a!difference!between!prices!agreed!in!advance!and!those!which!had!not!been.!In!areas!that!were!more!popular!prices!were!higher.!Other!sources!of!expense!were!clothes,!tickets!to!the!theatre!or!opera,!guides,!presents!and!souvenirs!and,!of!course,!tips.35!! Most!tourists!did!not!travel!with!large!quantities!of!any!currency.!Instead!they!relied!on!paper!instruments!of!credit,!by!which!they!could!draw!on!foreign!correspondents!of!his!banker!at!home!for!a!specified!sum.!The!techniques!of!banking!improved!during!the!century!and!banks!were!able!to!offer!increasingly!better!service.36!! Most!tourists!were!accompanied!on!their!travels!by!a!guide,!either!in!the!form!of!a!guidebook!or!in!that!of!a!person.!Tourists!would!take!guidebooks!with!them!from!home!or!buy!them!during!their!travels.!It!was!also!usual!to!hire!guides!in!large!cities.!Often!the!guide!doubled!as!an!extra!servant.!As!guides!were!paid!little,!they!often!tried!to!earn!extra!money!by!taking!commissions!from!hoteliers,!tailors!and!the!likes.37!!
Travel*in*Sicily!At!the!time!when!the!Grand!Tour!was!opening!up!to!the!middle!class!as!well,!travelers!felt!the!need!to!make!their!tour!unique!and!to!distinguish!themselves!from!the!‘common!tourist’.!One!way!of!doing!this!was!to!travel!to!new!places.!From!the!second!half!of!the!eighteenth!century!Sicily!slowly!became!a!more!popular!destination,!partly!due!to!the!emergence!of!travel!guides!written!about!Sicily.!Travelers!soon!realized!that!Sicily!was!completely!different!from!the!rest!of!Italy,!both!in!terms!of!landscape!and!in!terms!of!architecture.!The!ancient!Greek!remnants!are!mixed!with!traces!of!the!Arab!domination!from!831!to!1072!and!the!Norman!presence!in!the!eleventh!and!twelfth!centuries.!The!long!and!interesting!history!of!this!island!has!molded!an!equally!interesting!population!with!complex!characters!and!passions.38!The!island!is!also!one!of!contrasts:!the!big!cities!have!wealth!and!prosperity,!while!the!farmers!live!in!incredible!poverty.39!! Just!like!in!Italy,!there!was!no!set!route!in!Sicily.!One!could!either!arrive!by!boat!in!Palermo!or!Messina!and!from!there!one!could!tour!the!island!in!a!clockwise!fashion,!or!an!counterCclockwise!fashion.!And!of!course!there!were!some!mustCsee!sights.!The!first!of!many!things!that!Sicily!has!to!offer!are!natural!phenomena!and!landscapes,!in!which!the!travelers!of!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35!Idem,!pp.!94C99.!36!Idem,!pp.!101C103.!37!Idem.,!p.!98.!38!H.!Tuzet,!Voyageurs*Français*en*Sicile*au*temps*du*Romantisme*(1802B1848)*(Paris:!Boivin!et!Compagnie,!1944),!p.!2.!39!J.W.!Niemeijer!&!J.TH.!de!Booy!(eds.),!Voyage*en*Italie,*en*Sicile*et*à*Malte,*1778*(s.l.:!Martial,!1994),!p.!45. 
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the!Romantic!period!had!a!special!interest.!The!most!famous!of!these!is!Mount!Etna.!The!ascension!of!this!volcano!was!part!of!nearly!all!itineraries.!Other!sites!include!the!plains!of!Palermo!and!Agrigento,!the!Cyano!river!and!the!latomie*(caves!in!rocks),!both!near!Syracuse,!and!the!Monreale!mountain,!near!Palermo.40!!! Sicily!is!also!filled!with!many!remains!of!classical!antiquity.!The!temples!of!Agrigento!are!the!most!famous!and!the!most!complete!Greek!temples!on!the!island.!Segesta,!an!ancient!Greek!city,!also!has!remains!of!a!temple.!Beside!temples!Sicily!is!host!to!two!Greek!theatres,!in!Taormine!and!Syracuse.41!! With!Romanticism!came!a!renewed!interest!in!the!Middle!Ages!and!the!Gothic!style.!On!Sicily!this!Gothic!style!is!mixed!with!Arab!influences,!like!in!the!architecture!of!the!cathedral!of!Palermo.!But!there!was!also!much!interest!in!Baroque!churches!like!the!cathedral!at!Catania.42!!! Many!travelers!had!differing!opinions!about!the!larger!cities!on!the!island.!Palermo!was!universally!admired!by!Romantic!travelers,!who!were!intrigued!by!the!large!number!of!balconies!in!the!city.!Messina!was!hit!hard!by!the!earthquake!of!1783,!but!this!gave!the!city!more!prestige!in!the!eyes!of!the!travelers,!who!often!preferred!it!to!Palermo.!Catania!gave!off!an!air!of!magnificence,!of!a!civilized!life!filled!with!luxury.!Syracuse,!on!the!contrary,!was!viewed!with!contempt!by!most!travelers!because!of!its!idle!people!and!narrow,!burning!streets.!The!smaller!towns,!especially!those!further!inland,!astonished!their!visitors!with!their!poverty!and!lack!of!spirit.43!!! The!cities!of!Sicily!also!had!many!festivals,!the!biggest!of!which!were!dedicated!to!the!patron!saints!of!the!respective!cities.!Messina,!for!example,!has!two!festivals!dedicated!to!the!patron!Saint!Mary:!the!festa*della*Madonna*Assunta,!celebrated!every!August!and!the!festa*
della*Madonna*della*Lettera,!held!every!3!June.!Both!festivals!are!celebrated!with!a!large!procession!of!a!votive!cart,!la*Vara,!and!fireworks.!In!Palermo!Saint!Rosalia!is!honored!every!year!in!July,!also!with!a!procession!and!fireworks.!In!Catania!Saint!Agatha!is!honored,!though!this!festival!was!less!popular!among!travelers.44!! The!practicalities!of!travel!in!Sicily!resembled!those!in!the!rest!of!Italy.!The!biggest!difference!was!that!as!Sicily!was!less!popular,!it!was!less!prepared!for!tourists.!This!meant!worse!roads!and!more!primitive!inns,!if!there!were!any.!This!all!slowly!changed!during!the!late!eighteenth!and!early!nineteenth!century,!as!Sicily!became!an!increasingly!popular!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40!Tuzet,!Voyageurs*Français*en*Sicile,!pp.!213C220.!41!Idem,!pp.!245C248.!42!Idem,!pp.!253C256.!43!Idem,!pp.!260C269.!44!Idem,!pp.!362C372. 
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destination.!The!main!vehicles!used!were!the!lettiga*(litter),!the!calesh!and!the!charabanc.!For!mountainous!or!primitive!roads!mules!and,!to!a!lesser!degree,!horses!were!used.45!!!
Adrianus!Bogaers!and!his!travel!companions!!Adrianus!Bogaers!was!born!on!6!January!1795!in!The!Hague!to!an!affluent!family!of!religious!refugees,!who!fled!from!Bruges!when!there!was!no!longer!freedom!of!religion!there.!After!finishing!the!Latin!school!in!his!hometown,!he!enrolled!as!a!student!of!law!at!the!University!of!Leiden!in!1811.!Bogaers!completed!his!studies!in!the!same!year.!According!to!some!this!was!due!to!his!extraordinary!talent,!according!to!others!it!was!a!result!of!the!circumstances!of!the!time,!probably!referring!to!the!Napoleonic!Wars.!He!first!practiced!law!in!The!Hague,!but!when!his!father!was!transferred!to!Rotterdam!in!1813,!Adrianus!followed!him!and!became!lawyer!des*droits*réunis,!which!was!one!of!the!new!tax!departments,!set!up!by!Napoleon.!After!Napoleon’s!defeat!Bogaers!kept!working!as!a!lawyer!in!Rotterdam.!In!1828!he!married!Maria!Elisabeth!Gleichmann,!who!died!only!a!year!later,!leaving!him!with!an!only!daughter.!From!1829!he!started!working!in!the!courts!in!Rotterdam,!first!as!a!judge!and!later!as!viceCpresident.!Health!issues,!especially!his!increasing!deafness,!ultimately!forced!him!to!resign!from!his!post!in!1853.!!! More!than!as!a!lawyer,!Bogaers!became!known!as!a!poet!and!man!of!letters.!He!joined!the!Hollandsche*Maatschappij*van*Fraaije*Kunsten*en*Wetenschappen!(Dutch!Society!of!the!Fine!Arts!and!Sciences)!in!1817.!He!first!published!a!poem,!titled!Volharden!(Persevere),!in!1832.!He!became!president!of!the!Dutch!Society!in!1834.!He!was!also!a!member!of!several!other!societies!dedicated!to!the!fine!arts!and!literature.!His!most!famous!poems!are!Jochébed!(1835),!De*togt*van*Heemskerk*near*Gibraltar!(1837)!and!Adams*eerstgeborene!(1843).!He!was!also!a!proficient!prose!writer!and!had!linguistic!interests,!as!is!demonstrated!by!his!many!contributions!to!magazines!like!De*Taalgids!and!later!in!the!TaalB*en*Letterbode.!! As!a!remedy!against!his!deafness!Bogaers!traveled!quite!a!lot.!He!first!went!to!Wiesbaden!in!1839,!then!in!1840!to!Paris!and!the!Pyrenees,!followed!by!travels!to!Switzerland!(1842),!Italy!and!Sicily!(1843),!to!a!spa!in!Boppard!and!other!parts!of!Germany!(1848C9).!In!the!1850s!he!revisited!some!of!these!countries.!He!also!traveled!in!the!Low!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45!Idem,!pp.!12C17.!
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Countries,!with!a!preference!for!Spa!in!the!Ardennes!and!its!natural!springs.!During!one!of!his!trips!to!Spa!he!got!a!fever!and!he!died!after!a!couple!of!days!later,!on!11!August!1870.46!! On!his!trip!to!Italy!and!Sicily,!Bogaers!was!joined!by!two!fellow!travelers,!J.J.F.!Noordziek!and!W.C.!Meurs.!The!latter!could,!unfortunately,!not!be!identified.!Jan!Jacobus!Frederik!Noordziek!was!born!on!7!October!1811!in!Amsterdam,!but!he!soon!moved!to!The!Hague.!He!first!enjoyed!education!at!the!school!of!the!Maatschappij*tot*Nut*van*’t*Algemeen!(Society!for!Public!Welfare),!and!later!at!the!local!Latin!school.!He!was!then!allowed!to!follow!academic!lessons,!but!was!not!able!to!due!to!financial!strains.!Afterwards!he!was!inclined!to!focus!on!the!education!of!others.!At!the!age!of!seventeen!he!was!appointed!to!accompany!the!eldest!son!of!the!ambassador!at!the!Spanish!court,!who!was!just!twelve!years!old,!on!his!journey!through!France!and!the!Pyrenees.!! In!1836!Noordziek!was!appointed!as!amanuensis!at!the!Royal!Library!in!The!Hague,!and!was!promoted!assistant!librarian!in!1840.!Meanwhile!he!was!still!teaching!Latin!and!Greek!as!a!private!tutor.!In!1843!he!accompanied!one!of!his!pupils!on!a!journey!through!France,!Italy!and!Sicily,!during!which!he!met!Bogaers,!and!again!in!1846!on!a!journey!through!England,!Scotland!and!Ireland.!This!pupil!is!probably!W.C.!Meurs,!as!there!is!no!mention!of!anybody!else!accompanying!Bogaers!and!Noordziek!on!their!journey.!! In!1847!he!was!appointed!editor!of!the!Nederlandsche*Staatscourant!and!reported!on!the!actions!of!the!StatenBGeneraal*(States!General).!In!later!years!he!worked!as!librarian!of!the!
Tweede*Kamer!(House!of!Representatives)!and!performed!many!other!functions!for!the!
StatenBGeneraal.!He!was!a!member!of!several!national!and!international!learned!societies.!He!died!in!The!Hague!on!14!July!1886.47!!
Bogaers’!journey!and!travel!journal!
!The!manuscript!used!for!this!edition!was!donated!to!the!Koninklijke*Bibliotheek!(the!Royal!Library)!in!The!Hague!by!Bogaers’!daughter!Johanna!in!1870,!along!with!another!substantial!part!of!his!library.48!The!manuscript!is!about!600!pages!long!and!is!bound!in!a!contemporary!red!leather!binding!with!the!title!stamped!on!it!in!gold.!The!binding!is!dated!between!1845!and!1855,!indicating!that!Bogaers!wrote!it!after!he!came!back!from!his!journey,!as!his!journey!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46!P.C.!Molhuysen!&!P.J.!Blok!(eds.),!Nieuw*Nederlandsch*biografisch*woordenboek.*Deel*2!(Leiden:!A.W.!Sijthoff,!1912),!pp.!191C193!and!F.A.!Snellaert,!‘Levensbericht!van!Adrianus!Bogaers’,!Handelingen*en*mededeelingen*van*
de*Maatschappij*der*Nederlandsche*Letterkunde*(Leiden:!Brill,!1872),!pp.!3C12. 47!J.!Boudewijnse,!‘Levensbericht!van!J.J.F.!Noordziek’,!Handelingen*en*mededeelingen*van*de*Maatschappij*der*
Nederlandsche*Letterkunde*(Leiden:!Brill,!1887),!pp.!197C201.!48!Molhuysen!&!Blok,!Nieuw*Nederlandsch*biografisch*woordenboek,!p.!193.!The!signature!of!the!manuscript!in!the!Koninklijke*Bibliotheek!is!Den!Haag,!KB!:!120!C!16.!
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took!place!in!August!and!September!of!1843.!This!assumption!is!strengthened!by!the!fact!that!the!entire!manuscript!is!written!in!a!neat!handwriting,!containing!only!a!few!corrections.!Many!journals!were!originally!kept!as!rough!notes!that!would!be!reCwritten!into!a!final!version.49!Noordziek,!who!published!fragments!of!his!own!accounts,!mentions!that!he!had!made!copious!notes!during!his!journey!and!later!converted!these!into!the!printed!text.50!In!his!manuscript!Bogaers!cites!exact!pages!and!fragments!of!many!literary!sources,!though!it!is!unlikely!that!he!had!all!these!books!with!him!on!his!journey.!It!is!therefore!very!probable!that!this!version!of!the!travel!account!was!written!at!home,!after!he!came!back!from!his!journey.!!The!text!shows!that!Adrianus!Bogaers!was!a!poet!and!a!man!of!letters.!It!is!easy!and!enjoyable!to!read!and!inspires!the!modern!reader!to!make!a!similar!trip!to!Sicily.!There!is!not!a!high!information!density,!though!at!times!Bogaers!tends!to!dryly!state!facts!from!a!book!instead!of!writing!down!his!own!experiences.!Bogaers!also!included!many!of!his!own!drawings!and!‘souvenirs’,!like!ticket!stubs!and!invitations!to!balls,!in!the!manuscript.!He!also!kept!a!detailed!account!of!various!expenses!of!his!trip!to!Naples!and!included!a!list!of!interesting!books!about!Naples!and!Sicily.!Still,!the!general!style!of!the!account!is!more!personal!and!less!informative.!It!does!not!follow!the!informative!style!of!the!guidebooks!he!cites!and!was!probably!intended!to!be!a!personal!aideCmemoire.!The!intended!public,!therefore,!was!probably!himself,!his!family!and!his!friends.!The!accurate!nature!of!his!notes!and!references!could!indicate!that!Bogaers!intended!to!publish!his!journal,!but!there!is!no!record!of!him!actually!doing!so!even!though!he!would!have!had!the!opportunity.!!The!set!of!published!fragments!written!by!his!travel!companion!Noordziek!offers!us!the!valuable!opportunity!of!checking!Bogaers’!reliability!and!honesty.!In!these,!Noordziek!describes!some!of!the!events!that!Bogaers!also!mentions,!like!their!ascension!of!the!Etna,!their!swim!in!luminous!water!and!their!stay!at!the!monastery.!These!are!described!in!mostly!the!same!way!as!in!Bogaers’!text,!except!of!course!that!they!are!written!from!a!different!perspective.!Noordziek!even!describes!the!exact!same!caravan!as!Bogaers!does.!The!main!difference!between!the!text!Noordziek!published!and!the!text!written!by!Bogaers!is!that!Noordzieks!booklet!feels!more!like!a!collection!of!anecdotes!than!a!continuous!travel!journal.!Where!Bogaers!often!describes!how!they!get!from!one!place!to!another!and!what!their!accommodation!looks!like,!Noordziek!only!describes!interesting!situations!and!conversations.!This!makes!it!difficult!to!conclusively!compare!the!two!texts.!Noordziek!also!only!published!about!thirty!pages!of!his!travel!account,!making!it!hard!to!draw!any!general!conclusions!about!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49!Sweet,!Cities*and*the*Grand*Tour,*p.*17.!50!J.J.F.!Noordziek,!Fragmenten*uit*een*reisboek*gehouden*op*een’*togt*door*Italië*en*Sicilië!(The!Hague:!Gebroeders!Giunta!d’Albani,!1844),!p.!6. 
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his!account!or!writing!style!and!the!comparison!with!Bogaers’!text.!All!in!all,!the!manuscript!written!by!Bogaers!offers!more!valuable!insights!into!the!practice!of!travel!to!Italy!and!specifically!Sicily!than!Noordzieks!fragmenten!do,!making!it!a!more!interesting!text!to!edit.!Where!and!when!Bogaers’!journey!in!Italy!exactly!started!is!unknown,!as!the!manuscript!in!which!he!wrote!down!his!travel!journal!only!contained!the!description!of!his!stay!in!Naples!and!Sicily.!We!do!know,!however,!both!from!the!manuscript!and!from!the!published!series!of!travel!journal!fragments!written!by!his!companion!Noordziek,!that!he!also!visited!Rome!and!that!he!met!Noordziek!and!Meurs!there.51!!! From!Rome,!Bogaers,!Noordziek!and!Meurs!went!to!Naples!and!later!to!Sicily.!They!spent!altogether!twenty!days!on!Sicily,!visiting!Messina,!Catania,!Syracuse,!Agrigento!and!Palermo.!They!also!spent!much!time!in!the!countryside!and!climbed!Mount!Etna,!Mount!Monreale!and!Mount!Pellegrino.!During!their!travels!they!visited!natural!phenomena!like!the!
latomie*(caves!in!rocks)!and!bathed!in!a!lake!with!luminous!water.!Among!the!many!antiquities!they!saw!are!the!famous!temples!of!Agrigento!and!the!Greek!theaters!at!Taormina.!In!Messina!and!Catania!the!travelers!experienced!firstChand!the!excessiveness!of!Sicilian!festivals.!
*
Editorial!method!!The!Dutch!used!in!Bogaers’!text!is!very!easy!to!read!and!understand!for!modern!readers.!Because!of!this,!the!spelling!and!sentence!structures!were!not!changed!too!much.!Accents!were!added!to!words!that!have!these!accents!in!modern!spelling.!For!example,!Sicilie!became!
Sicilië!and!a!became!à.!This!was!mainly!done!to!avoid!confusion.!Other!minor!changes!made!concerned!the!use!of!capital!letters.!Bogaers!spelled!the!months!of!the!year!with!a!capital!letter,!but!also,!seemingly,!Dutch!and!Italian!words!at!random.!This!capitalization!has!been!removed.!! Like!anyone!writing!for!a!longer!period!of!time,!Bogaers!occasionally!makes!a!spelling!error.!In!the!case!of!foreign!words!this!can!also!be!the!result!of!mishearing!the!word.!In!the!occasion!that!a!spelling!error!has!been!made,!this!has!been!silently!corrected!to!avoid!confusion.!Clear!spelling!variants,!like!in!the!case!of!mozaiek/mozaik/mozaïk!and!
bagaadje/pakkaadje!have!not!been!changed,!so!as!to!keep!the!sense!of!the!nineteenthCcentury!Dutch!language!and!its!varieties.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!51!Noordziek,!Fragmenten,!p.!6.!
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! The!suffixes!Cste,*Bde!and!Ce,!have!been!added!to!ordinal!numbers!that!are!marked!with!a!dot!in!the!original!manuscript.!Bogaers!also!very!often!uses!brackets!in!sentences!where!commas!would!also!suffice.!This!has!been!adapted.!In!enumerations,!dashes!have!been!added!to!make!it!clearer.!Words!deriving!from!a!different!language!than!Dutch!have!been!italicized.!These!words,!and!difficult!Dutch!words,!are!often!explained!or!translated!in!the!notes.!! Long,!incomprehensible!sentences!have!often!been!split!up!into!shorter!sentences!to!make!the!text!easier!to!understand.!Sometimes!Bogaers!writes!a!sentence!without!a!verb!or!a!sentence!that!is!impossible!to!understand!for!another!reason,!like!ambiguities!or!word!usage.!In!some!cases!the!verb!has!been!added!in!square!brackets,!in!cases!where!it!was!less!clear!what!word!had!to!be!added,!the!sentence!was!left!as!it!was!and!its!likely!meaning!is!explained!in!a!note.!! Changes!were!also!made!with!regard!to!punctuation.!Commas!were!removed!where!they!were!not!necessary!and!added!them!where!they!were.!Bogaers!also!regularly!uses!a!colon!where!it!would!make!the!text!more!understandable!to!use!a!period.!This!has!been!changed.!Sometimes!Bogaers!would!forget!to!close!quotation!marks!or!brackets,!this!has!also!been!adapted.!! In!the!manuscript!Bogaers!added!many!notes.!Most!of!the!time!these!were!written!on!the!left!pages,!while!the!actual!text!was!written!on!the!right!page.!Sometimes!these!were!scribbled!in!the!margins!or!between!lines.!In!the!edition!it!was!decided!to!display!Bogaers’!own!notes!as!footnotes,!while!the!editor’s!notes!are!endnotes.!Bogaers!also!was!not!very!consistent!in!his!use!of!reference!marks:!he!used!both!letters!and!symbols.!Sometimes!he!did!not!use!a!reference!mark!at!all.!In!these!cases!a!symbol!was!used.!In!the!text,!the!letters!and!symbols!refer!to!Bogaers’!notes!at!the!bottom!of!the!pages!and!the!numbers!refer!to!the!endnotes.!Notes!written!in!a!foreign!language!(Italian,!French!or!Latin)!have!been!summarized!or!translated!in!an!accompanying!endnote.!! In!his!notes!and!throughout!the!text,!Bogaers!regularly!refers!to!sources!with!abbreviated!titles!or!just!the!name!of!the!author.!A!list!with!all!the!books!that!Bogaers!refers!to!has!been!included!to!make!it!easier!for!the!reader!to!know!what!book!he!is!referring!to.!Bogaers!also!uses!many!abbreviations!in!the!text.!Some!of!these!have!been!explained!in!square!brackets!in!the!text,!the!most!frequently!used!are!explained!in!a!separate!list.!! !
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Napels,(zondag(den(13e(augustus(1843.(!Gisteren!besloten!hebbende!om!met!de!stoomboot!Il#Duca#di#Calabria!Messina!te!gaan!bezoeken!en!de!daar!op!handen!zijnde!feesten!bij!te!wonen,!zoo!begeven!wij!ons!heden!voormiddag!ten!elf!ure!aan!boord.*!Vooraf!waren!onze!paspoorten!door!den!plaatsvervanger!van!den!Hollandschen!consul,!den!heer!Meuricoffre1,!geviseerd.!Voorts!had!onze!gids!Gioachimo#,!die!ons!als!gids,!tolk,!kok!en!lijfknecht!voor!5!franken!daags!vergezelt,!in!der!haast!gezorgd!dat!wij!van!de!politie!het!vereischte!verlof!verkregen!om!met!gezegde!stoomboot!te!vertrekken.!Dit!had!nog!al!moeite!in!gehad!om!den!tusschenkomenden!zondag!wanneer!te!Napels!alles!rust!en!stil!staat,!maar!eenige!carlini2!hadden,!als!gewoonlijk,!het!gewenschte!uitwerksel!gehad.!!Met!onze!reiszakken,!want!wij!nemen!slechts!luttel!bagaadje3!mede,!naar!boord!geroeid,!vinden!wij!daar!een!groot!getal!menschen!vereenigd,!zoo!reizigers!die!met!ons!den!overtogt!maken!zullen,!als!vrienden!en!kennissen!van!hen!die!afscheid!komen!nemen!of!nieuwsgierigen!die!eens!een!stoomboot!wenschen!te!bezigtigen.!!De!politie!laat!zich!ontzettend!lang!wachten;!eindelijk!komt!zij!aan!boord;!de!namen!der!passagiers!worden!opgelezen;!wij!zijn!gereed.!Alles!wat!niet!meê!moet,!heeft!afscheid!genomen!en!is!verdwenen.!Het!is!nu!1¼!uur.!De!stoomboot!vaart!af.!Wij!zien!de!stad!Napels!zich!allengs!van!ons!verwijderen.!Hare!witte!gebouwen!verheffen!zich!amphitheatersgewijze.!Van!onderen!is!het!alsof!zij!onmiddellijk!op!de!blaauwe!zee!rustten.!Groene!bergtoppen!bekronen!het!geheel.!Aan!de!westzijde!zijn!die!bergen!hooger!dan!aan!den!oostkant!der!stad.!Op!hun!hoogste!kruinen!prijkt!van!verre!het!klooster!der!Camaldulen4!en!het!kasteel!of!fort!St.!Elmo5.!Wij!glijden!langs!de!Vesuvius!heen,!wiens!voet!met!wijnplantsoen!bedekt!zich!in!zee!uitstrekt.!QQQ!*!De!1e!plaats!in!deze!stoomboot!kostte!tot!Messina!6!Nap[oletaanse].!ducaten6!en!1!
carlino!(ƒ!12Q20).!#!Gezegde!gids!is!genaamd!Gioachino!Peruggi,!dit!‘le#Corsaire’7,!oud!53!jaar,!geboren!te!Rome,!voorzien!van!de!beste!certificaten,!als!van!den!heer!Macpherson8,!referandaris9!in!’s!Hage,!Alexandre!de!la!Borde10!en!vele!anderen!notabele!personen.!Hij!heeft!ons!reeds!verzeld!op!ons!togtje!naar!de!eilanden!in!de!zee!bij!Napels.!
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Fig.#1.#Image#of#Santa#Lucia.#On#top#the#author#wrote#in#pencil:#“Gekocht#aan#boord#van#
den#Duca#di#Calabria#van#een#monnik#den#13#Augustus#1843.”#!Ten!kwart!over!drieën,!na!achtervolgens!op!de!kust!Portici,!Torre!del!Greco,!L’Annunziata,!Castellamure,!Vico,!Piano!en!Sorrento!van!verre!gegroet!te!hebben,!bereiken!wij!het!uiterst!punt!van!dezen!arm!der!baai,!den!uithoek!namelijk!die!il#punto#
della#Campanella!heet.!Hij!bestaat!uit!barre,!steil!in!zee!afdalende!klippen!en!draagt!een!klein!fortje.!Hiertegenover!rijst!het!rotseiland!Capri!uit!de!azure!zee.!!Na!den!voormelden!kaap!omgevaren!te!zijn!komen!wij!een!uurtje!later,!4¼!’s!nam[iddags].,!te!Positano.!Hier!houdt!de!stoomboot!zich!een!ogenblik!op!en!lost!drie!schoten!uit!een!draaibasse11,!die!luid!in!de!rotsen!weêrgalmen.!
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De!kust!van!il#punto#della#Campanella!tot!hier!toe!heeft!niets!vertoond!dan!eene!steile,!dorre,!schier!onbewoonde!rotsketen.!Pusitano!ligt!tegen!denzelven!op!terrassen!slechts!hier!en!daar!met!eenig!geboomte!voorzien.!Beneden,!waar!de!zee!een!inham!vormt,!bevindt!zich!de!marine,!d.i.!de!plek!door!de!schippers!en!visschers!gebruikt.!Verscheiden!op!het!droog!gehaalde!schuitjes!liggen!er.!Links!en!regts!bepalen!steile!rotsen!dezen!inham.!Een!deel!van!het!stadje!is!gebouwd!op!een!afzonderlijk!pyramidaal!rotsgevaarte,!waarachter!zich!een!hooger,!geheel!naakte!klipmuur!verheft.!Te!Pusitano!verliezen!wij!het!grootste!gedeelte!onzer!medepassagiers.!Er!is!daar!een!feest12!op!handen.!Wel!14!of!15!bootjes!vol!juichende!vrienden!zwermen!om!ons!heen!om!hen!af!te!halen.!Weldra!stoomen!wij!weder!af.!!Ten!7!ure!zien!wij!de!zon!in!al!haar!luister!achter!het!eiland!Capri!ondergaan.!De!wind!is!Z[uid].Z[uid].West.!De!Napolitanen!noemen!denzelven!‘Scirocco#di#mezzo#
giorno’.13!Wij!steken!de!golf!van!Salerno!dwars!over.!Capri!en!de!bergen,!waarachter!de!zon!is!ondergegaan,!teekenen!zich!als!donkerblaauwe!gevaarten!op!de!lucht!en!de!zee!af;!op!de!lucht,!die!zich!in!het!West!vuurrood!met!gouden!streepen!vertoont!en!op!de!zee,!welke!aan!dien!kant!zilverkleurig!er!uit!ziet.!Een!dikke!prachtige!strook!van!zwarte!rook!vliegt!achter!ons!uit!en!wordt!door!de!golven!weêrkaats!die!ze!donkerbruin!wedergeven.!In!het!oosten!begint!alles!een!blaauwgrijze!en!nevelachtige!tint!te!krijgen.!De!bergen!op!een!afstand!verliezen!zich!in!dit!nevelgrijs.!! Van!alle!berghoogten!die!ik!zie,!is!de!kruin!van!den!San!Angelo,!die!men!van!Napels!achter!Castellamare!ziet,!het!hoogste!punt.!Het!spijt!mij!dat!ik!hen!niet!bestegen!ben.!Men!moet!van!daar!een!overheerlijk!gezigt!hebben!over!dit!geheele!schiereiland!en!de!zee!ter!wederzijde.!! Onze!schoorsteen!laat!op!dit!oogenblik!geen!rook!meer!uit,!maar!van!verre!zweeft!er!nog!een!losse!zwarte!wolk!van!weg.!In!het!Westen!teekenen!zich!een!paar!vaartuigjes!met!driekante!zeilen!zwart!en!scherp!af!op!de!vurige!lucht.!! Ten!½9!komt!de!maan!op!van!achter!het!kustgebergte.!Een!tijd!lang!duidde!een!fraaije!zilveren!lichtstreep!boven!een!platte!bergkruin!hare!nadering!in.!Zij!stort!hare!heldere!glansen!op!het!blaauwe!meir.!Voor!twee!dagen!was!zij!vol.!! !
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Op(zee.(Maandag(den(14e(augustus(1843.(!Na!goed!in!mijne!kooi!geslapen!te!hebben,!sta!ik!ten!5!ure!op.!Wij!varen!langs!de!bergachtige!kust!van!Calabrië,!die,!voor!zooveel!mij!licht!en!afstand!het!zien!toelaten,!mij!toeschijn!met!hout!en!groen!bewassen!te!zijn.!Ten!¼6!laten!wij!het!anker!voor!Paolo!vallen,!eene!kleine!stad,!tegen!het!groene!gebergte!gelegen,!met!eene!marine!of!haventje!omlaag.!Eenige!goederen!worden!er!ontladen,!die!onder!het!gewone!Napolitaansche!geschreeuw!en!gelawaai!in!schuitjes!van!boord!naar!wal!gebragt!worden.!!Het!gezigt!op!de!stad!en!de!kust!is!zeer!schilderachtig.!Haar!westelijke!uithoek!draagt!een!telegraaf.!Aan!land!wemelt!het!van!Calabrezen!met!hun!grijze!suikerbroodvormige!hoeden14,!gordels!om!’t!lijf!en!mantels!op!den!schouder,!korten!broek,!koussen!en!schoenen!en!het!hemd!op!de!borst!open!zonder!das.!De!zon!is!nog!achter!het!gebergte.!De!lucht!is!aangenaam!koel.!!Te!Paola,!zegt!men!mij,!wordt!een!patois15!gesproken,!dat!voor!een!Napolitaan!nogthans!volkomen!verstaanbaar!is.!Men!rekt!er!de!uitspraak!een!weinig.!Wij!krijgen!verscheiden!kisten!met!ruwe!zijde!aan!boord,!wordende!er!in!deze!streken!veel!werk!van!de!zijdeteelt!gemaakt.!In!Catania!bevinden!zich!de!fabrieken.!!St.!François!de!Paola16!was!van!hier.!Op!een!kleinen!afstand!ligt!het!schoone!klooster!door!dezen!heilige!gesticht.!Links!van!ons!ligt!het!tegen!’t!gebergte.!Nabij!de!stad,!regts!van!ons,!is!er!over!eene!vallei!een!viaduct!gebouwd,!waarover!de!weg!naar!Cosenza!loopt.!!Ten!7!ure,!’s!morgens,!verlaten!wij!Paola.!Ten!11¼!komen!wij!te!Pizzo!in!de!golf!van!Sta.!Eufemia,!wier!beide!armen!zeer!vooruitsteken!en!dus!een!diepen!inham!maken.!De!stad!ligt!achter!in!de!golf!op!een!niet!hooge!rots!die!een!hooger!keten!van!groene!bergen!achter!zich!heeft.!Omlaag!is!de!marine!of!het!zeedorp.!Het!ziet!er!hier!niet!aanlokkelijk!uit.!Onze!gids!wijst!ons!omhoog!bij!de!stad!het!ronde!fortje!waar!Murat!is!doodgeschoten,!alsmede!het!kerkje,!door!twee!vierkante!torentjes!kennelijk,!waar!hij!begraven!is.17!Ten!11¼!nemen!wij!weder!de!reis!aan!en!zien!ten!½2!regts!van!ons!den!kegelvormigen!vulkaan!van!Stromboli!met!een!wolk!boven!zijn!top!en!hij!zelf!een!weinig!in!de!nevelen!des!afstands!verloren.!!
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! Regt!voor!uit!vertoont!zich!bijna!gelijktijdig!het!gebergte!van!Sicilië,!zie!de!teekening!hieronder.!Ten!2!ure!bevinden!wij!ons!bij!de!kaap!Vaticano!waar!de!Calabresche!kust!weder!een!grooten!halfcirkelvormigen!inham!vormt.!Wij!steken!dwars!over!en!komen!alzoo!in!ruimer!sop,!waar!wij!meer!deining!hebben.!De!zee!is!overheerlijk!blaauw.!Wij!zijn!hier!in!de!golf!van!Gioja.!
Fig.#2.#“Gezigt#van#Sicilië#en#de#Etna#zoo#als#zich#zulks#ten#2#ure#in#de#nevels#van#’t#verschiet#
vertoonde.#Stromboli#in#’t#nevelig#verschiet#ten#½2.”#!Het!wordt!4!ure.!Wij!naderen!al!meer!en!meer!de!engte!van!Messina.!De!kust!van!Calabrië!komt!ons!weder!digter!bij.!Verscheiden!steden!en!dorpen!op!dezelve!laten!zich!vrij!wel!onderscheiden.!De!stad!Scylla/Sciglio!vertoont!zich!aan!ons!oog!met!haar!befaamde!in!zee!uitstekende!klip.a!Ten!½5!zijn!wij!nabij!de!engte.!Een!lange!platte!strook!lands!strekt!zich!van!Sicilië’s!kust!in!zee!uit,!zoodat!het!van!verre!lijkt!of!Sicilië!hier!bijna!aan!Calabrië!raakt.!Op!het!uiteinde!dezer!strook!staat!een!vuurbaak.!‘Capo#di#Faro’!heet!zij!daarom,!oudtijds!!QQQ!a!Sciglio/Scylla.18!Zie!Hoffmann!Th.!IV.!p.!274!en!Marcellus!p.!421.!Sciglio!heeft!zeer!veel!geleden!door!de!aardbeving!van!1783.19!Zie!over!de!uitwerksels!dien!aardbeving!in!Calabrië!Andot,!L’Italie!(Royaume!de!Naples)!p.!221Q231.!Maltebrun,!Geogr.#Univ.!T.!4!p.!177!colonne![sic]!2.!Zie!ook!Voyage#pittoresque#de#Naples!T.!III!fol.!132!met!de!platen!aldaar.!
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Mons#Pelorus.b!Bij!de!ingang!der!engte!geeft!een!donkerblaauwe!streep!de!woeling!der!beknelde!wateren!te!kennen.!Het!is!daar!dat!de!Charybdis!t’huis!behoort.c!Bij!de!vuurbaak!staan!vele!kleine!huisjes!die!daar!een!dorp!schijnen!uit!te!maken.!Een!kanaal!waardoor!een!binnenmeertje,!zegt!men!mij,!met!de!zee!communicatie!zoude!hebben,!bevindt!zich!ook!ter!dier!plaatse.!Op!het!oogenblik!dat!wij!de!groote!kom!die!de!zeeëngte!uitmaakt,!binnenstoomen,!zijn!er!juist!visschers!bezig!met!jagt!te!maken!op!den!visch!die!‘Spada’20#heet.d!Één!schuitje!heeft!een!mast!met!sporten.!Boven!in!dezelve!staat!eene!uitkijk!die,!als!hij!den!visch!gewaar!wordt,!met!hand!en!arm!seint!waar!die!zich!bevindt!terwijl!een!ander!schuitje!met!een!drietal!roeyers!en!een!harpoenier!voorop!er!dan!snel!naar!toe!schiet!om!den!visch!te!vangen.!!
Fig.#3.#Drawing#by#the#author#of#the#boats#used#to#catch#fish.#!Voor!ons!uit!in!de!verte!zien!wij!thans!de!stad!Messina,!gelegen!op!de!kust!aan!zee!in!een!halven!cirkel,!wiens!uitersten!eind!een!vuurbaak!draagt.!De!Siciliaansche!!QQQ!b!Mons#Pelorus,!Promontorium#Pelorum!&c.!V.!Cellarius!T.!1!p.!622.!c!Charybdis.!Zie!Marcellus!p.!421,!waar!de!hyperbolische!beschrijving!van!Aristoteles!voorkomt.21!Audot.!In#Sicile!p.!284!&!286,!waar!men!leert!dat!tegenwoordig!de!kolk!van!Charybdis!‘il#Calofaro’!heet,!en!niet!gevaarlijk!is.!d!Spada.!Epée#de#mer.!Xiphias#gladius.!Maltebrun!T.4!p.!178.!Zie!vooral!d’Orville,!Sicula!p.!272.!Zie!omtrent!de!wijze!waarop!de!pesce#Spada!vervolgd!en!gevangen!wordt!Messina#
ed#i#suoi#monumenti!per!Giuseppe!la!Farina,!Messina,!stamperia!di!G.!Fiumara,!1840,!p.!mihi22!150.!
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oeverbogt!langs!welken!wij!voortspoeden!is!bedekt!met!huisjes!en!heuvels!vol!wijngaarden!en!olijfboomen.!Zoo!komen!wij!bij!het!koepelkerkje!der!Madonna#della#
Grotte!dat!met!het!daarbij!behoorend!dorp!op!een!groot!uur!afstands!van!Messina!ligt.!Aan!den!overkant!zien!wij!in!de!verte!op!de!kust!van!Calabrië!de!stadjes!Villa!San!Giovanni,!Catona,!Pindemere,!Gallico!en!verder!op!Reggio.!Boven!de!eerstgen[oemde].!stad,!Villa!S.!Giovanni,!in!de!Campo#del#Piale!had,!verhaalt!men!mij,!koning!Murat23!zijn!kamp,!toen!hij!in!der!tijd!Sicilië!overmeesteren!wilde.! De!zee!is!hier!zeer!diep!en!vloed!en!ebbe!wisselen!zich!in!de!straat!van!Messina!om!de!zes!uren!af.!!Het!gezigt!op!de!kade!of!marine!der!stad!is!zeer!fraai.!De!huizen*,!schoon!doorgaande!slechts!van!eeneQ!en!hoogstens!van!twee!verdiepingen!boven!de!rez#de#
chaussée24!zijn!net!gebouwd,!gepleisterd!en!van!balcons!voorzien.!Voor!het!Hotel#
Victoria#et#des#Iles#Britanniques,!het!voornaamste!logement!van!Messina,!is!een!hoog!houten!staketsel!opgerigt,!dat!morgen!voor!het!vuurwerk!zal!moeten!dienen.!’s!Avonds!kwartier!voor!zessen!laten!wij!in!de!haven!ons!anker!vallen.!Dezelve!is!zeer!ruim.+!
Fig.#4.#Drawing#by#the#author#of#the#harbor#and#bay#of#Messina.#QQQ!*!De!huizen!te!Messina!staan!goed!gealigneerd.!De!daken!zijn!met!pannen!gedekt.!Nog!op!een!afstand!zijnde!van!de!stad,!ziet!men!de!groene!bergen!van!’t!verschiet!boven!de!huizen!uitsteken.!+!Ten!1¼!‘s!middags!voeren!wij!de!vorigen!dag!van!Napels!af,!dus!zijn!wij!28½!uur!onder!weg!geweest.!Dit!is!lang,!maar!onze!boot!was!niet!van!de!snelste!en!wij!hadden!den!wind!tegen.!Overigens!was!het!weder!fraai.!
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Een!aanzienlijk!aantal!schepen!liggen!er!aan!de!kade.!Dadelijk!bij!onze!aankomst!wemelt![het]!ook!hier,!even!als!te!Napels,!van!bootjes!vol!schreeuwende!facchini25!rondom!ons!vaartuig.!Onder!geleide!van!onze!gids!die!een!lange!ondervinding!hebbende!voor!soortgelijke!zaken,!onze!ontscheping!met!de!meeste!zorg!regelt!en!tegen!de!facchini!schreeuwt!en!ons!bagaadje!in!een!boot!laadt!en!aan!wal!de!douane!bevredigt,!begeven!wij!ons!naar!het!Hotel#de#Russie,!hetwelk!hij!ons!aanbeveelt.!Het!ligt!ook!aan!de!marine,!maar!niet!zoo!vrolijk!als!het!Hotel#Victoria.!Na!ons!verfrischt!te!hebben,!gaan!wij!de!stad!bezigtigen.!De!strada#della#Marina!blijkt!hier,!even!als!de!kaden!te!Napels,!de!geliefkoosde!avondwandeling!te!zijn.!Open!
calèches26!met!net!gekleede!dames,!heeren!te!paard!of!op!ezels!en!voetgangers!wemelen!hier!dooreen.!Deze!plek!is!ook!regt!aangenaam,!want!zoodra!de!zon!aan!het!dalen!is,!bevindt!men!er!zich!in!de!schaduw!en!ademt!men!er!met!te!meer!genoegen!de!frissche!zeelucht!in.! Ook!hier!in!Sicilië,!even!als!in!Italië,!is!dit!jaar!het!zomersaisoen!minder!heet!dan!gewoonlijk.!Onze!wandeling!voert!ons!tot!bij!de!Cathedrale.*!Zij!is!open,!wij!treden!haar!in!en!een!treffend!schouwspel!vertoont!zich!aan!ons!oog.!Het!geheele!gebouw!–!eene!!kruiskerk!–!is!van!boven!tot!onder!met!zilveren!of!witgeverwde!kronen!die!elk!zes!!QQQ!*!De!Cathedrale!(il#duomo).!Onder!dezelve!bevindt!zich!eene!onderaartsche!kerk!toegewijd!aan!Nostra#donna#della#Lettera.!Zie!de!beschrijving!dezer!chiesa#sotterranea27!bij!La!Farina,!p.!97.!À!propos!van!Nostra#Donna#della#Lettera!verdient!het!vermelding!dat!de!inwoners!van!Messina!eene!vroome!overlevering!aankleven,!hierop!nederkomende,!dat!hunne!voorvaderen,!bekeerd!door!den!apostel!Paulus,!aan!de!moedermaagd!Maria!afgezonden!hebben!met!betuiging!dat!zij!in!den!gekruisten!en!ten!hemel!gevaren!Christus,!Gods!zoon!en!haar!zoon,!geloofden.!Waarop!Maria!aan!deze!afgezanten!een!brief!voor!de!Messinezen!zoude!medegegeven!hebben!tot!antwoord,!bij!denzelven!hen!zegenende!wegens!hun!geloof.!Ik!heb!te!Messina!gekocht!het!boekske!dat!deze!traditie!omstandig!bevat:!de!titel!is!Viaggio#degli#ambasciatori#di#Messina#mandati#alla#gran#
Madre#di#Dio#in#Gerusalemme#congetturato#e#contemplato#da#mente#divota#della#sacra#
lettera!&c.,!Messina,!1842.!Op!p.!16!komt!de!gepresumeerde!brief!voor!der!Messinezen!en!op!pag.!61!het!officiële!antwoord!der!H.!Maagd!!
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waskaarsen!dragen!op!het!sierlijkst!verlicht.!Er!hangen!er!eene!ontelbare!menigte!aan!de!houten!zoldering!en!aan!de!witte!zijmuren!en!aan!de!bovenste!gedeelten!der!pijlaren,!waarvan!er!twee!rijen!het!dak!schragen.!De!groote!nis!achter!het!hoogaltaar,!welke!een!groot!Christusbeeld!op!een!fond!van!gouden!mozaiek!vertoont,!schittert!van!boven!tot!onder!van!vlammende!lichtkransen!of!diademen!van!vurige!sterren.!Al!die!glans!spiegelt!zich!in!den!prachtigen!tabernakel,!die!een!en!al!goud!schijnt.!Op!het!voorbeeld!van!vele!anderen!huren!wij!stoelen!om!regt!op!ons!gemak!het!schoone!schouwspel!te!genieten.!Terwijl!de!kerk!weêrgalmt!van!de!muziek,!zien!wij!een!groote!menigte!menschen!van!allerlei!rang!en!stand!dooreen!krioelen.!Heeren!en!dames!op!zijn!Fransch!gekleed,!vrouwen!uit!de!burgersklasse!met!een!omslagdoek!of!sluijer!over!het!hoofd,!bewoners!van!het!land!met!gebronsde!aangezigten.!De!magistraat!den!stad,!in!een!deftig!zwart!oudQSpaansch!kostuum!gedoscht,!zit!in!een!bank!in!het!koor!ter!zijde!van!het!hoogaltaar!en!tegen!over!de!tribune!waar!de!muziekanten!en!zangers!zich!bevinden.!Ondertusschen!kruipen!hier!en!daar!arme!jongens!over!den!grond!om!het!afdruipende!was!op!te!zamelen,!afzigtelijke!bedelende!kinderen!reiken!de!hand!om!een!aalmoes,!maar!dit!daargelaten!–!het!gezigt!der!helverlichte!kerk!is!zoo!schoon,!als!ik!ooit!iets!gezien!heb.!Nadat!wij!de!cathedrale!verlaten!hebben,!doorrijden!wij!de!stad!en#calèche!om!de!illuminatie!in!oogenschouw!te!nemen.!Zij!is!zeer!eenvoudig!en!niet!algemeen.!De!fraaiste!prijkt!in!de!corridors!van!het!paleis,!waar!het!gemeentebestuur!en!het!tribunaal!hunne!zittingen!houden!en!dat!aan!de!eene!zijde!uitkomt!op!de!marine!en!aan!de!andere!zijde!aan!de!strada#Ferdinanda.!Ter!laatstgenoemde!plaatse!staat!er!een!orkestje,!naar!de!straat!gekeerd.!Rijtuigen!mogen!hier!niet!voorbij!komen.!Stoelen!worden!er!verhuurd!voor!wie!wil!gaan!zitten!luisteren!naar!de!muziek.!! !
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Messina,(dingsdag(den(15e(augustus(1843.(!Vroeg!opgestaan.!Gewandeld!in!de!stad,!die!met!lavaQzerken!geplaveid!en!dus!gemakkelijk!te!begaan!is.!De!straten,!herbouwd!na!de!groote!aardbeving!van!178328,!zijn!ruim!en!regelmatig.!Het!feest!van!Sta.#Maria#della#Varra*!moet!heden!plaats!hebben.!De!klokken!bengelen.!Aan!het!ontbijt!maak!ik!kennis!met!cornióli,!te!Napels!waar!ze!eerst!later!rijp!worden,!naar!het!zeggen!van!onzen!gids,!sanginelli!geheten29.!Deze!vrucht!groeit!in!trossen!en!lijkt!naar!een!langwerpige!witte!druif!die!den!vorm!van!een!klein!augurkje!heeft,!maar!is!minder!saprijk.!Ook!goede!peren,!druiven!en!vijgen!worden!ons!voorgezet.!Ons!naar!de!Cathedrale!begevende!om!de!groote!mis!bij!te!wonen,!zien!wij!in!het!voorbijgaan!de!leden!van!den!senaat,!vier!in!getal,!zich!in!eene!ontzaggelijk!groote!ouderwetsche!staatsiekoets!inschepen.!Dit!rijtuig!hangt!op!riemen!en!is!met!vier!muilezels!bespannen.!Op!een!der!voorsten!zit!een!postillon30!en!op!den!bok!der!koets!de!koetsier,!beiden!in!rood!livrei!en!blootshoofds.!Zoo!rijden!zij!van!het!gemeentehuis!af!naar!de!kerk.!Het!kostuum!der!senatoren!is!oud!Spaansch,!een!zwart!zijden!wambuis!QQQ!*!Het!feest!van!Sta.#Maria#della#Bara.!Dit!feest!heet!eigenlijk!‘la#Festa#della#Vergine#
Assunta’.!Drie!dagen!zijn!er!aan!gewijd,!die!van!den!13e,!14e,!en!15e!augustus.!Men!vindt!het!vrij!omstandig!beschreven!in!het!hiervoren!reeds!aangehaalde!boekske!van!G[iuseppe].!la!Farina,!getiteld!Messina#ed#i#suoi#monumenti,!hetwelk!ik!mij!op!de!plaats!heb!aangeschaft.!Dit!feest!zou!dagteekenen!van!den!tijd!toen!de!graaf!Ruggiero31,!de!Saracenen!verjaagd!hebbende,!zegevierend!op!een!kameel!gezeten!in!Messina!terugkeerde.!Van!daar!dat!er!op!een!der!feestdagen!een!nagemaakte!kameel!onder!veel!gejuich!door!de!stad!geleid!wordt.!Op!den!13e!augustus!worden!ook!onder!trompettengeschal!en!trommelslag!twee!kolossale!equestre!poppen,!voorstellende!Zanclo!en!Rea,!de!fabelachtige!stichters!van!Messina,!de!straten!door!gevoerd.!Alle!de!drie!avonden!zijn!de!voornaamste!gedeelten!der!stad!geillumineerd,!en!in!den!avond!van!den!14e!in!de!Cathedrale!met!wel!8.000!waskaarsen!verlicht.!Nog!vergeet!ik!te!zeggen,!dat!er!op!een!der!eerste!dagen!een!paardenwedloop!op!de!kade,!via#della#Marina,!plaats!heeft.!Den!15e!is!bestemd!voor!den!plegtigen!omgang!met!het!pyramidale!machine,!‘la#
Bara’!genaamd,!en!’s!avonds!heeft!er!dan!op!de!via#della#Marina!een!vuurwerk!plaats.!Zie!dit!alles!beschreven!bij!la!Farina!pag.!mihi!95!en!96.!
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met!pofmouwen!een!witte!kraag!of!colleret,!om!den!hals!een!gouden!keten,!korte!zwarte!broek!en!zwarte!zijden!kousen,!fluwelen!schoenen.!Ik!stap!hen!vooruit!naar!de!Cathedrale!en!zie!die!nu!bij!daglicht.!Zij!is!vrij!groot.!Eene!groote!menigte!is!er!verzameld.!In!de!zijmuren!van!’t!schip!der!kerk!zijn!altaarnissen,!standbeelden!van!heiligen!bevattende,!die!thans!uit!hoofde!van!het!feest!om!den!hals!stolae32!dragen!van!witte!zijde!met!goud!gestikt.!Tusschen!ieder!pilaar!–!de!pilaren!schijnen!gemetseld!en!met!donkerkleurig!pleister!bedekt;!derzelver!kapitelen!zijn!verguld!–!hangt!een!kristallen!kroon;!en!een!zilveren!in!het!midden!der!kerk.!Het!hoogaltaar!rijk!van!goud!schitterend!en!in!een!grooten!nis!van!goud!mozaik!geplaatst,!waarop!een!kolossaal!Christusbeeld!tusschen!twee!engelen!is!afgebeeld,!was!even!als!de!avond!te!voren!met!talrijke!waschkaarsen!verlicht.!Zulks!had!ook!plaats!bij!de!twee!altaren!ter!zijde!van!het!koor,!boven!’t!welk!het!dak!koepelvormig!en!met!glasramen![is]!voorzien.!De!senatoren,!wier!getal!met!één!vermeerderd!was,!deden!een!plegtigen!intogt!in!de!kerk,!een!oud!kardinaal!dien!zij!hadden!afgehaald!aan!hun!hoofd!hebbende!en!vergezeld!wordende!van!den!gouverneur,!welke!een!blaauwen!geborduurden!gekleeden!rok!aan!had.!Het!gewaad!der!senatoren!heb!ik!reeds!vroeger!opgegeven.!! Er!was!even!als!gister!avond!veel!gewoel!en!gewandel!in!de!kerk.!! De!vrouwen!van!Messina!kwamen!mij!voor!over!’t!algemeen!niet!mooi!–!en!tot!zwaarlijvigheid!geneigd!te!zijn.!Die!van!den!fatzoenlijken!stand!volgen!de!Fransche!modes,!bij!de!mindere!klassen!merkte!ik!als!iets!eigenaardigs!op!dat!men!er!het!hair!droeg!opgestoken!van!achteren!met!een!kam,!en!voor!die!kam!een!nederhangenden!zwarten!sluijer!van!tule!of!kant,!of!een!eenvoudigen!zwarten!zijden!doek.!!! Bij!de!verheffing!van!het!sacrament!wordt!er!buiten!voor!de!kerk,!even!als!te!Napels!en!te!Rome,!uit!kleine!ijzeren!machinetjes!of!loopjes!duchtig!geschoten.!! Toen!wij!de!kerk,!waar!het!zeer!warm!was,!verlaten!hadden,!hebben!wij!ons!naar!de!citadel,!die!aan!zee!gebouwd!is,!begeven!en!gevraagd!om!die!van!binnen!te!zien.!Van!den!bevelvoerenden!officier!is!ons!het!teleurstellende!antwoord!geworden!dat!zulks!aan!vreemdelingen!niet!vergund!werd.!!! Daarop!rijden!wij!de!poort!van!Catanea!uit!om!de!villa!des!prinsen!van!Scaletta!te!gaan!bezigtigen.33!Volgens!het!zeggen!van!onzen!gids!zou!gezegde!prins!gezant!van!Napels!aan!het!Oostenrijksche!hof!geweest!zijn!of!nog!zijn!en!te!Weenen!met!een!bijzit!leven!terwijl!zijne!vrouw!te!Napels!woont.!!
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! Wat!hiervan!wezen!moge,!zijne!villa!is!wel!klein!en!stijf!aangelegd,!maar!lief!gelegen.!Het!tuinhuis,!dat!hier!met!den!Engelschen!naam!van!caffeehouse34!bestempeld!wordt,!heeft!een!schoon!uitzigt!op!de!azure!zee.!! Aan!de!overkant!wijst!men!ons!Capo!dell’armi,!Reggio,!Platone,!Gallo,!Villa!San!Giovanni!en!Punto!del!Piezzo.!Zoo,!althans,!noemt!men!ons!de!steden!of!dorpen!die!wij!er!zien.!Aan!onze!zijde!regts!af!toont!men!ons!het!kerktorentje!van!Carzo.!!! De!tuinman!geeft!mij,!op!mijne!vragen,!de!navolgende!inlichtingen:!In!maart!reeds,!maar!vooral!in!april!en!mei!bloeijen!de!oranjes!(portogalli35).!In!october!is!de!vrucht!rijp.!Vijf!maanden!heeft!ze!dus!slechts!noodig,!te!Sorrento!behoeft!ze!om!te!rijpen!vijftien!maanden.!Nu,!in!augustus!zijn!de!oranjeQappelen!nog!klein!en!donkerrood.!Ze!zwellen!zoodra!er!regen!valt!en!dit!heeft!’s!zomers!niet!zelden!te!Messina!plaats,!vooral!nadat!de!scirocco!gewaaid!heeft.!!! Wij!proeven!muskadeldruiven,!die!ook!maar!een!weinig!regen!wenschen!om!volkomen!rijp!te!zijn!en!dan!moeten!ze!ook!allerlekkerst!wezen.!! Reeds!in!februarij!draagt!de!amandelboom!bloesem.!Hij!is!de!eerste,!dan!volgt!de!abrikoos.!! Er!zijn!in!Sicilië!vijgeboomen,!die!tweemaal!in!het!jaar!vrucht!dragen.!! Ook!groeit!er!de!koffij!in!de!open!lucht,!maar!op!lange!na!is!zij!zoo!goed!niet!als!de!Afrikaansche.!! Daar!het!geen!rekening!geeft36,!legt!men!geen!koffijvelden!aan.!De!olijf!is!niet!rijp!voor!het!eind!van!september!of!het!begin!van!october.!De!ananas!groeit!hier!niet!in!de!open!lucht,!maar!wordt!in!kassen!gekweekt,!waarin!men!niet!stookt,!maar!door!bemesting!de!warmte!aanbrengt.!! Met!heel!guur!weder!valt!er!wel!eens!sneeuw!te!Messina,!die!echter!nooit!langer!dan!een!uurtje!liggen!blijft.!’s!Winters!verliezen!dan!ook!de!bloemen!de!bladeren!niet.!! De!tuinman!brengt!ons!bij!een!boom,!die!hij!den!oranjeQananas!noemt.!Het!blad!verschilt!niet!van!dat!van!de!gewone!oranje,!maar!de!vrucht,!zegt!hij,!is!veel!grooter!en!zoo!fijn!van!smaak,!als!een!meloen.37!! Ook!toont!hij!ons!een!oranjeboom!met!kleiner!en!fijner!blad.!Hij!brengt!die!kleine!oranjeQappeltjes!voort,!welke!men!mandariniers,!in!’t!Fransch,!chinoises38!heet.!! Nog!zien!wij!in!dezen!tuin!een!peperboom,!die!wel!wat!naar!een!treurwilg!lijkt,!maar!kleiner!en!fijner!van!blad!is.!Hij!draagt!thans!onrijpe!korreltjes.!De!peper!wordt!te!Messina!noch!zoo!groot,!noch!zoo!sterk!als!de!uitheemsche.!
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! In!’t!verschiet!wijst!hij!ons!eenige!palmboomen,!die!in!de!open!lucht!groeijen.!De!aloës!noemen!de!Sicilianen!semprevive.!! Ik!maak!kennis!met!een!bloem!die!in!kleur!en!vorm!wel!iets!heeft!van!onze!zoogenaamde!schoentjes!en!kousjes39,!maar!dikker!van!blad!is!en!een!alleraangenaamsten!oranjegeur!verspreidt.!Nog!niet!geheel!open!krult!deze!bloem!als!een!slakkenhuisje.!Zij!wordt!hier!carrococetrata!geheten40.!De!tuinman!krijgt!zijn!buona#mano41!en!wij!vertrekken!zoo!veel!wijzer.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fig.#5.#Invitation#to#a#ball#in#the#Società!delle!dette!Stanze.!!! De!Hollandsche!consul,!de!heer!Jan!Verbeke,!van!geboorte!een!Belg!uit!Tournay!wordt!door!ons!bezocht.!Hij!ontvangt!ons!zeer!beleefd!en!doet!ons!wat!later!eene!uitnodiging!geworden!om!het!bal!bij!te!wonen!dat!heden!avond!ter!gelegenheid!van!het!feest!gegeven!zal!worden!in!de!Borsa,!eene!voorname!sociëteit!of!cercle,!waarvan!de!heer!Verbeke,!député,!dat!is,!commissaris!is.!
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! Er!heeft!een!groot!ongeluk!plaats.!Het!vroeger!vermelde!staketsel,!dat!op!de!kade!voor!het!Hotel#Victoria!opgerigt!–!en!voor!het!vuurwerk!van!heden!avond!bestemd!was!–!is!ineengestort!of!omgevallen.!Het!kwam!mij!voor!wel!een!zestig!voet!hoog!te!zijn.!Het!schijnt!dat!de!wind,!van!de!zeezijde!blazende,!terwijl!men!vrachten!vuurwerk!van!de!landzij!naar!boven!ophaalde!dit!aanleiding!tot!het!omvallen!gegeven!heeft.!Dertien!werklieden!zijn!er!bij!omgekomen,!achttien!ligt!of!zwaar!gekwetst.!Om!dit!treurig!voorval!wordt!de!optogt!van!de!Varra,!het!bal!en!al!wat!tot!het!feest!behoort!achtdaag42!uitgesteld.!! Wij!gaan!het!machine!zien,!dat!la#Varra*!genaamd![is]!en!op!den!15e!augustus!van!ieder!jaar!bij!den!plegtigen!optogt!gebruikt!wordt.!Wij!vinden!het!bij!de!strada#Pianellari.!Het!is!een!groot!geverwd!houten!gevaarte,!naar!mijne!gissing!een!dertig!à!veertig!voet!hoog.!Het!rust!op!balken!en!wordt!bij!de!plegtigheid!door!sjouwers!(facchini)!met!touwen!over!de!straat!voortgesleept.!Het!benedenste!gedeelte!is!een!vlak!of!plateau.!Een!doodkist!van!gaas!of!vlaggedoek!staat!er!op.!!! Bij!het!feest!moet!de!vrouw,!welke!de!H.!Maagd!voorstelt,!er!in!liggen.!Zilveren!pyramidaal!opgaande!wolken,!zilver!gekleurd!met!cherubskopjes!er!op,!overzweven!de!kist!en!het!plateau.!Deze!wolkjes!steken!zijdelings!uit!en!zijn!plat.!Kindertjes!zitten!er!op!bij!het!feest.!Geheel!omhooge,!boven!op!dezen!kegel!of!pyramide!van!wolken!en!engelen!vertoont!zich!alsdan!ook!een!persoon!met!een!grijzen!baard!die!God!den!vader!voorstelt!en!bij!hem!een!meisje!van!negen!jaar!die!de!verheerlijkte!Maria!verbeeldt.!De!15e!augustus!is!de!dag!van!Maria’s!hemelvaart.!! De!machine!is,!zegt!men!mij,!reeds!meer!dan!twee!eeuwen!oud.!Het!onderstel!of!plateau!wordt,!met!al!wat!er!op!staat,!door!raderwerk!horizontaal!in!het!rond!bewogen,!QQQ!*!La#Varra/la#Vara!zoo!spreken!ze!te!Messina!dit!woord!uit,!maar!het!komt!mij!hoogstwaarschijnlijk!voor!dat,!gelijk!dikwijls!gebeurt,!de!B!hier!met!een!V!verwisseld!is,!en!dat!men!Vara!zegt!voor!Bara,!dat!in!’t!Ital[iaans].!baar,!doodbaar!beteekent.!Op!het!onderst!gedeelte!van!het!onderhavige!machine!ziet!men!toch!eene!doodkist.!Zie!La!Farina,!Messina!p.!mihi!96!die!la#Bara!schrijft!en!er!eene!omstandige!beschrijving!van!geeft,!“Rappresenta#essa#l’Assunzione#della#Vergine,#ne’#cori#degli#Angeli#e#de’#Serasini.#Il#
simulacro#della#Virgine,#circondato#dagli#Apostoli,#giace#nel#fondo#della#bara,#e#intorno#ad#
essi#è#una#zona#moventesi#di#Angeli#incoronati#di#fiori#–#Non#sono#già#essi#artefatti;#ma#
sibbene#fanciulli#viventi#per#lo#più#del#celo#de’#marinari.!&c.”43!
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zoodat!het,!terwijl!de!sjouwers!het!voorwaarts!slepen,!tegelijkertijd!langzaam!op!zich!zelf!in!het!ronde!draait.!! Naar!luid!der!inwoners!van!Messina!moet!het!allerliefst!zijn!dit!gevaarte!met!kleine!engelen!van!onder!tot!boven!bezet!te!zien.!Ongelukken!gebeuren!er!nooit!mede.!! Terwijl!wij!dit!kunststuk!bezigtigen!groet!ons!de!heer!Antoine!Pugliese,!een!man!van!jaren!die!met!ons!de!reis!van!Napels!naar!Sicilië!gemaakt!heeft.!Hij!begeeft!zich!naar!Catanea,!waar!ik!meen!dat!hij!woont,!om!tegenwoordig!te!zijn!bij!het!huwelijk!van!een!zijner!kinderen.!Een!zijner!zonen!is,!zegt!hij!mij,!directeur!der!douanes!in!Sicilië.!! Wij!worden!door!gen[oemden].!ouden!heer!ingeleid!bij!zijne!vrienden,!de!familie!Lauro,!wonende!vlak!naast!de!plaats,!waar!la#Varra!staat,!strada#pianellari.!Vriendelijk!ontvangen!door!het!zich!daar!bevindende!gezelschap,!zien!wij!van!het!balcon!het!groote!machine!en!de!drukke!beweging!op!de!straat.!Het!gesprek!loopt!natuurlijk!over!het!pas!gebeurde!ongeluk!en!wij!worden!zeer!beklaagd!dat!we!door!ons!spoedig!vertrek!thans!het!schoone!schouwspel!missen!moeten.!! De!zoon!des!huizes,!Pierre!Lauro,!een!aardig,!levendig!jongeling!van!achttien!jaar!geleidt!ons!de!stad!door!en!brengt!ons!ook!in!het!locaal,!waar!wij!gehoops!hadden!te!dansen.!La#Borsa!is!een!cercle!of!sociëteit!van!136!leden,!die!maandelijks!een!piaster44!contributie!betalen.!Dames!komen!er!ook.!Er!is!een!conversatiezaal,!danszaal,!billardkamer,!een!kamer!om!biljars!te!spelen,!een!om!te!roken,!een!om!de!nieuwspapieren!te!lezen…!De!voornaamste!dezer!vertrekken!hebben!hun!uitzigt!op!de!kade!of!marine.!! De!ingang!van!het!hotel,!althans!die!waardoor![wij]!binnenkwamen,!is!in!de!
strada#Fernanda.!In!dit!hotel!woont!ook!de!consul!van!Frankrijk.!! Naar!men!mij!verhaalt,!beloopt!de!bevolking!van!Messina!80.000!zielen,!waaronder!14.000!vreemden,!die!er!voor!handelsbelang!gevestigd!zijn.!
( (
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Woensdag(den(16e(augustus(1843,(wij(verlaten(Messina.!!’s!Morgens!ten!½9!stappen!wij!in!een!vrij!lompen!char#à#banc45!met!drie!paarden!bespannen,!die!ons!naar!Giardini!moet!brengen.!!De!weg!is!gemacadamizeerd46,!maar!niettemin!tamelijk!stooterig.!Links!af!hebben!wij!steeds!de!zee!in!het!gezigt!en!de!min!of!meer!breede!strook!bebouwd!land,!welke!zich!tusschen!den!rijweg!en!de!smalle!zilvergrijze!zandstreep!van!den!oever!uitstrekt.!Ter!regterzijde!groeten!ons!de!bergen,!op!hunne!glooijing!wijngaarden,!vruchtboomen!en!akkervelden!dragende.!Heggen!van!kolossale!cactussen,!cactus#opuntia,!de!Indische!vijg,!dienen!tot!afscheiding!der!eigendommen.!Enkele!derzelven!toonen!nog!eene!geele!bloem,!maar!bijna!allen!staan!reeds!in!vrucht.!Dezelve!groeit!op!het!groote!zware!blad,!dat!met!scherpe!doornen!voorzien!is.!Dat!men!zich!hier!ook!met!de!zijdeteelt!bezig!houdt,!getuigen!vele!wilde!moerbezieboomen.!! De!ossen!die!wij!ontmoeten,!hebben!even!als!die!te!Rome!buitengewoon!lange!hoornen!en!zien!er!overigens!goed!uit.!! Overal!waar!er!zich!een!bergengte!of!bergpas!opdoet,!strekt!zich!uit!dezelve!zeewaarts!een!breede,!thans!drooge,!stroombedding!die!met!keijen!en!klipstukken!bezaaid!is.!Muren!van!gestapelden!steen,!soms!met!cactus!begroeid,!boorden!deze!bedding!en!beveiligen!de!belendende!gronden!in!die!jaargetijden!wanneer!er!water!van!boven!stroomt.!! Terwijl!wij!al!verder!onzen!weg!vervolgen,!die!dan!eens!wat!klimt,!dan!weder!wat!daalt,!maar!altijd!langs!de!kust!loopt,!naderen!wij!den!bouwval!van!een!torentje.!Capo!della!Scaletta!heet!het!hier.!Vijf!minuten!daarna!zijn!wij!te!Scaletta,!beneden!aan!zee!gelegen.!! Wij!bevinden!ons!nagenoeg!ter!hoogte!van!Calabrië’s!uiterst!punt,!dat!wij!aan!de!overkant!der!zeestraat,!links!van!ons!af,!vaarwel!zeggen.!! Om!het!uur!rijdens!treffen!wij!een!tol!aan,!waar!wij!de!waarde!van!drie!Napolit[aanse].!grana!of!zes!centen!Hollantsch!per!paard!betalen.!! Ten!11!ure,!’s!voormidd[ags].,!stappen!wij!te!Ali,!een!dorp!aan!zee,!voor!eenige!oogenblikken!uit!den!wagen.!! In!het!met!lavagruis!doormengde!zand!des!oevers!toont!men!ons!drie!minerale!bronnen,!digt!naast!elkander.!Zij!zijn!met!kleine!ronde!dakjes,!die!even!boven!het!zand!uitkomen,!overdekt.!Op!ieder!dezer!broncelletjes!staat!het!navolgende!te!lezen,!als!op!
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!!!!!!!no.!1.!Bagno#primo#con#Idriodato#di#potassa.#Gradi#26#R[éaumur]47!!!!!!!!2.!Bagno#Secondo#con#Idriodato#di#potassa.#Gr[adi].#25#R[éaumur]48!!!!!!!!3.!Bagno#terzo#con#Idriodato#di#ferro.#Gr[adi].#19#R[éaumur]49!! Deze!bronkamertjes!rieken!onaangenaam!sterk!naar!sulfer.!Zij!liggen!ongeveer!50!of!60!pas!van!zee.!Een!ondernemer!heeft!het!beheer!dezer!wateren!en!prijst!er!de!genezende!kracht!van.!Er!is!gelegenheid!om!in!de!nabijheid!te!logeren.!! Ondanks!den!zeewind!en!een!zeer!klein!tenthuisje!is!de!warmte!hier!hinderlijk.!De!grond!is!bar,!zonder!eenige!vegetatie…!wij!vertrekken!ten!¼12!van!Ali.!! Ten!12¼!dejeuneren!wij!te!Sia!Paula!in!de!herberg.!Onze!gids!had!voor!ons!uit!Messina!een!moot!zwaardvisch,!pesce#spada,!medegenomen.!Wij!eeten!die!gebraden!met!olij,!azijn!en!peper.!Hij!smaakt!zeer!goed,!is!wat!vleeschiger!dan!zalm,!maar!doet!aan!dezen!denken.!Schoon!wij!ons!hier!op!het!land!bevinden,!hebben!wij!toch!sneeuw!om!ons!water!te!bekoelen!of!in!onzen!wijn!te!doen!smelten.!Dit!is!eene!weelde!of!liever!behoefte,!die!zich!niet!tot!de!steden!beperkt.!Aan!den!Etna,!den!brandenden!berg,!dankt!men!deze!kille!verkwikking!!! Ten!drie!ure!verlaten!wij!Sia!Paula.!De!zon!is!heet,!maar!een!frissche!zeewind!tempert!haar!hitte.!Ons!driespan!draaft!flink!langs!den!weg.!! Meermalen!rijden!wij!door,!de!vroeger!reeds!vermelde,!drooge!stroombeddingen!die!het!pad!aanduiden,!waarlangs!breede!stortvloeden!gewoon!zijn!naar!zee!te!bruisen.!! Weldra!streelt!ons!een!zeer!schilderachtig!uitzigt;!dat!namelijk!op!den!kaap!Sant’Alessio.!Deze!kaap!is!het!uiterst!punt!van!een!berg,!met!groen!bewassen,!die!hoog!oploopt.!Een!fortje,!in!der!tijd!door!de!Engelschen!gebouwd,!staat!op!het!in!zee!steil!uitstekende!rotspunt.!De!rijweg!loopt!er!langs.!Terwijl!wij!denzelven!in!onzen!wagen,!ten!¼4!ure,!bestijgen,!overschouwen!wij!achter!ons!de!geheele!kust,!een!fraai!perspectief!!! Alweder!ontmoeten!wij!een!breed!stroombed,!dat!uit!eene!bergengte!voortkomt!en!vol!is!met!reuzige!steenklompen.!Een!zeer!groot!getal!van!uitwegen!van!bergvloeden!hebben!wij!sinds!we!Messina!verlieten!opgemerkt.!Als!er!veel!water!van!de!hoogte!komt,!moet!hier!de!overtogt!soms!bezwaarlijk!wezen,!want!bruggen!zijn!er!over!’t!algemeen!niet.!! Ik!begin!meer!olijfboomen!te!zien,!waaronder!dikstammige.!Tot!aan!de!niet!breede!strook!oeverzand!duurt!de!plantengroei.!
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! Ten!½5!passeren!wij!een!plaatsje,!dat!onze!gids!Odienda!noemt.!Ik!zie!er!eene!hedendaagsche!villa!die!tegen!een!ouden!burgttoren!aan!gebouwd!is.!! Een!kwartier!later!naderen!wij!de!kaap!van!Taormina!en!verlaten!we!het!rijtuig,!dat!naar!Giardini!zal!rijden!terwijl!wij!op!ezels!de!antiquiteiten,!op!de!hoogte!gelegen,!gaan!bezoeken.!! Terwijl!wij!door!een!fraai!bergachtig!landschap!naar!boven!klimmen,!komt!een!wegwijzer!of!custode!ons!te!gemoet,!die!in!de!eerste!plaats!onze!aandacht!vestigt!op!een!klein!kerkje!van!weinig!uiterlijk,!dat!door!Paulus!zoude!gesticht!zijn.!Vervolgens!toont!hij!ons!eenige!overblijfsels!van!oude!begraafplaatsen,!bijna!niet!meer!als!zoodanig!herkenbaar.a!Voorts!leidt!hij!ons!door!een!tuin,!waar!wij!lekkere!druiven,!amandelen!en!vijgen!aantreffen,!naar!eene!piscina,!of!groote!waterbewaarplaats,!door!Ferrara!p[agina].!73!beschreven.aa!! Vervolgens!begeven!wij!ons!naar!de!overblijfsels!van!het!oude!theater,!dat!op!het!uiterste!punt!des!uitstekenden!bergs!gebouwd!was.!De!toegang!dezes!bouwvals!is!afgesloten!en!wordt!bewaakt!door!een!bewaarder!of!custode,!Strazzierib!genaamd.!!! Gallo!van!Messina!heeft,!zegt!hij!ons,!dit!theater!beschreven!in!een!geschrift!in!1774!te!Palermo!uitgegeven.!Vroeger!had!d’Orville!dit!reeds!gedaan.c!Nu!hebben!wij!op!nieuw!eene!belangrijke!beschrijving!te!wachten!van!den!Pruissischen!baron!von!Waltershausen,!die!zes!jaren!lang!Sicilië!doorreisd!en!doorzocht!heeft!en!thans!bezig!is!een!groot!werk!over!dit!eiland!te!doen!drukken.50!QQQ!a!Dit!kerkje!noemt!Artaria!p.!mihi!485!“l’église#de#St.#Pancrace,#considerée#comme#le#
premier#temple#chrétien#élevé#par#St.#Paul#en#Sicile”.51!Oude!begraafplaatsen.!Zie!de!St.!Non!T.3!p.!473.!aa!Deze!piscina#mirabile,!gelijk!de!custode!haar!noemde,!vind!ik!niet!vermeld!bij!d’Orville!of!Marcellus.!Het!is!een!ruime!op!pilasters!steunende!onderaardsche!kelder,!hoog!van!verdieping.!v.!de!SaintQNon!T.!3!p.!469.!b!Deze!custode!Strazzieri!sprak!met!veel!ophef!van!den!It[aliaanse]n.!Marcellus!en!zegde!dat!deze!hem!in!zijne!reisbeschrijving!noemde.!Hij!wist!zeker!niet!dat!Marcellus!p.!378!met!hem!den!draak!steekt.!c!Zie!d’Orville!Sicula!p.!256!en!volg[ende].!met!de!afbeeldingen.!Ook!vindt!men!eene!uitvoerige!beschrijving!van!dit!theater!in!de!Voyage#à#Naples#et#en#Sicile#par#de#St.#Non!Tome!3!p.!450!waar!tevens!eene!vertaling!van!d’Orville’s!opgave!voorkomt.!
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! Van!het!hooge!rotsvlak,!plateform,!vlak!naast!het!theater!heeft!men!het!heerlijkst!panorama!dat!oogen!zien!kunnen.a!Zuidwaarts!de!kust!volgende!zie!ik!verscheiden!in!zee!uitstekende!landtongen!of!kapen,!waarvan!de!verstgelegen!Capo!delle!Molini#en!een!die!dan!volgt!Capo!Augusto!genoemd!wordt.!! Het!in!zee!uitschietend!punt!voor!den!berg,!waarop!wij!staan,!is!de!Capo!di!Sant’Andrea.!Schilderachtig!waren!de!grooter!en!kleiner!boogvormige!inhammen,!die!de!blaauwe!zee!insloten.!! Giardini!lag!op!een!geringen!afstand!beneden!ons!aan!de!meest!nabijzijnde!dier!baaijen.!Een!weg!van!daar!liep!door!een!boomrijke!streek!tegen!de!berghelling!op!en!luidde!naar!de!stad!Taormina,!oudtijds!Taurominiumb!op!’t!gebergte!Taurus,!welke!wij!zijdelings!van!ons!zagen.!! De!custode!des!theaters!wees!er!ons!in!het!verschiet!een!soort!van!plein!met!een!ouden!muur!geboord!dat!hij!een!antique#Naumachie52!noemde,!maar!door!anderen!voor!een!renbaan!gehouden!wordt.c!! Zuidwestelijk!achter!Taormina’s!vallei!rijzen!de!bergen!amphitheatersgewijze!totdat!eindelijk!de!glooijende!kegeltop!van!de!Etna!zich!boven!allen!verheft.!! Hij!is!vrij!van!sneeuw!en!een!ligte!rookwolk!stijgt!uit!zijn!krater.!Het!landschap!draagt!bevallig!groen.!! Aan!gene!zijde!der!stad!wijst!men!mij!denzelver!burgt,!il#Castello#di#Taormina,!en!meer!in!’t!verschiet!op!een!hoogen!top!des!bergs!het!vestingje!Mola,!in!de!10e!eeuw!door!de!Saracenen!gebouwd.d!! Mij!Noordwaarts!wendende,!treft!mij!van!verre!het!gezigt!van!een!hoogen!berg,!de!custode!noemt!hem!Monte!Venere.! QQQ!a!De!fraaije!gezigten!van!Taormina!vindt!men!met!veel!gevoel!beschreven!bij!Marcellus!p.!mihi!375,!378!en!379.!Ook!de!stad!zelve!p.!369.!b!Taormina.!Zie!bij!Audot,!Sicile,!p.!292!een!kort!verhaal!van!Taormina’s!lotgevallen.!Hetzelve!zou!ontstaan!zijn,!toen!de!Grieksche!colonie!Naxos,!die!meer!Zuidelijk,!maar!ook!aan!Sicilië’s!Oostkust,!lag,!door!Dionysius!den!Oude,!kijzar53![sic]!van!Syracuse,!vernield!was54.!c!Naumachie.!Vid.!D’Orville!p.![empty]!en!Marcellus!p.!374.!De!SaintQNon!T.!3!p.!470.!d!Mola.!Zie!Audot,!Sicile,!p.!292.!
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! Geheel!mij!omgekeerd!hebbende!zie!ik!den!door!ons!afgelegden!weg!langs!de!kust,!bespoeld!door!de!azure!golven,!en!aan!den!overkant!derzelve!het!uiteinde!des!Cabrischen!oevers.!! De!zon!is!reeds!schuil!gegaan!achter!de!bergen.!Met!moeite!ontscheur!ik!mij!aan!het!verrukkend!gezigt.!! Mijne!reismakkers!koopen!van!den!custode,!die!ons!in!zijn!klein!wachthuisje!voor!een!oogenblik!noodigt,!een!weinig!beduidend,!door!hem!vervaardigd!teekeningetje!van!Taormina.!! In!de!schemering!stappen!wij!de!stad!door,!die!thans,!zegt!men!ons,!maar!7.000!zielen!telt.!Eens!bevatte!zij!er!170.000.!Zij!kwam!mij!nu!nog!vrij!levendig!voor.!Buiten!de!poort!gekomen!daalden!wij!langs!een!breeden!maar!moeilijken!bergweg!naar!Giardini*!af,!waar!den!donker!thuis!bragten.![sic]55!! Wij!namen!er!onzen!intrek!in!het!Hotel#de#la#Grande#Bretagne,!een!vrij!nette!herberg,!doch!die!geen!fraai!uitzigt!heeft,!zijnde!niet!aan!zee!gelegen.!De!padrona56!zag!er!gansch!niet!kwaad!uit!en!was!zeer!voorkomend.!Zij!onthaalde!ons!op!gebakken!
pettini,!zijnde!kleine!lekkere!vischjes!van!¾!vinger!lang!die!hier!alleen!in!deze!maand!gevangen!worden.!Ook!de!overige!spijs!en!de!wijn!waren!goed!en!de!bedden!zindelijk.!!! Giardini!telt!drie!à!vierduizend!inwoners.!!!!!!!!!!! QQQ!*!Tusschen!Giardini!en!Giarra,!aan!den!thans!droogen!vloed!Alcantara,!oudtijds!Onobala,!was!Ναξος!gelegen.!Zie!de!St.!Non!T.!3!p.!475.!Cellarius!T.!1!p.!624.!Zie!ook!Artaria!p.!mihi!785.!Waar!thans!de!kaap!Schizzo!zich!bevindt,!was!het!oude!Naxos!gevestigd.!! !
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Donderdag(den(17e(augustus(1843,(wij(staan(’s(morgens(ten(half(vier(
op(en(rijden(Giardini(uit.(!De!maan,!in!haar!eerste!kwartier,!licht!aan!den!donkerblaauwe!hemel.!Er!waait!een!zeer!frisschen!wind.!In!onzen!open!wagen!zou!ik!best!mijn!mantel!hebben!kunnen!velen,!maar!die!was!ingepakt!in!een!der!manden!boven!op!het!rijtuig.!Allengs!begint!het!te!dagen.!Omstreeks!vier!ure!vertoont!zich!een!vurige!gloed!in!het!Oosten,!maar,!vreemd!voorwaar!,!die!gloed,!zoo!’t!mij!schijnt,!vermindert!weêr.!! Bij!vijven!nogthans!waarschuwt!de!goudgloor!der!kim!dat!de!zon!niet!meer!verre!af!kan!zijn.!! Weldra!ook!rijst!zij!van!achter!het!uiterste!punt!van!Calabrië.!Oogverblindend!straalt!de!groote!vuurbol,!dadelijk!na!zijn!verschijnen.!De!zee!gelijkt!gesmolten!zilver,!zachtkens!rimpelend!onder!den!ademtogt!des!winds.!!! Bij!trappen!krijgt!alles!nu!eene!al!meer!en!meer!bezielde!kleur.!Vooral!is!dit!opmerkelijk!ten!opzigte!van!het!felle!groen!der!wijnbergen.!! Onze!weg!slengert!steeds!door!de!vlakte!met!het!bergland!aan!onze!regterQ!en!het!zeestrand!aan!onze!linkerzijde.!!! Ten!½6!komen!wij!te!Giarra*!aan.!Het!is!in!een!weelderige!streek!gelegen.!! Uitstap!naar!de!Casa#di#Cento#Cavalli.#!! Dadelijk!na!onze!aankomst!te!Giarra!huurden!wij!ezels!en!begaven!wij!ons!op!weg!naar!de!plek!waar!de!beroemde!kastanjeboomen!staan,!die!hun!naam!ontleenen!van!de!mogelijkheid!om!honderd!ruiters!te!paard!met!hun!lommer!te!overschaduwen57.!Onze!weg!liep!opwaarts!tegen!de!zachte!glooijing!van!het!gebergte!met!den!Etna!in!het!verre!verschiet.!Fraai!wijnplantsoen,!geploegde!akkers,!weelderige!vruchtboomen!versierden!het!oord!dat!wij!doortrokken.!! In!een!klein!twee!uren,!ten!½8,!bereiken!wij!de!wereldberoemde!boomengroep.!!QQQ!*!Giarra.!V.!Marcellus!p.!340.!Bevolking!14.000!zielen.!#!Zie!over!la#Casa#di#Cento#Cavalli!de!St.!Non!T.!3!p.!479!en!volgenden,!maar!vooral!de!noot!op!p.!482.!Toen!ik!er!was!stond!er!geen!huisje!meer!van!lavasteen.!Vergelijk!ook!Ferrara!p.!mihi!78!en!Simond’s!Tour#in#Italy#and#Sicily!p.!512.!! !
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!Wat!hier!vroeger!gestaan!moge!hebben,!de!tijd!zal!er!ook!wel!het!zijne!hebben!gedaan.!Nu!althans!tel!ik!slechts!vijf!afzonderlijke!holle!stammen,!waarvan!de!drie!zwaarste!en!schilderachtigste!zich!ter!regterzijde!bevinden!van!het!voetpad!dat!hier!doorloopt.!Zij!zijn!van!voren!wijd!geopend!en!enkel!zware!bast.!De!eerste!derzelve!lijkt!wel!een!rotsklomp,!waarin!de!natuur!een!nis!uitgehold!heeft!met!een!rond!gat!waardoor!men!naar!buiten!kan!uitzien.!Alle!geven!zij!mij!de!gedachte!van!houten!grotten.!Een!dezer!stammen,!door!mij!rond!getreden,!heeft!24!pas!in!omtrek.!Een!scheut!van!onderen!zijlings!uit!zijn!stam!gesproten,!is!thans!een!zware!boom.!Overigens!is!hun!loofverdek!ijl!geworden.!Zij!teeren!op!hun!ouden!roem,!maar!zijn,!zoo!als!ze!daar!nog!staan,!onwedersprekelijke!getuigen!van!de!sterke!groeikracht!des!Siciliaanschen!gronds.!! Ten!elf!ure!bevinden!wij!ons!terug!van!onzen!uitstap.!Wij!dejeuneren!in!de!herberg!te!Giarra.!Het!is!er!vrij!vuil.!De!opgedischte!groente!bestond!uit!molingani58,!die!ik!niet!beter!dan!bij!paersche!komkommers!vergelijken!kan.!! En!¼4!ure!te!Aci#Reale,!ook!Iaci!Reale!genoemd.*!! Wij!houden!er!stil!op!een!open!plein!of!marktplaats!en!gebruiken!er!ijs!in!een!klein!koffijhuis.!Doch!tot!ons!verdriet!doet!er!zich!geen!gids!op!die!ons!de!grot!van!Polyfeem59!en!andere!klassieke!oudheden!kan!aanwijzen.#!! Wij!wandelen!een!eindweegs!buiten!de!stad!den!weg!af,!waar!langs!wij!gekomen!zijn!en!bevinden!ons!weldra!op!een!plek!die!ons!van!de!hoogte!een!fraai!uitzigt!oplevert.!In!de!eerste!plaats!op!de!tuinen!beneden!ons!de!berghelling!bedekkende,!en!wijders!op!de!zee!en!dat!gedeelte!der!stad!dat!regts!van!ons!als!een!rotsige!kaap!in!zee!vooruit!steekt.!! Ten!5!ure!zitten!wij!weder!in!het!rijtuig,!daar!wij!van!nacht!nog!te!Catania!slapen!willen.!! Ten!½6!zien!wij!op!een!kleinen!afstand!in!zee,!voor!het!arme!visschersdorp!!QQQ!*!Aci#Reale.!V.!Marcellus!p.!336.!Bevolking:!24.000!zielen.!Vooral!Audot,!Sicile,!p.!293.!#!Artaria!p.!mihi!785!zegt:!“Aci!ou!Aci!Reale,!est!une!ville!célèbre!par!ses!eaux!minerales!et!plus!encore!par!la!proximité!de!la!caverne!de!Polyphème,!de!la!grotte!de!l’infortunée!Galathée!et!du!rocher!sous!lequel!gemissait!le!malheureux!Acis.60!Là!est!le!port!d’Ulysse!et!ce!délicieux!rivage!chanté!par!Virgil.61!Aci!contient!environ!15.000!âmes,!elle!est!bien!fortifiée!et!s’elève!aussi!sur!une!hauteur.”62!
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Trezza,!de!CyclopenQeilanden!of!rotsen.+!Vier!zijn!zij!in!getal,!om!niet!van!een!aantal!kleine!klipjes!te!spreken.!De!grootste!rots!heeft!een!onregelmatigen!vorm!en!verheft!zich!uit!het!vlak!der!zee!als!een!groot!watergedrocht.!De!drie!andere!zijn!van!ongelijke!grootte!en!hebben!de!gedaante!van!kegels.!Zie!Ferrara!p.!80,!81.!! Ter!dezer!plaatse!is!het!land!waardoor!onze!weg!gebaand!is!rond!en!om!met!zulke!woeste!en!onbehouwen!lavaklompen!bedekt!dat!men!aan!de!hemelbestorming!der!reuzen!begint!te!denken.!Het!lijkt!hier!wel!naar!den!Chaos!van!Gavarnie!in!de!Pyrenëen63,!alleen!zijn!daar!de!rotsbrokken!hooger!opeengestapeld.!! De!kust!vormt!hier!zulk!een!sterken!bogt!dat!wij!de!kaap!van!Santa!Croce!als!lag!ze!aan!den!overkant!der!zee!zijlings!van!ons!zien.!Zij!vormt!hier!een!uitgestrekte!baai!in!een!halven!cirkel!lands!gevat.!! Weldra!komen!wij!weder!aan!gronden!die!niet!gansch!onbebouwd!zijn.!Hier!en!daar!lagchen!er!vijgen,!olijven!en!wijnstokken!van!tusschen!de!lavakorsten.!! Ten!½7!rijden!wij!door!Scaro!di!Lognina,!waar!de!zee!weder!een!baai!vormt.!Zie!Ferrara!p.!85.!Het!land!is!hier!op!nieuw!vol!van!dooreengewoelde!lavamassa’s.!Had!er!pas!eene!aardbeving!plaats!gehad,!het!konde!niet!erger,!zoo!is!de!dikke!steenen!korst!gescheurd,!opgespleten!en!dooreengeworpen.!Het!is!een!zwarte!woestijn.!Zag!ik!vroeger!nog!enkele!cactussen,!hier!is!alle!plantengroei!dood.!De!gemacadamiseerde!rijweg!is!door!dit!jammeroord!getrokken.!In!hetzelve!staat!slechts!eene!woning,!het!is!het!bureau!der!douane.!! Kort!echter!duurt!de!doortogt!door!deze!erbarmelijke!streek.!Binnen!weinige!minuten!zien!wij!Catania!in!het!groen!voor!ons!liggen.!Het!is!nog!geen!7!ure!als!wij!deze!stad!binnenrijden.!Een!ruim!plein!bevindt!zich!aan!den!ingang!en!op!hetzelve!een!kolom,!die!met!het!beeld!van!Sta.!Agatha!prijkt,!de!beschermheilige!van!Catania.!! Alles!is!op!de!been!uithoofde!der!op!handen!zijnde!feestviering.64!Wij!achten!ons!gelukkig!dat!we!nog!plaats!vinden!in!het!beste!hotel,!l’Hotel#de#l’Etna,!strada#del#Corso!bij!
il#signor!Carmelo!Scuderi.! QQQ!+!De!‘CyclopenQrotsen’65.!Zie!Marcellus!p.!334!waar!hij!onder!anderen!aanstipt!dat!deze!rotsen!thans!le#Faraglioni!heetten.!Vooral!ook!de!SaintQNon!T.!4!p.!8!en!volg[ende].!waar!eene!geologische!beschrijving!dezer!rotsen!met!hare!bazaltkolommen!te!vinden!is.!! !
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Vrijdag(den(18e(augustus(1843(te(Catania.*(!Ik!heb!wel!gerust!in!de!groote!zaal!van!ons!hotel,!op!de!eerste!verdieping!aan!straat.!Men!had!er!voor!mij!een!bedje!opgeslagen,!dewijl!er!geen!goede!kamers!meer!ledig!waren.!Ik!heb!het!er!ruim!en!luchtig!gehad,!alleen!een!weinig!gebeten!van!de!kleine!muggen.!Nu!die!zullen!voortaan!door!een!behoorlijk!gaas!(zanzariere)!afgeweerd!worden.!! De!stad!gaande!bezigtigen,!tref!ik!ook!hier,!gelijk!te!Messina,!het!gemakkelijke!plaveisel!aan!van!goed!aaneengehechte!lavazerken.!Moge!het!de!paarden!wel!eens!doen!uitglijden,!voor!den!voetganger!is!het!een!groot!genoegen.!Daarbij!is!het!voortkomen!der!stad!ruim,!luchtig!en!bevallig.!! Er!zijn!verscheiden!breedea!straten!met!fiksche!gebouwen,!waaronder!in!de!eerste!plaats!verdienen!genoemd!te!worden!de!strada#del#Corso,!zoo!geheten!dewijl!er!de!paardenwedloopen!in!geschieden,!de!strada#Stesichorea,!naar!den!Griekschen!dichter!Stesichorus66,!die!te!Catania!geboren!was,!zoo!genoemd,!de!Piazza#del#Duomo,!een!ruim!plein!versierd!door!de!façade!der!hoofdkerk!en!door!een!fontein!die!met!een!kleinen!olifant!van!lavasteen!prijkt,!wiens!rug!een!kleine!obelisk,!zonder!hiëroglyphen,!draagt.!Voorts!de!Piazza#del#Mercato,!omgeven!met!eene!gaanderij!of!arcades,!doch!klein.!Van!het!plein!del#duomo!brengt!een!poort!of!doorgang!onder!de!huizen,!arca,!op!de!marina,!die!met!boomen!beplant!is!en!thans!voor!het!feest!een!klein!orchest!en!toebereidsels!voor!eene!illuminatie!vertoont.! QQQ!*!Catania.!Zie!over!deze!stad!en!hare!oude!geschiedenis!Audot!p.!294.!Artaria!p.!mihi!786.!stelt!hare!tegenwoordige!bevolking!op!45.000!zielen.!Simond!p.!495.!a.!Onder!de!straten!verdient!ook!genoemd!te!worden!de!strada#Ferdinando,!aan!welker!einde!ik!het!Castello#Orsino!gezien!heb,!eene!groote!burgt!met!gewitte!muren!en!gewitte!ronde!torens.!Men!ziet!dat!de!lavastroom!om!hetzelve!heengevloeid!is!en!deszelfs!onderst!gedeelte!bedolven!heeft.!Men!zegt!mij!dat!het!voor!de!uitbarsting67!van!1669!in!zee!stond.!Nu!is!het!er!een!ruim!eind!van!daan.!In!de!Descrizione#di#Catania!p.!203!wordt!van!dit!castello!een!woord!gesproken.!Onder!de!beroemde!straten!van!Catania!noemt!Marcellus!ook!heden!ten!dage!nog!la#rue#des#pieux#enfants!en!de!naamsoorsprong!vertellende!haalt!hij!eene!Grieksche!volksoverlevering!aan!uit!Aristoteles!de#Mundo!cap[ut].!VI68!die!regt!poëtisch!is.69!
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! Men!ziet!van!hier!hoe!de!lavastroom!van!1669,!ter!wederzijde!de!stad!langs!gestroomd!en!zich!in!zee!gestort!hebbende,!twee!uitstekende!armen!of!kapen!gevormd!heeft!die!thans!eene!kleine!maar!veilige!haven!voor!de!schepen!insluiten.!Om!deze!haven!nog!meer!te!volmaken!is!men!tegenwoordig!bezig!aan!het!uiterste!punt!der!linkerkaap!eene!jetée70!te!maken,!door!er!groote!rotsblokken!in!zee!te!doen!zinken.!! Catania’s!bevolking!komt!mij!voor!vlug!en!werkzaam!te!zijn.!!! Als!een!der!voornaamste!merkwaardigheden!dezer!stad,!gaan!wij!het!Benedictijner!klooster,!aan!St.!Nicolaas!toegewijd,!Artaria!p.!786,!bezigtigen.*!Het!is!een!wezenlijk!paleis,!bewoond!door!monnikken!die!allen!edellieden!zijn.!Eerst!gaat!men!een!poort!door!en!komt!men!op!een!ommuurd!plein,!wanneer!men!voor!zich!heeft!de!prachtige!gevel!van!het!gebouw,!met!pilasters!versierd.!Door!een!ruimen!trap!treedt!men!hetzelve!binnen.!! Vernemende!dat!juist!het!beroemde!orgel!op!dit!oogenblik!bespeeld!werd,!haastten!wij!ons!naar!de!kerk.!Het!is!een!ruim!net!gebouw,!kruisvormig,!met!gewitte!muren!en!gewitte!pilasters.!Zijdelings!van!het!schip!zijn!er!verscheiden!kapellen!en!altaren,!versierd!met!marmeren!zuilen!en!altaarstukken!door!goede!meesters,!Tolonelli!en!Cavallucci71!zegt!Artaria!p.!786,!geschilderd.!Vergulde!armen!of!lustres!voor!waschlicht!doen!een!fraai!uitwerksel!op!de!witte!wanden.!Tusschen!ieder!pilaster!in!het!schip!der!kerk!schittert!een!kristallen!kroon!en!desgelijks!hangen!er!verscheiden!in!de!dwarste!of!’t!transsept.a!! Houten,!fraai!en!relief!gebijtelde!zitplaatsen!of!stalles!omgeven!den!halven!cirkel!van!het!koor,!achter!in!hetwelk!tegen!den!muur!zich!het!beroemde!orgel!bevindt.!Het!is!!QQQ!*!Zie!over!dit!Benedictijner!klooster!Marcellus!p.!256!en!de!St.!Non!T.!IV!p.!23!en!
Descrizione#di#Catania!p.!124.!Ook!in!de!kerk!van!dit!klooster!ziet!men!de!meridiaan,!die!door!den!baron!von!Waltershausen!en!doctor!Peters72!afgemaakt!is.!Zie!Descrizione#di#
Catania!p.!128,!129.!a!Transsept.!Daniel!Ramée!in!zijn!manuel#de#l’histoire#générale#de#l’architecture!Tome!2!p.!28!no!35!zegt:!“…!Quelques!antiquaires!se!servent!des!mots!de!chalcidiques,!de!
croisillons,!de!bras,!pour!indiquer!les!deux!avantQcorps!à!droite!et!à!gauche,!au!midi!et!au!nord,!à!l’endroit!ou!le!chœur!touche!à!la!nef:!le!mot!de!transQsept!(transgseptum)!leur!convient!davantage…”.73!!
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geheel!verguld!op!de!pijpen!na,!waarvan!ik!er!54!tel.aa!! De!toon!van!dit!muziekinstrument,!dat!niet!tot!de!grootsten!behoort,!is!zeer!aangenaam.!Wat!mij!vreemd!voorkwam!was!nu!en!dan!het!accompagnement!van!eene!turksche!trom!en!bekkens,!terwijl!ook!enkele!keeren!zich!een!roffel!als!van!gewone!trommels!hooren!liet.!Liefelijk!klonk!het!wanneer!de!gespeelde!melodie,!als!ware!het!door!eene!echo!in!de!verte,!zacht!herhaald!werd.!Zware!bastoonen!heb!ik!niet!gehoord.b!! Het!altaar!vooraan!en!’t!koor!is!met!acht!goud!gedreven!platen!belegd!en!draagt!een!groot!zilveren!kruis!en!zilveren!kandelaars.!! Bij!het!bezoeken!der!bibliotheek!vernam!ik!dat!deze!20.000!boeken,!200!
incunabula!daaronder!gerekend,!en!5!à!600!handschriften!telde.c!! Een!geschreven,!geen!gedrukte,!catalogus!is!er!van!voorhanden,!alphabetischgewijze!opgemaakt.!! Onder!de!handschriften,!zei!men!ons,!zijn!er!verscheidene!van!de!14e!eeuw!in!de!oude!taal!van!Sicilië,!Manuscritti#Bulgari!(Vulgari).!! Voorts!toont!men!ons:!–! een!Bibbia#Latina#vulgata!met!miniaturen!uit!de!14e!Eeuw.!–! Rabbi#Emmanuelis#tabulae#eclipsium,!een!autograaf,!zegt!men,!van!den!auteur,!ouder!en!vollediger!dan!het!Oxfordsche!handschrift.!Te!Napels!heeft!prof[essor].!Consaro74!eene!beschrijving!van!dit!Catanesche!h[and]s[chrift].!uitgegeven.!–! Een!handschrift!van!Dante!op!katoen!papier,!toebehoord!hebbende!aan!Christofano!Lamfradini.75!Men!acht!het!te!zijn!van!de!15e!eeuw.!De!geloofsbelijdenis,!door!Dante!afgelegd!toen!hij!van!ketterij!beschuldigd!werd,!in!druk!bekend,!staat!er!achter.!–! Martyrologium.!Latijnsch!h[and]s[chrift].!van!1264!met!eene!rede!in!oud!Italiaansch!er!achter.!! Het!oudste!incunabulum,!dat!het!klooster!bezit,!is:!QQQ!aa!Zie!over!dit!orgel!de!Descrizione#di#Catania,!1841,!pag.!mihi!127.!b!Er!is,!zegt!men!mij,!eene!beschrijving!van!dit!orgel!te!Catania!ter!drukkerij!della#Posta!in!’t!licht!gegeven.!c!De!monnik!die!ons!de!bibliotheek!toonde,!heette!Don#Giacomo#Major.!Zie!over!deze!bibliotheek!la#Descrizione#di#Catania!p.!134.!
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–! Commentarii#Caesaris.!1469.!Romae#in#Domo#Petri#de#Maximis,!vermeld!in!de!
Bibliotheca#Latina#Fabricii.76!! Ook!toont!men!mij!een!exemplaar!van!het!eerste!boek!dat!in!Sicilië!gedrukt!is,!te!weten:!–! Dictys#Cretensis#et#Dares#Phrygius,#de#bello#Trojano.!Gedrukt!te!Messina!in!1498!bij!Guillelmus!Schonberga!de!Francfort.!! Het!museum!van!het!klooster!bezit!een!mengelmoes!van!allerlei!zaken,!in!ouderwetsche!lelijke!kasten!geborgen,!die!van!zeer!slecht!glas!voorzien!zijn.!Mij!ontbrak!de!tijd!om!het!met!de!noodige!aandacht!te!bezigtigen.+!! Ten!slotte!doen!wij!eene!wandeling!in!den!tuin!van!het!klooster.!Dezelve!is!geheel!kunst,!rust!op!lavarots,!heeft!regtlijnige!geplaveide!paden,!en!is!met!oranjes,!cypressen!en!andere!boomen!en!heesters,!in!steenen!potten,!versierd.!Digt!aangenaam!lommer!zoekt!men!er!vergeefs,!maar!aan!deszelfs!einde!heeft!men!van!een!balcon!een!overheerlijk!uitzigt!op!den!Etna,!de!Monti#Rossi!aan!zijn!voet,!het!omliggende!land!en!de!zwarte!lavastroom,!die!in!1669!hier!langs!gevloeid!is!en!een!woestijn!vol!groote!rotsklompen!als!eene!herinnering!achtergelaten!heeft.!! Bij!het!heengaan!biedt!ons!de!tuinman!ruikertjes!van!citronella!en!brenilicom!aan,!die!natuurlijk!een!fooi!ter!gevolge!hebben.!!! Deze!dag!bezigtigen!wij!nog!het!Museum!Biscari.*!! De!vertrekken,!waarin!het!zich!bevindt,!hebben!weinig!uiterlijk!voorkomen,!zijn!
au#rez#de#chaussée!en!laag!van!verdieping.!Bij!het!inkomen!in!het!voorportaal!ziet!men!het!beeld!van!den!oprigter,!den!prins!van!Biscari77,!op!een!vierkanten!blok!van!gepolijst!lava,!blauwQgrijs!met!zwart!en!wit!gespikkeld!lava.!! Een!catalogus!der!verzameling!was!er!niet!volgens!het!zeggen!van!den!custode.!In!de!verschillende!vertrekken!zagen!wij!hoofdzakelijk!het!navolgende!–! Antieke!bronzen!beeldjes!in!Sicilië!gevonden.!–! Marmeren!beelden!te!Catania!opgedolven,!onder!anderen!een!fraai!torso.!–! Een!kapiteel!van!het!Grieksch!theater!te!Catania.!QQQ!+!Zie!in!de!Descrizione#di#Catana!p.!135!de!opgave!van!hetgeen!zich!in!dit!museum,!van!’t!Benedijctijner!klooster,!bevindt.!*!Museum!Biscari.!Zie!de!beschrijving!in!de!Descrizione#de#Catania,!1841,!p.!mihi!67Q79.!
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! Ook!een!prachtig!marmeren!met!bas#reliefs!versierde!pedestal!eens!koloms!van!dat!theater,!alsmede!friezen!enz.!–! Latijnsche!inscriptien!te!Catania!ontdekt.!–! Grieksche!desgelijks.!–! Marmeren!beelden!en!beeldjes!door!den!prins!gekocht.!–! Etrusque!vazen!en!terracotta!potten!uit!Sicilië.!–! Kleine!voorwerpen!van!terra!cotta,!als!lampjes,!waaronder!eenige!obscene,!drukmerken!voor!pottebakkers,!huisgoodjes!enz.!! Behalve!deze!antiquiteiten!was!er!ook,!in!een!zijvertrekje,!eene!kleine!verzameling!van!ouderwetsche!kleederen!en!versierselen,!voor!twee!en!drie!eeuwen!gedragen.!! Ook!toonde!men!ons!nog!in!de!aangrenzende!kamers:!–! Een!kleine!collectie!van!Siciliaansche!schelpen.!–! Eene!fraaije!verzameling!van!84!verschillende!lavasoorten!van!den!Etna,!gepolijst!en!ongepolijst.!–! Versteende!conchyliën.78!–! Delfstoffen!enz.!–! En!eindelijk!eene!kleine!verzameling!van!oude!vuurwapens,!roeren,!enz.!en!van!zwaarden,!lansen,!harnassen,!helmen,!paardenbitten,!stijgbeugels!enz.!alles!middeleeuwsch.!! Het!was!ook!op!dezen!dag!dat!de!feestelijke!optogt!van!Sta.!Agatha!moest!plaats!hebben.!Op!de!Piazza#Stisichorea!bezigtigde!ik!den!carro79!vooraf!op!mijn!gemak.!Dezelve!heeft!den!uiterlijken!vorm!van!een!groote!bark,!is!van!binnen!uit!hout!zamengesteld,!maar!van!buiten!met!bordpapier!bedekt,!dat!blaauw!gekleurd!en!met!oranje!en!goud!afgezet!is.!!! Men!heeft!platen!van!het!huwelijk!van!den!doge!van!Venetië!met!de!zee80,!waarin!een!sierlijk!vaartuig!voorkomt!van!eenigzins!dezelfde!gedaante!als!de!carro.!Achter!op!dezen!las!ik!het!navolgend!opschrift:!“Per#me#Civitas#Catanensis#sublimatur#in#Christo.”81!! Toen!’s!namiddags!de!plegtige!optogt!plaats!had,!gingen!verschillende!processiën!van!geestelijken!voor!den!carro!uit.!De!straten!en!huizen!waren!vol!toeschouwers,!die!men!kon!zien!dat!wel!vrolijk!opgewonden!waren,!doch!de!zaak!toch!niet!als!eene!gekheid!beschouwden.!
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! Weldra!verscheen!de!carro!op!een!vrij!smal!onderstel!dat!vier!wielen!had.!Veertien!bereden!wordende!paarden!trokken!hem!over!de!gladgeplaveide!straat.!Uit!het!middelste!gedeelte!van!denzelven!rees!eene!hooge!kolossale!pyramide,!op!welke!top,!als!op!wolken!staande,!zich!het!levensgrote!in!het!gaas!gekleede!beeld!van!Sta.!Agatha!met!uitgestrekte!zegenende!armen!vertoonde.!Het!gevaarte!was!zo!hoog,!dat!de!Heilige!boven!de!huizen!uitstak.!! In!den!carro!was!muziek.!Ook!ging!muziek!denzelven!vooraf.!Nu!en!dan!hield!hij!een!oogenblik!stil.!Bij!het!voortgaan!was!het!of!de!prachtige!bark!over!een!zee!van!hoofden,!al!deinende,!voortstreefde.!! De!logge!pyramide!alleen,!die!er!in!stond,!beviel!mij!niet.!Het!idee!van!een!vaartuig!harmonieerde!niet!met!dit!zware!machine.!Als!een!bruisende!vloed!klonk!het!gewoel!en!gejuich!des!volks.!! De!optogt!begon!aan!de!piazza#stisichorea!en!eindigde,!na!kleine!tusschenpozingen,!op!de!piazza#del#mercato.!Van!het!begin!tot!het!einde!heb!ik!onder!de!menigte!rondgewandeld!en!niet!alleen!niets!ongeregelds!gezien,!maar!ook!van!niets!ongeregelds!onderhand!gehoord.!! ’s!Avonds!waren!de!fraaiste!straten!en!de!marina!verlicht.!Toen!de!illuminatie!aan!den!gang!was,!mogt!er!niet!meer!gereden!worden.!! !
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Zaterdag(den(19e(augustus(1843.(Uitstap(uit(Catania(naar(den(Etna.(!’s!Morgens!kwart!voor!zeven!reden!wij!in!onzen!char#à#banc,!met!drie!hengsten!bespannen,!de!strada#Etnea!uit.!! Ten!kwart!vóór!negen!kwamen!wij!Plachi!door,!een!lang!boerendorp!met!lage!schamele!huizen.!! Onze!weg!gaat!altijd!opwaards.!Achter!ons!hebben!wij!een!fraai!gezigt!gehad!op!Catania!en!de!zee.!!! Het!is!hier!vol!van!zwarte!lava,!toch!hier!en!daar!vegetatie.!!! Ten!10/m[inuten]!voor!tienen!rijden!wij!door!het!dorp!Mascalucia.!Twintig!minuten!later!komen!wij!in!de!vlakte.!Het!is!hier!alles!kreupelhout.!Voor!ons!uit!zien!wij!de!beide!Monti#Rossi,!terwijl!de!Etna!het!fond!der!schilderij!uitmaakt.!! Ten!11!ure!stappen!wij!aan!de!herberg!te!Nicolosi!uit!het!rijtuig.!!! Vooral!brengen!wij!aldaar!een!bezoek!ten!huize!van!den!Heer!Giuseppe!Gemmellaro82,!een!man!van!een!vriendelijk!voorkomen,!tusschen!de!50!en!60!jaar!oud,!naar!ik!gis.!Hij!ontvangt!ons!zeer!heusch!in!zijn!boekvertrek!en!berigt!ons,!dat!wij!in!zes!uren!van!Nicolosi!naar!het!huis!Gemmellaro,!ook!la#Casa#Inglese!genoemd,!op!muilezels!zullen!kunnen!klimmen,!terwijl!wij!ons!daar!twee!uren!zullen!behoeven!om!tot!den!top!van!den!kegel!des!bergs!te!geraken,!die!sinds!de!uitbarsting!van!december!1842!200!voet!hooger!geworden!is.!!! Voorts!vernemen!wij!van!hem!dat!een!gids!door!den!te!ondernemen!togt!1!piaster!kost!benevens!een!buona#mano!van!½!piaster!en!voor!den!muilezel!betaalt!men!2½!piaster.!! Op!dit!oogenblik,!zegt!hij!ons,!zijn!er!geen!muilezels!beschikbaar,!dat!jammer!is,!want!dan!hadden!wij!bij!dag!tot!de!Casa#Gemmellaro!kunnen!geraken,!doch!over!een!uur!of!drie!zouden!er!zijn!en!wij!ons!plan!volvoeren!mogen.!! Van!de!ons!gegunden!tijd!maken!wij!nu!gebruik!om!met!den!Heer!Gemmellaro!te!praten.!Reeds!32!jaar!is!hij,!volgens!zijn!verhaal,!te!Nicolosi!gevestigd!en!houdt!hij!zich!bezig!met!natuurkundige!opmerkingen!en!nasporingen.!Zijn!broeder,!Mario83,!zoo!ik!mij!niet!bedrieg,!heeft!veel!met!hem!gewerkt.!! De!heer!G[emmellaro].!houdt!trouw!aanteekening!van!al!wat!er!hier!in!den!atmospheer!voorvalt.!De!grootste!hitte,!die!hij!te!Nicolosi,!dat!reeds!tamelijk!hoog!boven!
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de!zee!ligt,!3000!voet,!gehad!heeft,!was!die!van!july!1840!toen!daar!de!thermometer!eens!in!de!schaduw!95°.84!De!grootste!kou!van!dat!jaar!aldaar!was!die!van!34°85.!! Op!dit!oogenblik!wijst!zijn!thermometer!86!graden86!in!de!schaduw,!maar!dezelve!hangt!niet!zoo!dat!hij!vrij!is!van!alle!reverberatie.!!! In!de!zon!klimt!hij,!’t!is!nu!12!ure,!tot!112°87.a!! Dit!jaar!heeft!in!Sicilië!de!Noordwestenwind!het!meest!gewaaid.!!! De!beste!kaart!van!Sicilië!denkt!hij!dat!de!kleine!kaart!van!Samuel!Smith88!is.!!! Van!den!Etna!heeft!hij!met!zijn!broeder!een!kaart!uitgegeven,!waarvan!hij!mij!een!exemplaar!voor!1!piaster!overdoet.!Tevens!verhaalt!hij!mij!dat!een!jong!Duitsch!geleerde,!die!zich!wel!zes!jaar!in!Sicilië!heeft!opgehouden!en!von!Waltershausen!geheten!is,!een!werk!over!den!Etna!zal!uitgeven!met!een!kaart!van!denzelve!in!40!stukken.!Hij!verheft!hoog!de!nasporingen!van!dezen!Duitscher.(1)!! Dat!de!heer!G[emmellaro].!ook!gevoel!voor!de!poëzy!heeft,!getuigt!de!wijze!waarop!hij!spreekt!over!den!Siciliaanschen!volksdichter!Giovanni!Meli89,!wiens!poeziën,!te!Palermo!bij!Roberti,!Larga!Cava!professa!no!17!in!1839!herdrukt,!op!zijn!schrijftafel!liggen.!! Bij!ons!vertrek!waarschuwt!hij!ons!tegen!de!koude!die!ons!heden!avond!te!wachten!staat!en!heeft!hij!de!beleefdheid!om!mij,!die!slechts!van!een!stroohoed!voorzien!ben,!maar!overigens!dikke!kleederen!meêgenomen!heb,!een!dubbelde!katoenen!slaapmuts!te!leenen,!die!gelukkig!zoo!wijd!is!dat!ik!haar!over!den!bol!van!mijn!hoed!heen!zal!kunnen!opzetten.!! Nu!begeven!wij!ons!naar!de!herberg!waar!Gioachino!bekoorlijk!voor!ons!dejeuner!of!diner!gezorgd!heeft.!Het!is!voor!ons!geen!gering!genoegen!dat!hij!altoos!voor!goed!proviand!zorgt!en!zelf!van!goeden!wijn!houdt.!!! Ten!3!ure!des!namiddags!vangen!wij!den!grooten!togt!aan,!na!eerst!wollen!kousen!en!warme!kleederen!aangetrokken!te!hebben.!Ieder!onzer,!Gioachino!daaronder!begrepen,!berijdt!een!muilezel.!Daarenboven!heeft!ieder!onzer!nog!een!gids,!die!ook!een!QQQ!a!Men!kan!hier!in!het!zwarte!lavagruis!thans!een!ei!gaar!koken.!(1)!In!1845!is!werkelijk!in!het!licht!verschenen!een!werk!getiteld:!Atlas#des#Aetna!von!W.!Sartorius!von!Waltershausen!mit!beihülfe![sic]!von!S.!Cavallari,!C.F.!Peters!und!C.!Roos.!1e!Lieferung!Berlin!Schropp!&!Co.!1845.!!
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muilezel!berijdt.!Voeg!daarbij!nog!een!muilezel!beladen!met!brandstof,!eetwaren,!matrassen!en!wollen!dekens!–!en!de!karavaan!is!volkomen.!! Zoodra!wij!buiten!Nicolosi!zijn,!loopt!onze!weg!door!eene!vlakte!die!men!ons!la#
Piana#de#tre#Anazzi!noemt.!Dezelve!is!vol!lavagruis,!waarin!slechts!hier!en!daar!oasen!van!vruchtgeboomte!en!wijnplantsoen!te!zien!is.!! Ten!½5!komen!wij!in!eene!streek!met!veel!varen!en!met!eikenhout!bewassen.!Deze!eiken,!querci,!zijn!zwaar!van!stam,!maar!niet!hoog.!Het!bovenste!gedeelte!van!hun!wortels!ligt!veelal!bloot,!zoo!weinig!aarde!bedekt!er!de!lava.!Deze!heuvelachtige!vlakte!heet!in!de!landtaal!la#piana#de#duo#tarre.!! Ten!½6!zijn!wij!nagenoeg!dit!eikenwoud!door.!Wij!maken!eene!halte!bij!een!steenen!hut!en!vertoeven!daar!een!uur,!terwijl!onze!muilezels!gevoederd!worden!en!uitrusten.!Wij!verkwikken!ons!aan!een!vaatje!wijn,!dat!Gioachino!medegenomen!heeft.!!! Ten!½7!wordt!de!togt!hervat.!De!avond!valt.!Wij!klimmen!op!onze!ezels!over!barre!lava!de!berghelling!op!en!ontmoeten!gelukkig!geen!tegenheden.!Ondertusschen!wordt!het!al!duisterder!en!kouder.!De!maan!komt!eerst!laat!op.!Wij!hebben!een!prachtigen!sterrenhemel!boven!ons.!Dit!is!ook!het!eenigst!dat!wij!zien!en!soms!in!de!verte!omlaag!de!lichten!van!Catania.!Wij!verlangen!hartelijk!naar!de!Casa#Inglese.!Ten!9!ure!treden!wij!haar!binnen.!! Alles!wat!ik!van!dit!steenen!huisje!zeggen!kan,!is!dat!men!er!beschutting!vindt!tegen!de!gure!buitenlucht.!Het!is!onbewoond!en!ziet!er!zeer!onooglijk!uit.!!! Terwijl!ons!gevoeg!het!vertrekje!inneemt,!waarin!zich!de!buitendeur!bevindt,!begeven!wij!ons!in!het!kamertje!daarnaast.!Een!houtens!brits,!een!houten!tafel!tegen!den!muur!aan!en!eenige!ontramponneerde!stoelen!maken!er!het!ameublement!van!uit.!Wij,!die!het!voor!weinig!uren!bijna!al!te!warm!hadden,!rillen!nu!van!de!koude!die!echter,!naar!ik!meen,!niet!strenger!dan!van!een!50°!Fahrenheit90!zal!geweest!zijn.!Gioachino,!die!voor!alles!waskaarsen,!die!hij!medegenomen!heeft!uit!Catania,!aansteekt!en!na!ze!op!een!tafel!te!hebben!doen!afdruipen,!daarop!vastplakt,!wil!ons!nu!ook!vuur!om!ons!te!warmen!verschaffen.!Spoedig!verschijnt!er!dan!ook!een!bak!met!gloeijende!houtskool,!doch!zoo!aangenaam!de!hitte!is,!zoo!ondraaglijk!is!de!damp,!dewijl!wij!geen!open!schoorsteen!hebben.!Het!vuur!wordt!dus!weggenomen!en!in!het!voorvertrek,!waar!de!deur!openstaat,!verkwikt!het!onze!gidsen,!die!wij,!ons!warmende,!een!wijl!gezelschap!houden.!! Ondertusschen!is!de!ezel,!die!onzen!voorraad!en!bagaadje!droeg,!ontpakt.!De!medegenomen!matrassen!en!wolle!dekens!worden!op!de!houten!brids!gespreid.!
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Vervolgens!komt!ons!collation!voor!den!dag,!nadat!Gioachino!de!tafel!zo!goed!mogelijk!gedekt!heeft.!Het!is!beter!dan!men!het!zoo!hoog!en!onder!zulk!een!schamel!dak!verwachten!zou:!twee!koude!kippen,!een!kreeft,!brood!en!goede!wijn.!Het!smaakt!opperbest.!! Nu!wordt!het!tijd!om!eenigen!tijd!te!gaan!rusten,!ten!einde!de!noodige!krachten!te!verzamelen!om!morgen!ochtend!ten!drie!uren!te!voet!naar!den!top!des!bergs!te!klimmen.!Wij!vlijen!ons!op!de!matrassen!en!kruipen!onder!de!dekens.!Gerust!in!te!slapen!gelukt!mij!echter!niet.!De!koude,!die!mijn!adem!tot!zigtbare!wolkjes!maakt,!belet!het!mij.!Ik!tracht!dus!al!sluimerende!den!nacht!door!te!komen.!Van!de!nabijheid!van!den!volkaan!hoor!of!merk!ik!niets.!! Het!eenigste!geluid,!terwijl!alles!stil!wordt,!is!het!luid!geronk!van!Gioachino,!die!zich!in!een!hoek!nedergeworpen!heeft!en!den!tijd!van!slapen!nooit!ongebruikt!laat!voorbijgaan.!!! !
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20(augustus(1843.(!Ten!3!ure!worden!wij!geroepen!om!de!klim!aan!te!vangen.!De!maan!is!opgekomen!en!schijnt!helder!in!den!blaauwen!rijk!bestarnden!hemel.!Ik!wikkel!mij!in!mijn!mantel,!trek!mijn!groote!Gemmellaro!muts!over!mijn!stroohoed!en!stap!moedig!met!mijn!gids!naar!buiten.!! Achter!de!Casa#Inglese!is!eene!vlakte!of!vallei!vol!lavaklompen,!korsten!en!scherven.!Als!de!mer#de#glace!in!het!ChamonixQdal!zwart!was,!zou!zij!er!naar!lijken.!Deze!doortogt!is!de!eerste!proef!voor![wij]!den!Etna!bestijgen.!Op!een!stok!leunende!en!stap!voor!stap!den!gids!volgende!treedt!of!klautert!men!van!het!eene!blok!op!het!andere.!Zoo!raakt!men!weldra!dezen!bajert91!door.!Alsdan!loopt!de!weg!in!een!opgaande!rigting!door!mul!of!onvast!steen.!Het!is!als!trad!men!door!grove!korrels;!men!zakt!en!schuift!er!in!als!in!duinzand.!Aanvankelijk!is!de!klim!niet!te!steil.!Het!gaat!wel,!maar!allengs!begon!onze!weg!al!meer!en!meer!de!loodlijn!te!naderen.!Ik!volgde!mijn!gids!al!langzamer!en!langzamer.!! Na!een!korten!tijd!moet!ik!telkens!stilstaan!om!niet!geheel!buiten!adem!te!geraken.!Wij!waren!nu!bij!den!eigenlijken!kegel!en!niet!ver!van!den!top.!Mijn!mantel!had!ik!opgerold!en!over!mijn!schouder!gebonden,!anders!was!ik!zeker!met!mantel!en!al!weggewaaid,!zoo!allerhevigst!blies!de!wind.!Hoogstvermoeijend!was!nu!de!klim,!uit!hoofde!der!steilte!en!losheid!van!den!grond.!Stap!voor!stap!mijn!gids!volgende!en!telkens!verpoozende!kwam!ik!toch!hooger!en!hooger.!Reeds!vleide!ik!mij!in!een!minuut!of!tien!aan!het!einde!mijnen!inspanningen!te!zullen!zijn,!toen!de!grond!zoo!onvast!werd,!dat!ik!mijn!gids!te!hand!toestak!om!mij!staande!te!houden;!maar!naauwelijks!had!hij!die!gegrepen!of!ook!het!lavagruis!begaf!zich!onder!zijn!voeten!en!wij!gleden!met!dat!gruis!wel!een!voet!of!veertig!vijftig!achteruit!naar!beneden.!Nu!moest!er!weêr!nieuwen!moed!vooruit!en!naar!boven!geklauterd!worden.!Het!ging!een!poos!wel,!ofschoon!ik!nu!en!dan!op!plekken!kwam!waar!ik!spoedig!zijlings!stappen!moest,!omdat!ik!mijne!laarzen!voelde!zengen.!Maar,!o!tegenspoed!,!toen!ik!de!schade!weder!ingehaald!meende!te!hebben!en!niet!twijfelde!of!ik!zou!nu!haast!de!kruin!betreden,!daar!gruizelt!en!wentelt!het!mulle!lava!op!nieuw!onder!onze!voeten,!en!ik!zak!met!mijn!gids!weêr!even!ver!rugwaarts.!! O!dit!was!om!wanhopig!te!worden.!Ik!dacht!aan!Sisyphus92!en!nooit,!ik!betuig!het!gaarne,!heb!ik!den!man!zoo!zeer!beklaagd!als!toen.!Ik!was!dood!af!en!toch!te!digt!bij!mijn!doel!om!terug!te!treden.!Er!was!wel!een!gemakkelijker!weg,!zei!mij!toen!mijn!gids,!maar!
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die!was!langer.!Waarschijnlijk!hadden!mijne!reisgezellen!dien!gekozen,!die!later!dan!ik!van!de!Casa#Inglese!gegaan!waren.!Hij!had!mij!langs!het!kortste!pad!willen!geleiden,!denkende!dat!mij!zulks!het!aangenaamst!wezen!zou!en!om!nu!nog!den!langeren!weg!te!nemen,!daartoe!hadden!we!geen!tijd!meer!wilden!we!voor!zonnenopgang!op!den!bergtop!zijn.!Of!ik!den!zotten!vent!verwenschte!!!! Al!de!Italiaansche!vloeken!die!ik!me!maar!herinneren!kon,!zond!ik!hem!in!mijne!woede!naar!den!kop!en!duizend!Hollandsche,!Engelsche,!Duitsche!en!Fransche!er!bij.!Maar!dit!alles!baatte!niets.!Het!eenigst!dat!er!te!doen!viel,!was!op!nieuw!den!klauter!te!beproeven.!Ten!derdemale!wurmde!ik!dan!tegen!de!verraderlijke!steilte!op,!door!mijn!ter!kwader!uur!gekozen!gids!een!weinig!meer!links!af!geleid!wordende.!Met!de!grootste!inspanning!vorderde!ik!dan!eindelijk!zoo!verre!dat,!gelijk!bij!de!ochtendschemering!zich!liet!zien,!wij!met!meer!dan!een!twaalf!of!vijftiental!voeten!van!den!bergkruin!af!waren.!Doch!hier!was!het!op!nieuw!zoo!steil!dat!ik!vreesde!dáár!nog!mijn!voornemen!te!zullen!moeten!opgeven.!Dan!gelukkig!waren!er!reeds!andere!vreemdelingen!met!hunne!leidslieden!op!den!top,!zij!reikten!ons!de!hand,!bemoedigden!en!hielpen!ons!–!en!eindelijk!stond!ik,!afgemat,!uitgeput!op!den!top!van!Sicilië’s!trotschen!volkaan.!! Verkwikkelijk!was!het!er!niet.!Er!woei!een!orkaan!en!uit!den!krater!en!uit!de!randen!rees!er!een!zwavelsmook!die!het!ademen!schier!belette.!Mijn!reisgezellen!waren!er!reeds!voor!mij!aangekomen,!zoodat!de!kortste!weg!hier,!gelijk!wel!meer,!de!langste!geweest!was.!Een!hunner!had!de!veldflesch!met!cognac!bij!zich.!Ik!nam!er!een!teug!uit!en!at!er!een!stuk!brood!bij.!Allen!gingen!wij!liggen!aan!den!hellenden!rand!des!tops!ter!plaatse,!waar!wij!op!die!wijze!het!best!tegen!den!fellen!kouden!wind!beschut!waren.!Zoo!wachtten!wij,!ik!in!mijn!ontrolden!mantel!gewikkeld,!het!oogenblik!af!dat!wij!de!zon!uit!zee!zouden!zien!oprijzen.!! Inmiddels!merkte!ik!op!dat!er!noch!op!den!top,!noch!elders!eenige!sneeuw!te!zien!was.!Ook!overtuigde!mij!mijn!gevoel!dat!hier!omhoog!de!temperatuur!zeker!niet!beneden!de!48!à!50!graden!Fahr[enheit]93.!konde!zijn.!Voorts!voelde!ik!ondanks!de!grootste!oplettendheid!geene!schudding!of!trilling!in!den!grond!en!geen!ander!geluid!vernam!ik!dan!dat!van!den!hevigen!wind.!De!kruin!van!den!Etna!was!een!vrij!lange!en!betrekkelijke!smalle!bergkam,!crête,!die!Oostwaards!met!eene!zachte!schuinte!opging!en!daar!in!een!klein!steilafgaand!plateau!of!vlak!eindigde.!Het!zal!niet!meer!dan!een!zestigtal!vierkante!voeten!groot!geweest!zijn.!Om!er!te!komen!moest!men!den!krater!of,!liever!zou!ik!zeggen,!de!schoorsteenopening!langs,!een!gat,!dat!niet!groot!was,!doch!
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waaruit!zulk!een!verstikkenden!sulferdamp!opsteeg!en!voortwaaide,!dat!men!er!met!den!zakdoek!voor!neus!en!mond!snel!voorbij!moest!stappen,!wilde!men!geen!hinder!er!van!gevoelen.!O!welk!een!onderscheid!met!andere!bergen,!waar!de!fijne!zuivere!lucht!den!afgematte!reiziger!verkwikt!en!kracht!hergeeft.!! Terwijl!deze!minvrolijke!gedachten!zich!aan!mij!opdrongen!en!ik!nu!en!dan!het!oog!van!de!bezwavelde!lavasteenen,!die!den!bergtop!bedekken,!naar!de!nevelige!oosterkim!wendde,!was!het!oogenblik!daar!van!het!opgaan!der!zon.!Dit!had!alles!honderdvoud!kunnen!vergoeden.!Maar!helaas,!de!koning!van!den!dag!vertoonde!zich!zonder!zijn!stralenkroon!en!het!gelaat!oversluijerd.!Groote!zware!wolken!dreven!er!wel!niet!door!de!lucht,!maar!het!geheele!verschiet!verloor!zich!in!een!ligte!grijze!waassem.!!! Een!deel!der!zee,!waarin!het!matte!goud!zich!spiegelde,!geleek!een!bevrozen!meer.!Aan!de!andere!zijde!des!bergs,!en!vooral!Westwaards,!was!de!dampkring!wel!een!weinig!minder!deizig94,!maar!het!grootsche!panoraam!door!gelukkigen!reizigers!hier!genoten,!mogt!ons!niet!te!beurte!vallen!en!dat!ik,!na!al!het!doorworstelde,!heimelijk!treurig!over!was,!laat!zich!ligt!begrijpen.!Wel!deed!ik!mijn!best!om!de!zaak!van!hare!beste!zijde!op!te!vatten.!“Toch!staat!ge”,!zei!ik!tot!mij!zelven,!“op!den!top!van!dien!wereldberuchten!Etna.!Gij!ziet!en!betreedt!den!volkaan,!van!wien!de!geschiedenis!van!zooveel!gewaagt.!Wat!anderen!zich!met!moeite!en!gebrekkig!verbeelden,!is!u!aanschouwelijk”…!Alles!vergeefs!!Een!gevoel!van!teleurgestelde!hoop,!van!onvolkomen!beloonde!moeite,!en!van!spijt!wegens!het!niet!geziene!bleef!er!over!in!mijn!onbevredigd!hart.!!! Mistroostig,!koud,!halfdoof!en!dof!gewaaid,!mijn!kleêren!gescheurd,!mijn!laarzen!stukkend!gebrand,!mijn!handen!opgereten,!ving!ik,!toen!er!geen!kans!was!op!beterschap,!den!afdalenden!terugtogt!aan.!Ieder!tred!was!nu!een!reuzenstap!in!het!meêglijdende!lavagruis.!Het!was!of!de!berg!ons!van!zijn!rug!afschudde.!Weldra!bevind!ik!mij!dan!ook!weder!aan!den!voet!des!kegels.!Nu!trokken!wij!de!vlakte!door,!die!ons!van!den!plek!vol!opgestapelde!lavascherven!en!brokken!scheidde,!waarachter!de!Casa#Inglese!ligt.!Nergens!zagen!wij!hier!eenigen!plantengroei.!Alom!vertoonde!zich!een!zwarte!woestijn.!! Zoo!kwamen!wij!eindelijk!weder!aan!die!schamele!pleisterplaats,!waar!wij!een!oogenblik!uitrustten!en!uit!onzen!overgebleven!voorraad,!dien!Gioachino!was!blijven!bewaren,!een!stuk!brood!met!een!tros!druiven!aten,!ten!einde!tegen!het!laatste!gedeelte!van!onzen!togt!althans!eenigen!mate!gesterkt!te!zijn.!
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! Het!was!acht!ure!’s!morgens,!toen!wij!onze!muilezels,!arme!dieren,!voor!wie!door!hun!drijvers!niet!genoegzaam!voeder!was!meêgenomen!geweest,!weder!bestegen!en!de!
Casa#Inglese!met!hare!berookte!en!met!allerlei!namen!bekrabbelde!wanden!vaarwel,!misschien!wel!voor!altoos!vaarwel,!zeiden.!Een!uitgestrekte!barre!streek!trokken!we!door.!Men!wees!ons!verscheiden!kraters!aan!die!vroeger!lava!uitgeworpen!hadden,!groote!wijde!kommen,!sommigen!steil!van!rand!en!ijzingwekkend!diep.!Naar!een!derzelven,!in!la#valle#de’#bovi,!leidde!mij!een!der!gidsen!na!mij!eerst!te!hebben!doen!afstijgen,!mij!tevens!verzoekende!dat!ik!mijn!oogen!een!wijl!gesloten!zoude!houden.!Ik!deed!dit!en!toen!hij!mij!zei!ze!weder!te!openen,!ja,!toen!was!het!gezigt!vol!schrikkelijke!verhevenheid:!een!ontzaggelijke!afgrond!gaapte!mij!aan.!! Al!voorttrekkende!gevoelden!wij!dat!een!zachter!klimaat!ons!te!gemoet!ademde.!Wat!deed!die!warmte!mij!een!goed!!Ook!hier!en!daar!toonde!zich!een!enkel!wild!bloempje,!als!of!het!in!de!lavawoestijn!verdwaald!was.!Op!zulke!plekken!zijn!die!lieve!kinderen!der!natuur!dubbeld!lief.!Nooit!zie!ik!ze!of!het!spijt!me!dat!ik!geen!botanist!ben!om!ze!bij!hun!namen!te!kunnen!groeten.!En!toch,!zoo!ik!botanist!ware,!zou!ik!ze!misschien!meer!met!een!wetenschappelijk!oog!–!en!minder!met!mijn!hart!gadeslaan.!! Voor!dat!ik!den!boschachtigen!gorden95!van!den!Etna!genaakte,!wezen!de!gidsen!mij!nog!een!krater,!dien!zij!la#Cisterna!heetten.!Uit!de!vlakte,!Pian#di#Lao,!zoo!ik!wel!verstaan!heb,!genaamd,!hadden!wij!een!min!beneveld!en!fraai!gezigt!op!Catania!in!de!verte.!Op!een!afstand!wees!men!mij!nog!la#Grotta#delle#Capre!en!zoo!bereikte!ik!allengs!het!eikenwoud!en!der!daaraan!grenzenden!grond!vol!varen,!om!weldra!al!dalende!en!dalende!de!heete!vlakte!van!Nicolosi,!met!haar!schaarsch!wijnplantsoen,!weder!te!begroeten.!De!grond!was!hier!nog!gansch!en!al!donkergraauw!lavagruis.!Buiten!de!druif,!groeide!er!nog!soms!een!vijgeboom,!of!een!genesta96,!een!helmplant,!met!schitterende!geele!bloemen,!maar!die!hier!de!stam!en!de!hoogte!had!van!een!kleinen!boom.!! Te!Nicolosi!had!ik!in!de!herberg!mijn!sac#de#nuit97!met!al!wat!noodig!was!om!mij!te!verfrisschen,!achter!gelaten.!Zoo!bevond!ik!mij!niet!onder!dak,!of!ik!maakte!er!met!het!beste!gevolg!gebruik!van.!! Na!mij!goed!gewasschen!en!van!linnen!verwisseld!te!hebben,!scheen!mijne!vermoeidheid!mij!van!weinig!beteekenis.!Zij!scheen!het!mij!nog!minder,!toen!wij,!dank!Gioachino’s!trouwe!keukenzorgen,!een!gansch!niet!verwerpelijk!ontbijt,!à#la#fourchette98,!genuttigd!en!daarbij!een!goede!flesch!NicolosiQwijn!gedronken!hadden.!Terwijl!ons!rijtuig!in!gereedheid!gebragt!werd,!gingen!wij!afscheid!nemen!van!den!heer!Gemmellaro!
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en!hem,!met!zijn!slaapmuts!in!de!hand,!voor!zijne!goedheden!bedanken.!Wij!praatten!nog!een!poosje!over!onzen!togt!en!over!den!Etna,!en!bij!die!gelegenheid!zei!hij!ons!dat!reeds!sinds!eenigen!tijd!bij!zeker!dorp!aan!den!berg!gelegen,!de!grond!gestadig!dreunt!en!juist!op!die!plek!alleen!en!dat!men!uit!dien!hoofde!vreest!dat!daar!ter!plaatse!er!eerlang!eene!uitbarsting!te!wachten!is.!! De!hr.!Gemmellaro!geeft!mij!een!brief!mede!voor!den!heer!abbate!Giuseppe!di!Lorenzo99!te!Palermo.!Wij!nemen!van!hem!afscheid!en!rijden!ten!½3!’s!namiddags!Nicolosi!uit.!!! De!weg!loopt!nu!bestendig!in!eene!zachte!helling!nederwaarts,!zoodat!wij!weldra!in!de!verte!omlaag!Catania!zien!met!haar!bijna!regthoekige!baai!of!bogt.!Als!witte!stippen!vertoonen!zich!daarachter!de!zeilen!op!het!blaauw!der!zee.!De!kim!is!beneveld:!tusschen!lucht!en!water!is!er!geen!scheidslijn!zigtbaar.!!! Ten!½5!bevinden!wij!ons!te!Catania!terug,!hard!gereden!hebbende.!De!straten!wemelen!er!van!menschen!die!de!corso,!paardenwedloop,!komen!zien.!Dezelve!plaats!hebbende!in!de!strada#del#Corso,!waarin!ons!logement!staat,!kunnen!wij!alles!van!onze!balcons!best!waarnemen.!!! Ten!½7!wordt!er!aan!de!barrière,!digt!bij!’t!einde!der!straat,!een!geweerschot!gelost.!Het!kondigt!den!aanvang!aan!van!het!feest.!De!paarden,!met!opgesierden!staart!en!manen,!worden!door!stalknechten!vastgehouden!en!springen!van!ongeduld.!!! Weldra!knalt!er!een!tweede!schot.!Het!gespannen!touw,!dat!tot!barrière!strekte,!valt.!De!menigte!stuift!overal!op!zij!en!twee!wedloopers,!zonder!ruiters!en!niets!dan!een!bit!in!den!mond!hebbende,!rennen!in!volle!galop!over!de!gladde!lavazerken!de!straat!door.!Aan!de!eindpaal!van!hun!loop!knalt!er!weder!een!schot.!! Den!tweeden!keer!liepen!er!drie!paarden!en!de!derden!keer!ook!drie,!doch!bij!dezen!had!er!een!ongeluk!plaats.!Het!sein!was!namelijk!gegeven!en!de!wedrenners!stoven!voorwaarts.!Een!groepje!menschen!nogthans!scheen!niet!gehoord!te!hebben!of!begaf!zich!althans!niet!genoeg!uit!den!weg,!zoodat!een!der!paarden!in!zijn!vollen!loop!tegen!hetzelve!aanstormde,!hetzelve!omverre!wierp!en!zelf!omviel.!Het!sprong!echter!oogenblikkelijk!weder!op!en!vervolgde!met!heete!drift!zijn!loop,!maar!eenigen!menschen!waren!er!bij!gekwetst,!één,!zei!men!mij,!doodelijk.!! De!paarden!kwamen!mij!voor!klein!van!statuur,!maar!vrij!gespierd.!Eerzucht!scheen!het!te!bezielen,!doch,!naar!ik!vernam,!was!het!niet!alleen!deze!onstoffelijke!
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prikkel!die!hen!zoo!snel!voortdreef,!ijzeren!prikkeltjes!op!hun!rug!vastgemaakt!droegen!ook!het!hunne!daartoe!bij.!!! Toen!dit!volksvermaak!eenmaal!begonnen!was,!liep!het!ook!spoedig!ten!einde.!De!stedelijke!regering!was!er!plegtig!bij!tegenwoordig,!doch!buiten!mijn!gezigt.!De!menigte!stelde!veel!belang!in!den!wedloop!en!moedigde!door!luide!kreten!de!paarden!aan.!De!overwinnaars!zouden!de!volgende!dag,!fraai!opgetooid,!door!de!stad!rondgeleid!worden.!! ’s!Avonds!is!er!eene!zeer!bevallige!verlichting!in!de!voorname!straten!der!stad.!De!wandelaars!zijn!zoo!talrijk!dat!men!naauwelijks!er!door!kan.!Nergens!echter!zie!of!hoor!ik!iets!ongeregelds.!Ten!½11!heeft!er!nogmaals!een!statelijke!optogt!plaats:!de!carro,!verlicht!en!met!muzikanten!bezet,!wordt,!gelijk!eergisteren,!door!14!paarden!voortgetrokken.!Ieder!dezer!paarden!door!een!gecostumeerden!ruiter!bereden.!Indien!het!gevaarte!van!boven!tot!onder!sterk!verlicht!ware!geweest,!had!het!een!prachtig!schouwspel!op!kunnen!leveren.!Doch!dit!was!het!geval!niet!en!nu!scheen!mij!het!gezigt!niet!zoo!grootsch!als!bij!dag.!!!!!!!!!!!!!!
Fig.#6.#Invitation#to#a#ball.#The#written#text#reads:#“Valga#pure#il#presente#per#le#sere#del#18,#
19#e#21#corrente#in#cui#si#saranno#dei#trattenimenti#familiari.”#!! Na!mij!in!ons!hotel!door!een!warm!bad!verfrischt!en!verkwikt!te!hebben,!begaf!ik!mij!’s!avonds!ter!tien!ure!naar!de!zaal!van!het!casino,!door!de!wandeling!la#Borsa!genaamd,!eene!societeit!in!den!smaak!van!die!ik!te!Messina!bezocht!had.!Wij!waren!met!
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eene!uitnoodiging!vereerd!om!er!het!bal!van!dezen!avond!bij!te!wonen.!Nadat!wij!door!de!stroomende!volksmenigte!heen!naar!de!plaats!des!feestes!gewandeld!waren,!werden!wij!er!door!een!der!commissarissen,!députés,!ceremoniemeesters!zeer!beleefdelijk!ontvangen.!Hij!vroeg!ons,!het!bal!was!reeds!aan!den!gang,!of!wij!ook!dansen!wilde!en!stelde!ons!aan!de!dames,!die!wij!verkozen!voor.!Er!waren!er!die!er!regt!bevallig!uitzagen.!Een!paar!zelfs!die!regelmatig!schoon!genoemd!mogten!worden.!Allen,!en!ik!geloof!dat!er!wel!een!vijftig!geweest!zullen!zijn,!waren!met!smaak,!à#la#Française,!in!het!wit!gekleed!en!dansten!doorgaande!Fransche!quadrilles!en!nu!en!dan!een!enkele!wals.!Dat!deze!niet!inheemsch!was,!kon!men!opmaken!uit!de!weinige!paren,!welke!er!deel!aan!namen.!Hoe!vermoeid!ook!van!de!EtnaQreis,!heb!ik!toch!nog!een!dans!of!vier!meê!gedaan.!Ik!had!het!genoegen!den!heer!Anton!Pugliese,!mijn!kennis!van!de!Napelsche!boot!en!van!Messina,!hier!weder!te!ontmoeten.!Hij!stelde!mij!aan!zijne!kennisschen!voor,!waaronder!den!commissaris!voor!den!dans,!die!mij!allerverpligtends!bejegenden.!! De!danszaal!was!niet!zeer!groot,!maar!gemakkelijk!vierkant!en!aan!twee!zijden!met!balcons!op!straat!uitkomende.!Sofa’s!en!stoelen!stonden!er!tegen!de!muren.!Het!orkest!bevond!zich!in!een!klein!zijvertrek!en!in!ander!het!buffet,!waar!men!voor!zijn!geld!zich!laven!en!met!glaces100!verkwisten!kon.!! Ten!12!ure!verwijderde!ik!mij!met!het!voornemen!om!op!een!goed!bed,!onder!een!muggengaas,!mijne!schade!van!den!vorigen!nacht!zooveel!mogelijk!weder!in!te!halen.!! !
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Maandag(den(21e(augustus(1843(te(Catania.(!Heden!heb!ik!een!bezoek!gebragt!aan!de!bibliotheek!der!Koninklijke!Universiteit,!
Università#Regia#degli#Studii.!Dezelve!bestaat!uit!een!groote!zaal,!die!gemeenschap!heeft!met!twee!kamers!ter!regterQ!en!twee!ter!linkerzijde.!! In!de!zaal!is!men!van!alle!kanten!door!een!ijzeren!hek!van!de!boeken!gescheiden.!De!eigenlijk!gezegde!boekerij!der!universiteit!bevindt!zich!in!dit!groote!vertrek!en!in!de!twee!zijkamers!ter!linkerzijde.!Zij!heeft!aan!haar!hoofd!een!bibliothecaris!en!verscheiden!onderhoorigen.!De!twee!zijkamers!regts!bevat!de!zoogenaamde!bibliotheca#
Ventimigliana,!voor!het!grootste!gedeelte!in!der!tijd!door!den!bisschop!Ventimiglia!geschonken.!Van!dezelve!is!er!catalogus!gedrukt!onder!dezen!titel:!
Catalogo#ragionato#della#bibliotheca#ventimilliana,#esistente#nella#Regia#Universita#degli#
studii#di#Catania#disposto#dal#Can[onico].#Bibl[iotecario].#Francesco#Strano,!Catania,!1830.!Van!de!overige!boeken!der!K[oninklijke].!Bibliotheek!is!er,!zegt!men!mij,!een!geschreven!catalogus.!Hun!getal,!met!inbegrip!der!Ventimilliana,!zou!wel!60.000!bedragen.!! Zie!wijders!over!deze!boekerijen!la#Descrizione#di#Catania!p.!55Q58.!! Nog!heb!ik!bezocht!de!overblijfselen!van!het!Grieksche!theater,!waarvan!men!de!beschrijving!vindt!in!voorg[enoemde].!Descrizione!p.!171Q176.!Van!de!straat,!strada#del#
theatro,!daalt!men!een!groot!aantal!trappen!af!om!bij!de!onderste!gradins101!te!komen.!In!1669!heeft!de!lava!deze!bouwvallen!overstroomd,!die!thans!nog!slechts!voor!een!gedeelte!ontgraven!zijn.!Vroeger!waren!ze!reeds!van!hunne!laatste!versierselen!allengs!beroofd.!De!graaf!Ruggiero102!heeft!reeds!bij!het!bouwen!van!de!hoofdkerk,!il#duomo,!al!het!marmer!dat!hij!er!van!gebruiken!kon,!weggenomen.!! Naast!het!theater!ziet!men!wat!er!van!het!Odeon103!overig!is.!Grootendeels!zijn!er!schamele!moderne!huisjes!tegen!aan!gebouwd.!Voor!oudheidkenners!en!bouwkundigen!is!het!van!belang.!Zie!gen[oemde].!Descrizione#di#Catania!p.!176!en!volg[ende].!! Catania!bevat!ook!verscheiden!overblijfsels!van!antieke!thermen!of!badhuizen.!De!hoofdkerk,!il#duomo,!is!op!een!derzelve!gebouwd.!Men!gaat!vooraan!buiten!bij!de!kerk!een!deur!in!en!dan!verscheiden!trappen!naar!beneden,!wanneer!men!verscheiden!badkamers!met!gewelfde!muren!ziet.!Een!tak!van!het!riviertje!l’Amenano!stroomt!in!een!gemetselden!goot!of!waterleiding!van!een!voet!of!drie!à!vier!breed!er!door!heen.!Het!water,!dat!ik!geproefd!heb,!is!helder!en!frisch,!echter!niet!zeer!koud.!Zie!Descrizione#di#
Catania!p.!185.!
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! In!de!strada#della#Rotonda#heb!ik!ook!de!zoogenaamde!bagni#caldi104!wezen!bezigtigen.!De!vertrekken!zijn!maar!weinig!voeten!beneden!den!thans!beganen!grond.!Het!laat!zich!gereedelijk!zien,!waar!de!groote!waterketel!en!het!fornuis!zijn!geplaatst!geweest.!In!het!groote!ronde!vertrek,!het!frigidarium105,!dat!voor!de!conversatie!bestemd!was!en!de!lengte!heeft!van!10!mijner!schreden!bij!eene!hoogte!van!een!30!voet,!naar!ik!gis,!merkt!men!eene!groote!klomp!lava!op,!die!er!bij!de!uitbarsting!van!1669,!ingevloeid!is.!Zie!wijders!La#descrizione#di#Catania!p.!184.!! !
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Dingsdag(den(22e(augustus(1843(te(Catania.(!Voornemend!om!heden!morgen!met!de!stoomboot,!die!van!Messina!komt!en!in!vijf!uren!van!Catania!naar!Syracuse!vaart,!ons!naar!laatstgenoemde!stad!te!begeven,!waren!we!tijdig!opgestaan.!Ten!7!ure!zagen!wij!het!vaartuig!in!de!haven!aankomen.!Dadelijk!roeiden!wij!met!onze!goederen!naar!boord.!Geheel!reisvaardig!zaten!wij!op!het!dek!naar!het!sein!der!afvaart!te!wachten,!toen!men!ons!het!berigt!bragt!dat!wij!weder!naar!den!wal!moesten!terugkeeren.!Onze!gids!had!verzuimd!gisteren!onze!plaatsen!te!bespreken!en!bij!de!bevoegde!autoriteit!voor!ons!verlof!tot!vertrekken!te!zorgen.!Zulks!konde!thans!niet!meer!geschieden,!dewijl!eerst!ten!twaalf!ure!de!ambtenaars!aan!hun!bureau!zouden!zijn!!Daar!onze!tijd!beperkt!was,!bleef!ons!dus!niets!overig!dan!de!reis!te!land!te!doen!en!wel!in!portantines!of!draagkoetsjes.!!! Na!dus!nog!een!blik!geworpen!te!hebben!op!de!haven,!die!niet!wijd!van!omvang!en,!als!het!ware,!tusschen!twee!uitgestrekte!armen!van!lava!gevat!is,!stapten!wij!weder!de!stad!in,!wel!eenigzins!teleur!gesteld!door!het!mislukken!van!hun!plan,!maar!van!den!anderen!kant!ons!weder!troostende!met!de!gedachte!dat!we!nu!toch!meer!van!het!eiland!zien!zouden.!! Terwijl!alles!voor!onze!aftogt!gereed!werd!gemaakt,!begaven!wij!ons!in!een!koffijhuis!en!ontbeten!er!zeer!goed!met!allerlei!slag!van!menschen.!!! Ten!¼9!begaven!wij!ons!op!weg.!In!een!calèche!zouden!wij!naar!de!rivier!Giarretta,!oudtijds!den!Simethus,!rijden.!! Tot!daar!toe!konde!men!nog!van!dit!middel!van!vervoer!gebruik!maken,!maar!verder!niet.!Een!via#carozzabile106!naar!Syracuse!is!wel!in!de!maak!en!wij!zagen!er!reeds!den!met!steentjes!bestrooide!aanvang!van,!doch!zelfs!dit!begin!was!niet!eens!bruikbaar.!Alles!gaat!langzaam!in!Sicilië,!nog!veel!langzamer!dan!bij!ons!!! Ten!¼11!bevonden!wij!ons!bij!de!Giarretta.!Een!pont!voerde!ons!over!en!ons!rijtuig!keerde!naar!Catania!terug.!! Digt!bij!het!veer!staan!er!een!paar!stroohutten!van!visschers!en!een!klein!steenen!huisje!dat!gesloten!is.!Zijn!steenen!drempel!strekt!mij!voor!een!wijl!tot!eene!beschaduwde!zitplaats.!Voor!mij!zie!ik!de!rivier,!die!zeker!niet!zoo!breed!zal!zijn!als!de!helft!onzer!Leuvehaven107.!Haar!water!is!niet!drinkbaar,!haar!oever!dor.!Achter!haar!ligt!de!onafzienbare!vlakte,!die!wij!doorgekomen!zijn!en!die!slechts!in!de!nabijheid!van!Catania!bebouwd!was.!De!grond!is!overal!gescheurd!van!de!hitte.!Een!reuk!van!zwavel!
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vermengt!zich!met!de!lucht.!In!het!wijd!verschiet!vlak!voor!mij,!waar!ik!zit,!zie!ik!de!Etna,!thans!met!veel!nevel!omgeven.!! Ten!11!ure!vernemen!wij!het!bellengeluid!onzer!naderende!muilezels.!In!het!eerst!meenden!wij!slechts!de!klokjes!van!eene!kudde!schapen!te!hooren,!die!in!de!nabijheid!graasde.!Wij!zijn!blijde!deze!onbehaaglijke!streek!te!verlaten,!die!geen!enkelen!boom,!alleen!Indische!vijg!en!onkruid!vertoont.!!! Ten!½12!klimmen!wij!in!onze!portantines.a!! Zie!hier!eene!korte!beschrijving!der!karavaan.!! De!optogt!wordt!geopend!door!een!muilezel,!aan!beide!zijden!behangen!met!onze!reiszakken,!casserollen!en!ander!keukengereedschap,!manden!met!eetwaren!en!eenige!flesschen!wijn!en!wat!verder!tot!een!zwervend!huishoudentje!behoort,!gelijk!onze!gids!het!voor!ons!uitgedacht!en!gekocht!heeft.!Tusschen!dit!alles!zit!een!der!ezeldrijvers.!Een!ligtblaauwen!trijpen!pantalon!heeft!hij!aan,!die!om!zijn!middel!opgehouden!wordt!door!een!toegeknoopten!gestreepten!doek.!Zijn!hembd,!nog!tamelijk!wit,!is!open!op!de!borst.!Een!lange!witte!katoenen!slaapmuts!met!een!lange!witte!pluim!dekt!zijn!hoofd.!! Terwijl!hij!vooraan!rijdt,!houdt!hij!aan!een!koord!den!voorsten!muilezel!vast!van!het!paard,!dat!de!portantine!of!lettiga!torscht,!waarin!ik!zit.!Groot,!als!vrij!groote!paarden,!en!sterk!gespierd!zijn!beide!deze!dieren.!Zij!gaan!altijd!met!een!fikschen!en!vasten!stap.!Op!hun!rug!ligt!een!breed!zadel,!dat!aan!weerskanten!zware!riemen!heeft,!waarin!de!draagboomen!der!portantine!rusten.!Voor!en!achter!bevestigen!twee!houten!pennen,!die!door!den!lederen!riem!en!den!draagboom!steken,!de!te!torschen!vracht.!Bovenop!zijn!de!voorzegde!zadels!voorzien!van!eene!driekante!verhevenheid,!in!welke!elf!bellen,!wel!geteld!en!zoo!groot!als!ouderwetsche!tafelbellen,!aanhoudend!bengelen.!Een!leven,!waaraan!men!allengs!gewent,!doch!hetwelk!in!den!beginne!vrij!vervelend!is.!Zonder!hetzelve!zouden!echter!de!muilen,!naar!men!ons!verzekert,!niet!voort!willen.!De!
portantine!of!lettiga!is!een!klein!houten!koetsje,!waarin!twee!menschen!tegen!over!elkander!zitten!kunnen.!Aan!beide!zijden!heeft!het!opengaande!portieren.!Glasraampjes!!QQQ!a!De!door!twee!muilezels!gedragen!koetsjes,!waarin!wij!een!gedeelte!van!Sicilië!doorreisd!hebben,!heetten!lettighe!(sing[olare].!lettica).!Onze!gids!noemde!ze!ook!
portantini!(sing[olare].!portantine).!Welk!woord!echter!meer!bijzonder!een!draagkoetsje,!dat!door!menschen!getransporteerd!wordt,!beteekent.!!
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hadden!de!onze!niet,!maar!wel!verscheiden!blindjes,!die!tegen!die!zon!gesloten!konden!worden.!! De!zitplaatsen!waren!wat!laag!en!het!viel!mij!nog!al!vermoeijend!dat!ik!de!beenen!niet!regt!uit!steken!konde.!Om!in!het!draagkoetsje!te!komen,!stapte!ik!eerst!op!een!plankje,!dat!twee!drijvers!vasthielden.!! Er!in!zittende!vond!ik!bij!het!voortgaan!de!beweging!zacht,!gemakkelijk,!eenigzins!zwiepend.!Omzigtig!moest!men!zijn!dat!men!het!evenwigt!niet!verbreekt!door!te!veel!aan!den!eenen!of!anderen!kant!al!zijne!zwaarte!te!brengen.!De!portantine!zou!kantelen!kunnen.!! Altijd!stapt!er!met!vluggen!tred!een!muildrijver!naast!de!draagkoets.!Hij!houdt!een!stok,!zoo!lang!als!een!gewone!hengelroê!en!iets!dikker,!in!de!hand,!waarmede!hij!de!ezels,!als!het!noodig!is,!aanzet!of!straft,!terwijl!hij!ze!ook!gestadig!door!stemgeluiden!aanmoedigt.!!! Op!de!lettiga,!waarin!ik!zit,!volgt,!die,!waarin!mijne!twee!reisgenooten!plaats!genomen!hebben.!Even!als!de!eerste!wordt!deze!ook!geleid!door!een!drijver!op!een!muilezel!en!vergezeld!van!een!drijver!te!voet.!!! De!trein!wordt!besloten!door!onzen!gids,!tolk!en!kok,!don!Gioachino!te!paard,!met!een!veldflesch,!die!hij!nu!en!dan!aanspreekt,!en!bandouillère108.!Zoo!toegerust!verlaten!wij!des!voormiddags!ten!½12!de!rivier!Giarretta,!oudtijds!den!Simethus.!Na!ongeveer!een!kwartier!uurs!door!onbebouwd,!hier!en!daar!met!wild!gebloemt!bedekt!land!getrokken!te!zijn,!bevinden!wij!ons!aan!het!naakte,!witzandige!strand.!Langs!en!over!duinheuvelen,!gelijk!aan!die!van!onze!Hollantsche!kust,!vervorderen!wij!onzen!weg,!links!af!de!zee!ziende.!Hier!en!daar!doet!zich!een!groene!plek!op,!met!een!heg!van!aloës!omgeven.!Wijnstokken!groeijen!er.!Een!onzer!drijvers!brengt!mij!een!tros!druiven,!door!hem!geplukt.!Zij!zijn!klein!van!stuk,!maar!rijp!en!zeer!zoet.! Het!is!nu!7!min[uten].!over!12.!Wij!houden!een!oogenblik!stil!bij!een!steenen!drinkbak,!waaraan!onze!muilen!zich!verfrisschen.!Niet!ver!van!daar!staat!een!steenen!boerenhuis!met!Indische!vijgplanten!omheind.!Hoornvee!weidt!hier!op!het!heidegroen.!Ik!zie!een!stier!met!lange!horens,!die!met!een!zijner!voorpooten!zand!en!stof!van!den!grond!opkrabt!en!het!met!veel!vaardigheid!tegen!zijn!zijden!werpt!om!de!lastige!insecten!te!verjagen.!Zulk!een!knappen!stier!had!ik!nog!nooit!gezien.!
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Ten!½2!bereiken!wij!een!zeer!schamel!gehuchtje!op!de!kust!aan!zee.!Agnuni!noemt!men!het!ons.!Wij!zullen!hier!onzen!troep!een!paar!uur!laten!verpoozen!en!inmiddels!dejeuneren.!Tot!dat!einde!wandelen!wij!een!eindweegs!zijlings!af!naar!het!geboomte,!dat!den!opgaanden!grond!of!de!helling!van!het!niet!zeer!hooge!kustgebergte!dekt.! Daar!in!de!digte!schaduw!van!een!groep!hooge!vijgeboomen!op!rotsklompen!neêrgezeten,!met!de!zee!en!de!Aetna!voor!ons!in!’t!verschiet,!maken!wij!ons!tot!ons!landelijk!maal!gereed.!Gioachino!heeft!servetten!naast!ons!gespreid,!borden,!vorken,!messen,!flesschen!met!wijn!of!met!water!gevuld,!en!is!toen!beefsteaks,!die!hij!uit!voorzorg!medegenomen!had,!gaan!braden.!Hij!brengt!ze!ons,!gelijk!ook!een!eijerstruif!door!hem!geimproviseerd.!Het!is!alles!kostelijk!klaar!gemaakt!en!smaakt!overheerlijk.!Druiven,!peeren!en!een!goed!glas!wijn!voltooijen!de!maaltijd.!Terwijl![wij]!daar!half!aanzitten,!half!aanliggen!en!de!zuivere!lucht,!wier!hitte!de!nabijheid!der!zee!tempert,!met!eene!zekere!weelde!inademen,!trekt!er!langs!ons!heen!en!tegen!de!hoogte!op!een!troepje!jonge,!vrolijke,!boeren!en!boerinnen!op!muilezels!gezeten!en!waarschijnelijk!van!eenige!markt!komende.!De!knapen!vragen!ons!gul!en!lagchend!om!eenige!vruchten,!ze!bekomen!hebbende,!geven!zij!ze!aan!de!meisjes.!Aan!de!bevalligste!uit!den!hoop!bied!ik!zelf!een!mooijen!druiventros!aan,!dien!zij!met!een!vriendelijk!groetje!aanneemt.!Aan!een!der!jongelieden!schijnt!dit!niet!te!behagen.!Intusschen!heeft!hij!niet!lang!tijd!om!jaloersch!te!zijn,!want!hun!togt!voortzettende,!zijn!zij!binnen!een!kort!omzien!buiten!ons!gezigt.!! Ten!¼4!’s!namiddags!zijn!wij!weder!reisvaardig.!Wij!verwijderen!ons!van!het!lage!strand!en!worden!in!onze!lettighe!tegen!de!hoogte!opgedragen,!zijlings!den!krommen!bogt!der!zee!en!van!verre!de!Etna!in!het!oog!hebbende.!Veel!bloeijende!oleanders!en!allerlei!wild!gebloemte!ontmoeten!we!op!onzen!weg.!Wat!al!schatten!voor!een!botanist!!Ten!5¾!zien!wij!op!een!afstand!schuins!links!van!ons!af!het!stadje!Augusta,!Ital[iaans].!Agosta.a!Het!steekt!op!een!smalle!landtong!in!zee!uit.!Sinds!wij!het!gehucht!Agnuni!verlieten,!loopt!onze!weg,!met!de!zee!in!het!verschiet,!door!naakte!heide.!Geiten!en!varkens!treffen!wij!in!menigte!aan.!Hier!en!daar!staan!er!steenen!geitenkooijen.!Eene!groene!plek,!een!regte!oasis,!trekken!wij!door,!na!!QQQ!a!Zie!over!Augusta!Ferrara,!Guida#dei#viaggiatori#in#Sicilia,!p.!mihi!120.!
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over!een!brug!een!beek,!wier!naam!mij!onbekend!is,!gepasseerd!te!zijn.!Bebouwd!land!en!oude!dikke!olijfboomen!versieren!haar.!Maar!naauwlijks!zijn!er!15!à!20!minuten!verstreken!of!wij!bevinden!ons!weder!te!midden!der!woeste!natuur.!Een!keten!van!niet!zeer!hooge!rotsen!doet!zich!hier!op!voor!ons!oog.!Zij!hebben!een!voorkomen!van!ouderdom!en!zijn!fraai!blaauw!geschakeerd.!Het!was!8!ure!en!reeds!donker!toen!wij!in!Priolo,!een!klein!dorp,!waar!wij!ons!nachtverblijf!zouden!houden,!aankwamen.!Zooveel!ik!nog!zien!kon,!hadden!er!al!de!huizen!geen!bovenverdieping,!met!andere!woorden,!de!woningen!waren!alle!gelijkvloers.!De!boerenherberg,!waar!wij!onzen!intrek!namen,!was!vol!met!koeijen,!muilezels!en!reizigers.!Men!wees!mij!voor!mijn!logies!een!klein!vertrekje!of!liever!hokje!aan.!Voor!eenige!opening!heeft!het!een!deurtje!in!den!witten!muur.!Het!rieten!dak!is!het!plafond.!Een!oud!tafeltje!en!een!nog!ouder!stoel,!benevens!een!rustbank,!waarop!men!mij!schoon!linnen!belooft,!zijn!er!de!eenige!meubelen.!Er!valt!hier!niet!te!viesneuzen109,!maar!ik!vrees!toch!dat!van!nacht,!als!eens!het!deurtje!gesloten!zal!zijn,!ik!stikken!zal.!Ten!bewijze!van!inbezitneming!wordt!mijn!reiszak!er!ingedragen.!Inmiddels!echter!doet!zich,!bij!geluk,!nog!de!gelegenheid!op!om!te!verbeteren.!Men!wijst!mij!een!kamertje!dat!als!het!vorige!niet!hooger!dan!een!voet!of!acht,!niet!langer!en!breeder!dan!een!voet!of!negen!zal!zijn,!maar!hetwelk,!o!weelde!,!een!venster,!dat!is!een!klein!vierkant!luchtgaatje,!bezit.!Ik!aanvaard!het!erkentelijk.!Nu!moge!ik!wat!koeijenQ!en!ezelslucht!rieken,!ik!zal!toch!niet!smoren.!De!ontzettend!dikke!hospes,!van!wiens!Siciliaansch!wij!geen!enkel!woord!verstaan,!beduidt!ons!nu!door!gebaaren!dat!hij!voor!ons!maal!gaat!zorgen.!Weldra!verschijnt!ook!Gioachino!met!opgestroopte!mouwen.!Een!goed!voorteeken!!Over!ons!bagaadje,!zegt!hij!ons,!behoeven!wij!ons!niet!te!bekommeren.!! In!het!vertrekje!mijner!twee!reisgenooten,!dat!iets!grooter!is!dan!het!mijne,!wordt!nu!aanstalte!gemaakt!voor!ons!souper.!Een!meid!dekt!de!tafel!en!brengt!ons!wijn,!die!bijzonder!goed!van!smaak!is,!hoewel,!even!als!alle!wijnen!in!dit!volkanische!land,!tamelijk!vurig.!Reeds!meermalen!heb!ik!opgemerkt!dat!hier!in!de!kleine!herbergen!de!druif!beter!is!dan!in!de!grootere!logementen.!De!spijs!die!men!ons!voorzet,!is!ook!zeer!goed.!Wij!worden!op!onze!wenken!bediend.!Ik!zie!schoone!lakens!naar!mijn!bed!dragen.!Deze!herberg!laat!niets!te!wenschen!overig.!! !
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Woensdag(den(23e(augustus(1843(te(Priolo.(!Na!een!goed!ontbijt,!waarop!onder!anderen!groote!blaauwe!racine,!het!Siciliaansche!woord!voor!druiven,!verschenen,!klommen!wij!’s!morgens!ten!6¼!ure!in!onze!draagkoetsjes!om!verder!te!reizen.!Uit!het!dorp!komende,!zagen!we!dat!het!aan!zee!ligt,!hetgeen!uit!onze!herberg!niet!kon!gezien!worden.!Naauwlijks!hadden!wij!Priola!verlaten,!of!wij!bevonden!ons!in!eene!ruime,!barre,!met!rotsklompen!bezaaide!vlakte.!Waarlijk,!wat!schone!natuurtaferelen!aanbelangt,!zoo!verliest!men!niet!veel,!in!dien!men!over!zee!van!Catania!naar!Syracuse!reist.!Althans!tot!nog!toe!is!het!op!onzen!weg!het!mij!zoo!voorgekomen.!!! Ten!7!ure!loopt!nog!altijd!onze!togt!langs!de!dorre!kust,!die!slechts!hier!en!daar!door!kleine!wijnperken!wat!vervrolijkt!wordt.!! Ten!8!ure!klimmen!onze!muildieren!tegen!de!rotsten!op!daar!de!vlakke!grond!aan!zee!hier!ophoudt.!Deze!rotsen!zijn!echter!niet!hoog,!maar!vol!onregelmatige!steenblokken.!Onze!beesten!gedragen!zich!als!oude!gedienden.!Boven!komende,!vinden!wij!een!gebaanden!weg!en!wat!daarvan!het!natuurlijk!aanhangsel!is,!een!tol.!!! Het!is!½9!als!we!voor!ons!uit!Syracuse!ontdekken.!Het!vertoont!zich!als!een!schiereiland,!bijna!omringd!van!de!blaauwe!wateren!en!slechts!door!ééne!landstrook,!die!zich!aan!onze!zijde!bevindt,!aan!den!vasten!wal!gehecht.!!! De!groote!weg!waarover!wij!trekken,!toont!links!en!regts!overblijfselen!van!
columbaria110!en!begraafplaatsen,!uitgehouwen!in!de!witte!kalkkleurige!klippen,!waarmede!de!grond!beheuveld!is.!! Uit!mijne!lettiga!gestapt!zijnde,!beklim!ik!een!dier!grafsteden,!door!mijn!gids!het!graf!van!Archimedes!geheten.!Van!deze!kleine!verhevenheid!heb!ik!een!uitmuntend!gezigt!op!het!oude!Ortygia.!Eens!maakte!het!maar!een!klein!deel!uit!van!het!uitgestrekte!Syracuse,!die!tetrapolis111,!welke!twaalf!honderd!duizend!inwoners!telde.a!Thans!bevat!!QQQ!a!Syracuse.!Zie!over!deze!stad!Marcellus,!Vingt#jours#en#Sicile,!p.!mihi!259!ad!302.!Brydone!is!kort!over!Syracuse,!T.!2!p.!55.!De!Bosch!heeft!meer,!zoo!ook!le!Duc![empty!space]!de!Raguse,!T.!5!p.!63,!die!de!geschiedenis!van!Syracuse!aanroert.!Zie!bij!Artaria,!
Nouveau#Guide,!1842,!p.!792!schrijvers!over!Syracuse’s!oudheden!opgegeven.!!
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het!de!geheele!stad!met!haar!vijftienduizend!zielen.!Schilderachtig!nogthans!ligt!het,!met!zijn!vestingwerken!en!torens,!van!zijn!azuren!watergordel!omsloten.!De!ruimte!tusschen!het!punt!waar!ik!sta!en!de!stadsingang!draagt!nu!slechts!wijnplantsoenen,!door!steenen!muurtjes!afgeperkt!en!hier!en!daar!fraai!vruchtgeboomte.!Zeewaarts!af!vertoonen!zich!eenige!gebouwen.!! Achter!de!stad,!tusschen!haar!zuidelijkst!punt!en!de!daartegenoverliggende!kaap!Plemirio,!schiet!de!zee!landwaarts!in!en!zich!al!meer!verwijdende!vormt!zij!de!buitengewoon!ruime,!wereldberoemde!baai,!thans!porto#grande!genoemd.!Vlak!of!weinig!geheuveld!land!omgeeft!haar.!Alleen!naar!den!kant!van!den!uithoek!Plemirio!verheft!zich!de!rotsige!grond!iets!meer,!schoon!evenwel!niet!aanmerkelijk!hoog.!Links!van!mij!zie!ik!de!zee!nog!een!kleiner!inham!maken,!men!noemt!hem!den!porto#picciolo.!Wingerden!en!ander!geboomte!omgeven!daar!eenige!gebouwen.!Een!eindweegs!voortwandelende,!kom!ik!bij!een!steenen!waterleiding!of!goot,!waardoor!een!beek!stroomt.!Een!aantal!waschvrouwen!is!bezig!er!kleederen!in!te!spoelen.!Zijlings!aan!mijn!regterhand!trekt!eene!diepe!groeve!in!de!witte!rots!mijne!aandacht.!Het!is!eene!latomie,!eene!uitgedolven!steengroef.!In!hare!steile!wanden!zijn!een!menigte!vierkante!nissen!zigtbaar,!die!niet!zeer!diep!uitgehouwen!zijn!en!mogelijk!grafQinscriptiën!zullen!bevat!hebben.!Op!den!bodem!der!latomie!groeijen!er!schoone!oranje!boomen,!granaten!en!ander!groen.!! Weder!in!onze!draagkoetsjes!gestegen,!naderen!wij!thans!de!baai!en!de!stad.!Niet!ver!van!den!oever!is!er!een!bronput,!waaruit!velen!water!komen!halen.!Een!soldaat!schijnt!er!de!wacht!bij!te!hebben.!! De!landzijde!en!het!inkomen!van!Syracuse!is!wél!versterkt.!Vier!breede!grachten!en!vier!of!vijf!poorten!trekken!wij!door,!alvorens!wij!binnen!de!eigenlijke!stad!zijn.!!! Wij!nemen!onzen!intrek!in!la#locanda#dei#due#Soli!gehouden!door!Don!Antonio!Torsosi112,!een!zeer!goed,!ruim!en!rein!logement,!met!goede!keuken!en!bediening.!Sinds!Brydone’s!tijd!is!dus!in!dit!opzigt!Syracuse!niet!weinig!vooruitgegaan.!Ik!kies!mij!een!hooge!bovenachterkamer,!uit!welker!raam!ik!voor!mij!uit,!in!het!westen,!de!kom!der!baai,!il#porto#grande,!zie!liggen.!Regts!af!aan!het!water!valt!mijn!oog!op!de!vestingwerken!en!ver!daarachter!in!het!noordelijke!verschiet!blaauwt!de!Etna.!Aan!gene!zijde!der!azure!watervlakte,!waarin!de!zon!zich!spiegelt,!spreidt!het!vlakke!landschap!zijn!veelkleurig!tapijt,!waarin!zich!het!groen!der!boomen!en!het!geel!der!korenvelden!hoofdzakelijk!
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afwisselt,!terwijl!een!rij!van!niet!zeer!hooge!bergen,!groen!en!grijs!geschakeerd,!het!meer!verwijderd!verschiet!komt!tooijen.!! Aan!de!andere!zij!der!baai!bespeur!ik!twee!witte!strepen.!Het!zijn!bruggen.!De!eene,!vlak!tegenover!mij!en!digtstbij,!heeft!drie!bogen.!De!wateren!der!moeras,!delle#
paludi,!storten!er!zich!door!in!de!baai.!De!andere,!meer!verwijderd!en!landwaarts!in,!met!één!boog,!zoo!ik!wel!zie,!geeft!doortogt!aan!de!vereenigde!wateren!der!riviertjes!Anapo!en!Cyano.!! Achter!de!eerstgemelde!brug,!maar!meer!regts!af,!vertoont!zich!een!wit!punt!of!het!een!witte!paal!ware!op!een!berg.!Het!is,!naar!men!mij!zegt,!het!belvedere113!en!de!telegraaf.!! Het!eerste!dat!wij!in!de!stad!gaan!bezigtigen!is!het!museum,!in!1809!aangelegd!door!Philippus!Maria!Trigona,!Episcopus#Syracusanus114#en!de!eques!Xaverius!Landolina!Nava115,!gelijk!een!inscriptie!boven!de!deur!van!een!der!vertrekken!aanwijst.!De!verzameling!van!oudheden!dáár!bewaard!is!klein.!Een!marmeren!Venusbeeld!voor!34!jaar!aldaar!in!een!tuin!opgedolven,!wordt!als!kunstwerk!zeer!der!aandacht!aanbevolen.!Het!hoofd!en!de!regterarm!ontbreken!er!aan.!De!linkerarm!is!gerestaureerd.!In!Ferrara’s!
Guida!vindt!men!haar!op!pag.!135!kortelijk!beschreven.!! Nog!heeft!men!ons!vertoond!een!marmeren!Jupiterskop,!eerst!voor!een!jaar!gevonden.!De!overige!voorwerpen!zijn!Grieksche!vasen,!een!klein!marmeren!beeldje!van!Aesculapius,!fraai,!doch!den!regter!benedenarm!en!de!punt!der!neus!missende,!een!Grieksche!inscriptie!uit!het!theatrum#Graecum,!eenige!bronzen!beeldjes!en!antieke!lampen!van!terra!cotta.!! Vervolgens!bezoeken!wij!de!kleine!bibliotheek,!die!zich!in!hetzelfde!locaal,!boven,!bevindt.!Derzelver!bibliothecaris!heet!Vincenzio!Bajonea116.!Over!deze!verzameling!bestaat!er!een!gedrukt!stukje!van!Vincenzo!Mortillaro117!te!Palermo!bij!Lorenzo!1827.!Het!getal!der!manuscripten,!oude,!is,!zegt!men!ons,!twee!en!twintig,!bijna!allen,!zoo!niet!allen,!betrekking!hebbende!tot!de!R[ooms].Cath[olieke].!theologie.!Nog!is!er!een!honderdtal!moderne!handschriften,!alsmede!een!Coran!op!folio!papier,!waarvan!de!tekst!met!roode!en!de!commentarius!met!zwarte!letters!geschreven!is.!! De!collectie!oude!munten,!zoo!Grieksch,!Siciliaansche,!als!Romeinsche,!bestaat,!naar!de!ons!gedane!opgave,!uit!1322!stuks.!! De!gedrukte!boeken!bedragen!zevenduizend!deelen.!!
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! Na!de!boekerij!en!het!museum!te!hebben!verlaten,!bezigtigen!wij!de!kolommen!van!Dorische!orde,!gelijk!wij!in!de!tempels!van!Paestum!er!zagen,!die!hier!in!de!zijmuren!der!catedrale!voorhanden!zijn!en!getuigenis!afleggen!dat!dezelve!vroeger!de!tempel!van!Minerva#was.!! Van!daar!stappen!wij!naar!de!Arethusa![fontein],!die!haren!roem!overleefd!heeft.a!Bij!de!baai!binnen!de!vestingmuur!wijst!men!ons!een!driekant!reservoir!met!weinig!water,!waarin!verscheidene!waschvrouwen!aan!het!spoelen!zijn.!Van!onder!de!stad!uit!door!een!opening!of!gewelf!stroomt!het!water,!hetwelk!men!mij!zegt!een!weinig!zout!te!zijn,!er!in.!Door!eene!opening!aan!de!tegenovergestelden!zijde!loopt!het!weg!in!de!baai.!Dit!is!het!ondichterlijke!overblijfsel!van!de!poëtische!Arethuse.!(V.!Ferrara,!Guida,!p.!125,!126.)!! Na!nu!door!een!goeden!maaltijd!ons!versterkt!te!hebben,!stijgen!wij!te!paard!en!rijden!wij!de!stad!uit.b!! Ons!eerste!bezoek!is!voor!de!Latomia#dei#Cappucini,!gelegen!in!dat!gedeelte,!hetwelk!oudtijds!de!Acradina!heette.c!Van!de!twaalf!voornaamste!latomiën!wordt!deze!voor!de!grootste!en!schoonste!gehouden.!Deze!groeven!zijn!zeker!een!honderd!voeten,!zoo!niet!meer,!diep,!van!boven!open!en!met!steile!witte!rotswanden!omgeven.!Op!den!bodem!groeit!er!een!plantsoen!van!granaatappelboomen,!oranjes,!vijgen!en!patienza’s,!die!vroeger!in!het!saisoen!een!fraaijen!bloesem!dragen.!Deze!latomie!bevat!verscheiden!afdeelingen,!cameroni,!grote!kamers.!Midden!in!een!derzelve!rijst!er!een!driekantige!rotszuil,!die!nog!sporen!van!trappen!draagt!en!oudtijds!als!een!wachttoren!zou!zijn!gebruikt!geweest.!Zij!is!met!eene!soort!van!klimop!begroeid.!Overigens!is!het!!QQQ!a!Arethusa.!Zie!Brydone’s!reize!Deel!2,!bl[adzijde].!55.!b!Catacomben.!Ik!zeg!dat!Syracuse!uitgereden!zijnde!ons!eerste!bezoek!is!geweest!voor!de!latomia#dei#Cappuccini.!Dit!is!niet!geheel!juist,!want!vooraf!hebben!wij!ons!begeven!naar!de!Catacombe#o#cimiteri#di#San#Giovanni,!die!wij!echter!maar!vooraan!gezien!hebben,!dewijl!er!niemand!was!om!ons!te!begeleiden.!Zie!over!de!catacombe!Ferrara’s!
Guida,!p.!131!in!fine.!Ook!Artaria!p.!791.!c!Latomía.!Graece!λατομία,!Lapicidina,!λατομέω,!saxa#caelo.!λατόμος,!Lapicida,!van!λᾶς,!λαος,!ὁ.!Lapis!en!τἐμνω,!incido.!Zie!over!la#latomia#dei#Cappuccini!den!Guida#van!Ferrara!p.!mihi!131.!Deze!rotsen!zijn!kalkaardig.!Ibid[em].!!
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plantsoen!slecht!onderhouden.!Kolossale!rotsmuren!met!enge!doortogten!scheiden!de!verschillende!cameroni!van!elkander.!Groote!onderaardsche!holen,!welke!eens!tot!gevangenissen!zouden!hebben!gediend!wijst!men!ons.!Hier!en!daar!zie!ik!de!rots!uitsteken!en!overhangen.!Een!olijfboom!is!geworteld!in!de!rots!en!heeft,!algroeijende,!haar!gespleten.!! Van!daar!begeven!wij!ons!naar!de!latomie,!die!aan!den!heer!Giuseppe!Borgia118,!
marchese#della#casale,!te!Syracuse!wonende,!toebehoort.!Zij!is!in!eene!bevallige!tuin!herschapen!en!mist!dus!dat!ernstige!en!indrukmakende!van!de!latomia!der!Capucijnen,!die!zij!ook!op!lange!niet!in!uitgestrektheid!evenaart.!In!de!eerste!camerone!merk!ik!een!waterbak!op!van!gebakken!steen.!! Aangenaam!is!op!dezen!warmen!dag!de!koelte!der!diepe!rots.!! Een!gang!of!spelonk!doorgegaan!zijnde,!bevinden!wij!ons!in!eene!tweede!
camerone.!Twee!zware!oranjeboomen,!portogalli,!trekken!onze!aandacht,!gelijk!ook!eene!ruime!vierkante!rotsholte,!die!de!markies!somtijds!tot!eene!danszaal!gebruikt.!Zij!is!29!pas!breed,!40!pas!lang!en!ik!gis!dat!zij!wel!70!à!80!voet!hoog!zal!zijn.!Naast!dezelve!is!er!nog!een!soortgelijke!holle!plaats!of!kamer!van!gelijke!breedte,!maar!minder!diepte.!Eene!andere!deur!dan!waardoor!wij!binnen!kwamen,!dient!ons!tot!uitgang!uit!deze!latomie.!! Na!vlugtig!de!weinige!overblijfsels!van!het!amphitheater!en,!digt!daarbij,!die!van!een!waterbewaarplaats,!ons!piscina#mirabile!genoemd,!gezien!te!hebben,a!brengen!wij!een!bezoek!aan!de!latomia#del#paradiso.!In!dezelve!bevindt!zich!het!vermaarde!rotsgewelf,!dat!l’orecchio#di#Dionisio!heet.119!b!De!weêrklank!is!er!zeer!sterk!in;!men!behoeft!maar!een!papier!in!de!handen!te!kreuken!om!zich!te!overtuigen!hoe!hoorbaar!zelfs!het!minste!geluid!is.!Wij!laten!er!voor!ons!op!de!viool!spelen!en!vervolgens!een!pistool!afschieten,!welk!laatste!als!een!donder!davert.!In!dezelfde!latomie!is!de!ruime!rotsholte,!die!la#grotta#dei#cordari!heet,!omdat!zij!eene!touwslagerij!bevat.!Zij!heeft!een!zeer!schilderachtig!voorkomen,!is!ruim,!naar!ik!gis,!een!vijftig!voet!hoog.!Van!voren!wordt!het!gewelf,!als!het!ware,!ondersteund!door!een!paar!natuurlijke!rotspilasters,!van!binnen!hangen!er!van!boven!naar!beneden,!doch!zonder!den!grond!te!naderen,!groote!rotsnaalden!of!kegels.!Deze!grot!heeft!die!graauwe!tint!van!oude!kerken!en!verdiende!QQQ!a!Amphitheater!en!conserva#d’acqua.!Zie!Ferrara!p.!128,!129.!b!La#latomia#del#paradiso,!l’orecchio#di#Dionysio,!ibid[em].!p.!130.!
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door!Sebron120!te!worden!afgemaald.!! In!eene!tweede!of!aangrenzende!camerone!dezer!grot!is!een!salpeterfabriek.!Men!is!er!aan!het!werk.!! Deze!latomia#del#paradiso!verlaten!hebbende,!ligt!nu!het!theatrum#graecum!aan!de!beurt!om!bezigtigd!te!worden.c!Het!is!er!zeer!vervallen.!Eenige!gradins!bestaan!er!nog!van.!Achter!dezelve!zie!ik!een!half!ronde!nis!in!de!rots!uitgehouwen,!uit!dezelve!klatert!er!een!beek!neder,!die!in!een!ruime!steenen!bak!wordt!opgevangen!en!vervolgens!daaruit!regts!en!links!wegvloeit.!! Heerlijk!is!van!dit!punt!het!gezigt!op!stad,!de!baai!en!de!vlakte.!! Vlak!bij,!links!van!de!beek,!is!er!een!weg,!die!tusschen!de!rots!loopt!en!strada#
sepulcrale!genoemd!wordt.!Ter!wederzijde!in!de!rotswanden!ziet!men!uitgehouwen!grafgewelven.!(Vid.!Ferrara,!Guida,!p.!mihi!129,!130.)!! De!zon!is!nu!aan!het!dalen.!Van!den!tijd!die!ons!nog!overschiet,!maken!wij!gebruik!om!een!tourtje!te!paard!door!het!lantschap!te!maken.!Eerst!komen!wij!aan!een!riviertje,!waarover!een!smalle!brug!met!een!ruimen!luchtigen!boog!ligt.!Het!gezigt!is!bevallig.!Al!verder!voorttrekkende,!leidt!ons!onze!weg!naar!de!fontana!Ciane,!een!breede!wetering!met!groene!boorden,!die!haren!naam!ontleent!aan!de!nimf!Ciane,!welke!de!kar!waarop!Proserpina!bij!haar!schaking!weggevoerd!werd,!hebbende!willen!tegenhouden,!in!een!beek!veranderd!werd.121!+!Een!schuit!met!een!paar!roeijers!lag!er!voor!ons!gereed.!Wij!stapten!in!dezelve!en!sneden!eenige!papyrusQplanten!af,!die!daar!aan!den!waterkant!groeijen.!Haar!dikke!stelen!zijn!met!een!sponsachtig,!maar!toch!vrij!stevig!merg!gevuld.!Het!wordt!in!dunne!schijfjes!of!sneedjes!gesneden.!Te!Syracusa!is!er!iemand,!die!er!teekeningetjes!op!maakt!en!die!verkoopt.!Het!water!van!de!fontana!Ciane!is!zoet.!Zij!valt!in!het!riviertje!Anapo,!hetwelk!zich!uitstort!in!de!baai.!! Wij!pagaaijen122!en!roeijen!langs!den!digtbewassen!oever.!!! Het!is!eene!aangename!avond.!De!krekeltjes!zingen!in!het!veld,!i#grilli,!maar!hun!geluid!is!veel!scheller!en!helderder!dan!bij!ons!en!lijkt!een!gefluit.!QQQ!c!Theatrum#graecum.!Zie!de!beschrijving!bij!Ferrara,!Guida,!p.!mihi!129.!+!Zie!over!de!fontana!Ciane!Ferrara’s!Guida,!p.!mihi!133.!Thans!heet!die!beek!of!wetering!Pisma.!Volgens!gezegden!auteur!vindt!met!de!papierplant!cyperus#capyrus!ook!bij!Catania!en!in!andere!gedeelten!van!Sicilië.!
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! Het!is!duister!als!wij!uit!de!allengs!zich!verbreed!hebbende!Anapo!in!de!baai!komen.!Wij!hebben!geen!maanlicht.!Alleraardigst!is!het!te!zien!hoe!phosporiet!het!water!is.(1)!Bij!iederen!riemslag!stuift!er!een!menigte!vonken!weg.!Als!we!met!de!hand!water!scheppen!en!wegwerpen,!schijnen!er!druppels!vuur!te!spatten.!De!donkerheid!belet!ons!de!ligging!van!Syracuse,!uit!de!baai!behoorlijk!te!zien.!Alleen!haar!lichten!blinken!ons!te!gemoet.!Weldra!stappen!we!aan!wal!en,!daar!wij!vernemen!dat!digtbij!aan!strand!zich!een!badhuisje!bevindt,!lokt!het!warme!weder!er!ons!henen.!Het!vertrekje!dat!mij!aangewezen!wordt,!heeft!door!een!deur!gemeenschap!met!de!zee.!In!het!kamertje!naast!mij!hoor!ik!een!aantal!Syracusische!meisjes!in!het!water!ploeteren,!praten!en!lagchen.!Terwijl!ik!baad,!een!regt!genot!in!dit!heete!jaargetij!in!deze!streken,!zie!ik!wederom!het!phosphoriscerende!water!rondom!mij!vonkelen.!!!!!!!!!!!!!!!!!! QQQ!(1)!Phosphorisch!zeewater.!Waarschijnlijk!zijn!het!menigvuldig!kleine!lichtgevende!insecten!die!dit!aardig!natuurverschijnsel!veroorzaken.!Zie!de!Kunst#en#letterbode!no.!36!Ao!1844!p.!130.!! !
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24(augustus(1843.(Vertrek(uit(Syracuse.(!Heden!morgen!ten!½10!ure!hebben!wij!Syracuse!verlaten,!onze!reis,!in!lettiga,!voortzettende.!Sinds!Brydone!zich!in!deze!stad!bevonden!heeft,!moet!zij!zijn!vooruitgegaan.!Althans!het!logement!van!Don!Antonio!Torsosi!spreekt!in!haar!voordeel.!Onze!weg,!welke!voor!gewone!rijtuigen!niet!berijdbaar!is,!loopt!door!de!vlakte,!die!met!koren!schijnt!te!zijn!bebouwd!geweest,!doch!thans!geen!veldarbeid!hoegenaamd!vertoont.!Telkens!ontmoetten!wij!kolossale!olijfboomen!en!nu!en!dan!ook!wijnplantsoenen.!! De!zon!is!heet,!maar!er!waait!een!luchtige!wind.!! Ten!½12!komen!wij!aan!een!gemacadamiseerden!weg,!die!in!de!maak!schijnt.!Hij!loopt!maar!tot!het!punt!waar!wij!langs!trekken!en!er!wordt!op!dit!oogenblik!niet!aan!gewerkt.!! Regts,!maar!vooral!links!van!mij,!zie!ik!bouwland,!ook!schaarsche!boerenwoningen,!waaraan!dit!opmerkelijk!is,!dat!zij!bijkans!geen!vensteropeningen!vertoonen.!!! Weldra!bereiken!wij!het!dorp!Floridia,!dat!vrij!uitgestrekt!schijnt.!Ik!tel!er!drie!vrij!groote!kerken.!Op!weinige!huizen!na,!die!twee!verdiepingen!en!een!of!twee!glasramen!tellen,!zijn!hier!al!de!woningen!van!eene!verdieping!met!vierkante!venstergaten!zonder!glas!en!houten!luiken.!Al!de!huizen!zijn!wit!gepleisterd!en!genummerd,!de!daken!schuin!afloopende.!! Links!omslaande!dalen!wij!langs!een!steilen!weg!vol!steenklompen!en!verlaten!wij!het!dorp.!! Een!paar!honderd!schreden!daarbuiten!logeren!wij!ons,!het!is!12!ure,!in!de!lommer!van!hooge!zware!olijfboomen!naast!een!wijnplantsoen!van!wilde!vijgen!omheind.!Hier!nemen!wij!ons!dejeuner,!dat,!als!gewoonlijk,!van!de!goede!zorgen!van!Gioachino!getuigt.!! Ten!1¼!ure!breken!wij!weder!op.!Onze!karavaan!trekt!nu!door!eene!niet!zeer!breede!vallei,!ter!weêrzijde!met!witte!en!blaauwgrijze!kalkaardige!rots!begrensd!en!beplant!met!zware!olijfboomen,!caruba’s123!en!soms!ook!wijngaarden.!Ons!pad!is!als!behageld!met!witte!keijen,!waaronder!geheele!steenblokken.!Telkens!ontmoeten!wij!boschjes!van!bloeijende!oleanders,!die!een!zachten!geur!verspreiden.!! Van!daag!hebben!wij!zulk!een!behaaglijken!weg!nog!niet!gehad.!
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! Ten!2½!ure.!Nog!altijd!is!de!grond!met!blaauwwitte!keijen!bezaaid,!terwijl!regts!en!links!zich!grijze!gecalcineerde!en!ingevreten!rotswanden,!slechts!hier!en!daar!wingerdloof!dragend,!vertoonen.!! Thans!veel!oleanderboschjes,!ook!veel!caruba’s!met!digt!donker!gebladerte,!dat!klein!van!stuk!is!en!eenigzins!den!vorm!van!acaciabladeren!heeft.!Aan!deze!caruben!groeit!een!peulvrucht,!die!in!september!rijpt!en!tot!voedsel!van!dieren,!ook!wel!van!menschen,!strekt.!! Ten!½3!beginnen!wij!tegen!de!met!rotsklompen!overdekte!hoogte!op!te!klimmen.!Over!3en!zijn!wij!op!het!hoogste!punt.!De!grond!is!niet!bebouwd,!maar!er!groeijen!heesters,!olijven!en!caruba’s.!! Kort!daarop!bevinden!wij!ons!in!eene!dorre!bergstreek,!waar!niet!een!enkele!boom!ons!verblijdt.!Geiten!grazen!er!op!heiplanten.!Dit!duurt!steeds!voort.!! Ten!5!ure!houden!wij!een!oogenblik!stil!bij!een!wel,!die!omlaag!uit!den!bodem!opborrelt.!Menschen!en!muilezels!verfrisschen!zich!aan!het!kristalheldere!water.!! Ten!½6!bereiken!wij!eene!plek,!waar!fraai!olijfplantsoen!en!ander!geboomte!ons!oog!verlustigt.!Veel!fraaije!zware!Noordsche!eiken!zie!ik!er,!wier!bast!naar!grijs!mozaïk!gelijkt.!Maar!een!minuut!of!tien!duurt!dit!lief!bewassen!oord.!Weldra!verwisselen!wij!het!met!een!rotsig!pad,!dat!zoo!moeijelijk!te!betreden!schijnt!dat!het!mij!onbegrijpelijk!voorkomt!hoe!onze!muilezels!er!op!voort!kunnen.!Desniettegenstaande!vervorderen!zij!hunnen!weg!zonder!toeven!of!struikelen.!! Ten!8!ure!’s!avonds!bereiken!wij!in!de!vallende!schemering!de!plaats!van!ons!nachtverblijf,!Palazzolo.a!Het!is!gelegen!op!de!kruin!eene!niet!hoogen!bergs.!De!huizen!of!huisjes!zijn!hier!ook!doorgaands!van!ééne!verdieping!met!een!schuinaflopend!pannendak!en!muren!van!donkergrijze!kleur,!niet!wit!gepleisterd,!gelijk!te!Floridia.!Eenige!weinige!gebouwen!zijn!grooter.!Zoo!zie!ik!b[ij].v[oorbeeld].!een!huis!dat!een!balcon!heeft!voor!de!eerste!verdieping.!Het!is!versierd!met!een!fraai!ijzeren!hek!en!ondersteund!door!meer!dan!twintig!steenen!cariatiden124.!! Wij!nemen!onzen!intrek!in!de!herberg,!die!weinig!ruimte!heeft.!Men!gaat!een!!QQQ!a!Palazzolo.!In!de!nabijheid!van!dit!dorp!zijn!veel!oudheden!gevonden!en!verzameld!tot!een!museum!door!den!baron!Iudica125,!die!in!1819!ter!drukkerij!van!Giuseppe!Pappalardo!te!Messina![er]!eene!beschrijving!van!uitgegeven!heeft.!Zie!Ferrara,!Guida,!p.!149,!150.!Simond!p.!485.!
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!gangetje!in,!dan!een!achtertrapje!op,!waar!men!door!de!huisdeur!in!een!klein!vertrekje!komt!dat!zijlings!aan!de!keuken!grenst!en!achter!zich!de!voorkamer!heeft,!een!vrij!groot!vierkant!en!hoog!vertrek!dat,!het!rietendak!tot!plafond!hebbende,!door!een!enkel!venster!op!de!naauwe!straat!uitziet.!In!hetzelve!staat!een!ledikant,!geschikt!voor!twee!personen.!Het!rust!op!ijzeren!stijlen!en!is!overwelfd!van!eenen!wit!of!liever!graauw!katoenen!hemel,!die!met!een!touw!aan!het!rietdak!vast!is.!Naast!dit!ledikant!hangt!tegen!den!gewitten!muur!op!een!vuilen!dwarshangenden!vierkanten!lap!een!crucifix,!waaronder!een!wijwatersbakje,!mitsgaders!eenige!printjes,!heiligen!voorstellende.!Aan!de!andere!zijde!van!het!bed!ziet!men!een!kast!in!den!muur!met!gewitte!deuren,!die!thans!openstaan.!Deze!kast!bevat!borden!en!ander!huisraad.!!! Aan!den!wand!tegenover!het!venster!is!ter!hoogte!van!een!voet!of!acht!een!klein!rak!vast,!waarin!drie!ongelijke!gewone!flesschen!en!drie!ongelijke!borden.!Eene!groote!bruine!tafel!staat!er!onder.!! De!herbergierster!is!donkergebronsd!van!kleur,!met!pikzwart!hair!dat!slecht!opgedaan!is,a!zwarte!ogen,!witte!tanden.!Een!oude!collier!van!valsche!parels!steekt!zeer!af!op!haar!bruine!hals.!Ontzettend!groote!gouden!hangers!bengelen!in!hare!ooren.!Zij!heeft!een!jak!aan!dat!waarschijnelijk!eenmaal!wit!geweest!is,!daaronder!een!halsdoek,!van!welken!hetzelfde!te!zeggen!valt.!Ter!hoogte!van!haar!middel!gaat!er!een!blaauwe!rok!over!het!jak!en!onder!uit!dien!rok!komen!er!beenen!zonder!kousen!en!bloote!voeten!in!oude!schoenen.!! Haar!stem!is!zoo!schel!en!sterk!dat!het!oorvlies!er!pijn!van!lijdt.!Nu!en!dan!schreeuwt!zij!tegen!haar!meid,!soms!ook!tegen!Gioachino,!die!in!de!keuken!aan!onze!maaltijd!zijne!zorgen!wijdt!en!haar!krachtig!weet!te!antwoorden.!Op!een!klein!tafeltje!in!’t!midden!der!kamer!staat!een!koperen!lamp!met!twee!brandende!pitten!Na!een!vrij!goed!maal!gaan!wij!ter!ruste.!Mijne!reisgezellen!in!het!groote!bed,!en!ik,!dewijl!er!voor!mij!hier!geen!plaats!is,!in!een!naburig!huisje.!! QQQ!a!De!herbergierster!had!naar!lants!gebruik!het!hair!van!voren,!bij!wijze!van!een!Coblentz126,!naar!beide!zijden!weggestreken!en!gevlochten.!De!vlechten!liepen!onder!achter!het!oor.!Op!’t!achterhoofd!was!het!hair!tot!een!knoest!gedraaid.!
( (
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Vrijdag(25(augustus(1843.(!Ten!6!ure!des!morgens!verlaten!wij!Palazzolo!met!zeer!fraai!weder.*!De!weg!is!slecht.!! Ten!½8,!terwijl!wij!over!het!gebergte!trekken,!dat!dor!en!onbebouwd!is!en!slechts!hier!en!daar!olijfboomen!laat!zien,!valt,!door!onachtzaamheid!des!drijvers,!de!voorste!muilezel!mijner!lettiga!in!een!grep!of!aardspleet,!zonder!dat!echter!het!beest!zich!kwetst!of!wij!ons!bezeeren.!! Ten!9¼!komen!wij!te!Giarratana,!een!vrij!groot!dorp!dat!tegen!het!gebergte!ligt!en!de!grijze!kleur!der!bergen!heeft.!Het!ligt!acht!Romeinsche!mijlen!van!Biscari.!Wij!vertoeven!hier!tot!½12!zonder!iets!merkwaardigds!te!zien.!! Ten!2!ure!zijn!wij!te!Chiaramonte,!dat!omhoog!op!de!rots!ligt.!Groote!afgemaaide!korenvelden!ontrollen!zich!voor!ons!oog.!Groen!en!geel!speelt!dooreen!op!de!uitgestrekte!vlakte.!Terwijl!wij!onzen!weg!vervorderen!komen!wij!weldra!in!olijfgaarden,!waar!onder!het!geboomte!graan!schijnt!te!zijn!gemaaid.!Vruchtbaarheid!lacht!ons!allerwege!hier!aan.!Voor!het!eerst!zie!ik!geheele!scheidQheggen!van!aloës,!waaronder!er!velen!zijn!die!gebloeid!hebben.!In!het!Siciliaansch!heet!deze!plant,!zoo!men!mij!zegt,!zemara!of!zamara.!! Ten!½4!kruisen!wij!den!grooten!weg!van!Catania!naar!Vittoria.!Alles!voor!ons!uit!is!nu!vruchtbare!vlakte!–!en!al!vruchtbaarder!en!vruchtbaarder!–!dikwijls!ook!hebben!we!schilderachtige!oogpunten.!! Vol!is!het!van!waaijervormige!planten,!die!met!ander!onkruid!tusschen!het!geboomte!in!het!wilde!wassen.!De!muildrijver!noemt!ze!scobatza127,!omdat!met!dezelve,!zegt!hij,!“si#scobono#le#camere”.128!!! Het!is!½5.!Wij!zien!langer!hoe!meer!wijnplantsoens,!ook!veel!heggen!van!Indische!vijg,!cactus#opuntia,!ficu#d’innia!in!het!Siciliaansch.!! Van!Chiaramonte!af!is!de!weg!weder!beter!geweest!voor!onze!muilezels,!die!dezen!morgen!op!het!gebergte!veel!moeijelijke!plekken!hebben!gehad.!Dikwijls!zijn!ons!boeren!op!ezels!en!niet!geladen!ezels!ontmoet,!doch!paard!en!rijtuig!nergens,!ook!niet!in!de!vlakte.!! De!naakte!bergen!achter!ons!zijn!thans!fraai!gekleurd!door!de!dalende!zon!en!leveren!een!fraai!verschiet!op.!Het!land!is!hier!bebouwd.!Veel!aloës.!QQQ!*!Palazzolo.!Vid.!hiervoren.!
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!Ten!5¼.!Hoe!langer!hoe!meer!wijngaarden!en!aloëheggen.!! Ten!6!ure!’s!avonds!komen!wij!aan!te!Biscari.a!! Dit!plaatsje,!ofschoon!een!prinsdommetje,!is!niets!meer!dan!een!armelijk!dorp.!In!de!herberg!die!men!ons!aanwijst,!zijn!geen!bedden.!Onze!gids!stelt!ons!voor!om!de!gastvrijheid!van!het!Capucijner!klooster,!dat!wij,!toen!wij!straks!het!dorp!of!stadje!naderden,!links!van!ons!zagen!liggen,!in!te!roepen.!Wij!nemen!dit!gereedelijk!aan,!gaan!weder!in!onze!lettiga!zitten!en!trekken!er!heen.!Daar!gekomen,!ontvangen!ons!de!broeder!superieur!en!de!broeder!guardiaan.!Wij!geven!ons!verlangen!te!kennen.!Het!nachtverblijf!wordt!ons!beleefdelijk!vergund,!alleen!maakt!men!de!aanmerking!dat!er!wel!matrassen!ter!onze!dienst!zijn,!maar!geen!bedlinnen,!als!zijnde!dit!niet!aanwezig!in!het!klooster,!waar!al!de!broeders!in!hunne!monnikspij!slapen.!! Weldra!zijn!wij!geinstalleerd!in!het!groote!steenen!gebouw.!Ieder!onzer!wordt!eene!cel!aangewezen,!waarin!een!rustbank,!een!tafeltje!en!een!stoel.!Intusschen!vraagt!Gioachino!zeer!ootmoedig!of!hij!over!de!keuken!mag!beschikken.!Dit!wordt!gulhartig!toegestaan.!Onze!voorraad!wordt!van!den!ezel,!die!haar!droeg,!afgeladen!en!onze!verzorger!gaat!aan!het!werk.!Inmiddels!begeven!wij!ons!naar!het!ruime!refectorium.129!Wij!raken!er!in!gesprek!met!de!monniken,!die!zeer!gul!en!voorkomend!zijn.!Zij!schijnen!niet!in!groote!getalle!te!wezen.!Bedrieg!ik!mij!niet,!dan!zeiden!ze!met!hun!tienen!te!zijn.!Weldra!komt!Gioachino!de!tafel!dekken.!De!broeders!brengen!ons!rooden!wijn,!in!ijs!bekoeld.!Lekkerder!druivennat!heb!ik!nog!niet!in!Sicilië!gedronken.!Het!is!van!hun!eigen!wijnbouw.!De!smaak!herinnert!mij!de!Côte#rotie.130!Na!met!graagte!gegeten!en!gedronken!te!hebben,aa!begeven!wij!ons!te!bed.!Muggen!gonzen!er!in!mijne!cel.!Bij!het!licht!van!mijn!lampje!tracht!ik!ze!te!vangen.!!!! QQQ!a!Zie!over!Biscari!L’Italie,#la#sicile#par#Audot#père!p.!313.!aa!Het!heeft!den!monnikken!niet!geërgerd!dat!wij,!ondanks!den!vrijdag,!vleesch!in!hunne!keuken!hebben!doen!klaar!maken.!Peeren!en!druiven!uit!hunne!tuin!hebben!wij!op!ons!nagerecht!gehad.!! !
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Zaterdag(den(26e(augustus(1843.(!Dezen!morgen!ten!½5!ure!hebben!wij!het!Capucijner!klooster!van!Biscari!verlaten.!Het!gebruik!brengt!mede!dat!men!de!genoten!herbergzaamheid!met!een!gift!aan!het!klooster!vergeldt.!Onze!Gioachino,!die!bekend!is!met!de!gebruiken!van!het!land,!geeft!in!onzen!naam!1½!piaster!voor!ons!drieën,!zeggende!dat!zulks!voldoende!is.!Dit!geld!echter!wordt!den!superieur!teruggezonden.!Wij!maken!er!nu!op!zijn!raad!2!piasters!van!en!geven!nog!aan!den!broeder!dei#servizii,!welke!zooveel!als!de!knecht!is!en!zich!heimelijk!bij!ons!aanbevolen!had,!4!carlini!als!een!fooitje.!Waarna!wij,!ofschoon!de!superieur!nog!niet!te!vreden!schijnt,!den!togt!aanvaarden.!! Ten!5!ure!zie!ik!in!het!verre!verschiet!voor!ons!uit!de!zee.!Een!half!uur!later!komen!wij!bij!een!fraai!riviertje,!dat!stroomt!en!ruischt,!zoo!als!wij!er!binnen!in!’t!land!nog!geen!ontmoet!hebben.!! Kort!daarop!trekken!wij!eene!zeer!ruime!vallei,!die!tusschen!lage!bergketens!besloten!is.!Onafzienbare!katoenQ!en!graanvelden!bedekken!haar,!terwijl!ze!van!talrijke!beken!wordt!doorstroomd.!! Ten!½7!trekken!wij!door!een!hollen!weg!dit!dal!uit.!De!bergen!hier!in!den!omtrek!zijn!laag!en!rond,!en!gelijken!hooge!duinen.!Binnen!dezelve!kwelt!ons!omlaag!de!hitte.!De!vruchtbaarheid!wordt!al!minder!en!minder.!Weldra!bedekken!slechts!wilde!planten!den!grond.!! Ten!8!ure!des!morgens!zien!wij!van!verre!Terra!Nuova,!eene!witte!stad!aan!den!zeekant!op!eene!hoogte,!die!zich!in!de!vallei!verheft,!gelegen.!Wij!blijven!voortdurend!door!duinvalleijen!slingeren,!wier!bodem,!mij!dunkt,!bij!nijveren!akkerbouw!wel!vruchtbaar!wezen!zou.!Weldra!trekken!we!door!uitgestrekte!korenvelden,!op!wier!afgemaaide!stoppen!eene!groote!menigte!schapen!en!koeijen!weidt.!Een!bronput!geeft!onzen!muilezelen!gelegenheid!om!zich!te!laven.!! Door!een!zeer!breed!dal,!dat!slechts!door!lage!heuvelen!of!duinen!van!de!zeekust!gescheiden![is]!en!overal!katoen!met!zijn!geelen!bloema!en!afgemaaide!graanvelden!!QQQ!a!De!bloem!van!de!katoenplant!heeft!geele!bladen,!die!een!roode!vlek!hebben.!Binnen!in!bevindt!zich!een!geel!zaadkroontje.!De!bloem!is!als!het!ware!gevat!in!drie!groene!bladeren!van!de!plant.!De!bloem!gaat!over!tot!een!knop,!die!het!katoen!omslint.!
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vertoont,!naderen!wij!Terra!Nuova.!Van!Biscari!af!tot!hier!toe!hebben!wij!geen!dorp!ontmoet.!Over!een!hoogen!steenen!brug!trekken!wij!over!een!riviertje!en!een!minuut!of!tien!daarna!bevinden!wij!ons!binnen!de!poort!van!Terra!Nuova.b!Het!zal!nu!10!uur!zijn.!Wij!stappen!af!in!eene!vuile!herberg,!die!zich!English#Inn!noemt.!Gioachino!bereidt!er!ons!een!goed!dejeuner!en!verschaft!ons!sneeuw!om!den!wijn!te!bekoelen,!eene!regte!verkwikking!in!dit!heete!jaargetij.!! Ten!1¼!uur!reizen!wij!weder!verder.!Het!is!brandend!heet.!Ik!merk!Indische!vijgplanten!op!met!stammen!zoo!dik!als!van!zware!boomen.!Zij!zijn!zeker!wel!een!voet!in!middellijn!en!een!voet!of!vier!hoog.!! Onze!weg,!die!niet!voor!rijtuig!bruikbaar,!geen!via#carozzabile!is,!loopt!door!eene!uitgestrekte!vlakte!of!vallei.!Ter!regterzijde!van!mij!is!deze!in!de!verwijderde!verte!door!niet!hooge!bergen!bepaald!en!ter!mijner!linkerzijde!door!zandduinen,!die!mij!beletten!de!zee!en!het!strand!te!zien.!Tapijten!van!verschillend!groen,!vooral!van!bloeijende!katoenplanten!en!geele!graanstoppels!bedekken!de!grond!wijd!en!zijd.!Waar!het!duin,!wat!lager!is,!komt!ons!een!aangename!zeewind!verfrisschen.!! Ten!3!ure!verlaten!wij!den!vlakken!bodem!en!bestijgen!wij!in!onze!draagkoets!de!krijtbergen,!aan!zee!gelegen.!Wij!trekken!daar!langs!een!ouden,!grijzen,!vervallen,!vierkanten!toren,!die!Torre!di!Mancia!geheten!wordt.!! Ten!½4!dalen!wij!door!het!gloeijende!zand!naar!het!strand!af,!in!moeijelijke!passen!uit!de!lettiga!stappende.!! Thans!draagt!ons!de!zandige,!met!helm!beplante!kust,!of!liever,!om!onzen!muilezels!een!harder!grond!te!verschaffen,!rijden!wij!over!den!bespoelden!oever,!zoodat,!wanneer!ik!het!hoofd!links!wend,!ik!in!mijn!draagkoets!op!zee!schijn!te!dobberen.!! Ten!4¾.!De!kust!loopt!hier!maar!een!eendweegs!op!en!wordt!dan!bepaald!door!naakte,!regtstandig!opgaande,!graauwkleurige!bergen,!die!ik!een!100!voet!hoog!schat!en!kalkaardig!schijnen.!! Ten!¼5!ure!bereiken!wij!La!Varculara,!een!kasteel!gevestigd!op!een!in!zee!voortuigspringende!rots.!Het!behoort,!zegt!men!ons,!“al#principe#di#Badera”.131!Op!een!afzonderlijk!rotsje!in!de!nabijheid!staat!een!klein!wachthuisje.!QQQ!!b!Terra!Nuova!is!volgens!Ferrara,!Guida,!p.!144,!145!het!antieke!Gela.!Het!bezit!nog!eenige!oudheden.!
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! Het!binnenwaarts!gelegen!land!schijnt!met!koren!te!zijn!beplant!geweest.!Niet!ver!van!het!kasteel!bevindt!zich!een!groote!witte!boerenwoning,!die!denzelfden!eigenaar!toekomt.!!! Geen!vijf!minuten!zijn!we!verder!of!ik!zie!geheele!velden!met!onkruid,!zoo!’t!mij!voorkomt,!bedekt.!De!grond!schijnt!minder!vruchtbaar!hoe!meer!wij!vorderen.!Hooger!bergen!naderen!ons.!! Van!Terra!Nuova!af!heb!ik!geen!boomen,!dan!enkele!in!de!verte,!gezien.!Links!van!mij!ruischt!bij!voortduring!de!zee.!Eilanden!doen!er!zich!niet!in!op!en!slechts!weinige!zeilen.!De!kaap!van!Licata!hebben!wij!reeds!lang!voor!ons!uit!gezien.!Wij!komen!haar!allengs!naderbij.!De!arme!Brachinio,!de!trouwe!hond!onzer!karavaan,!gaat!kreupel!van!vermoeijenis!en!hitte.!Zijn!tong!hangt!hem!uit!de!open!bek,!maar!zijn!staart!krult!nog!van!moedigheid.!! Ten!¼7!ure!’s!avonds!stappen!wij!af!te!Licata!in!het!Hotel#di#Londra,!l’Albergo#di#
Londra.+!! Dit!stadje,!ook!Alicata!geheten,!telt!18.000!inwonders.!De!huizen!zijn!veelal!grijs!of!graauw!gepleisterd!met!ééne!verdieping!boven!de!rez#de#chaussée.!Sommige!slechts!bezitten!er!twee.!Beneden!hebben!zij!geen!vensteropeningen,!maar!alleen!een!boogsgewijs!gaande!dubbelde!deur.!De!daken!loopen!zacht!schuin!af!en!zijn!met!pannen!gedekt.!Voor!ieder!raam!boven!is!een!balcon!van!steen!met!een!ijzeren!hek.!!Schoorstenen!zie!ik!niet!boven!de!huizen!uitsteken.!Alles!is!verweloos!en!vuil.!De!straat!toont!tamelijk!veel!beweging.!Het!stadje!ligt!tegen!een!berg!aan!zee.!Achter!hetzelve!verheffen!zich!groene!terrassen,!misschien!met!wijnplantsoens,!en!boven!op!de!hoogte!staat!een!paar!gebouwen!van!witgrijzen!steen.!!!!!! QQQ!+!Zie!over!Licata!Ferrara,!Guida,!p.!146,!147.!Simond!p.!483.!! !
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Zondag(den(27e(augustus(1843.(!In!de!Albergo#di#Londra!te!Licata,!waar!wij!den!nacht!doorgebragt!hebben,!was!alles!wel!uiterlijk!smeerig!en!vuil,!nogthans!heb!ik!niet!te!klagen!gehad!over!het!beddelinnen,!twee!lakens!en!twee!hoofdkussentjes,!la#bianchería.!Als!naar!gewoonte!ben!ik!aan!mijne!polzen!en!enkels!door!vlooijen!of!ander!ontuig!wat!gebeten,!maar!muggen!hebben!mijne!nachtrust!niet!gestoord,!zoo!als!in!het!klooster!te!Biscari.!!! Ten!5!ure!verlaten!wij!dit!stadje.!Onze!weg!loopt!gelijklijnig!met!de!zee,!die!ons!doorgaands!door!duin!is!verborgen,!door!een!ruime!welbebouwde!vallei.!! Ten!¼8!ure.!De!duinen!zijn!hier!hoog.!Veel!geboomte!versiert!den!bodem,!vooral!olijven,!in!de!boomgaarden!heeft!graan!gestaan.!! Ten!9!ure!bevinden!wij!ons!te!Palma,!een!stadje,!naar!men!ons!zegt,!van!8.000!inwoners.!De!huizen!zijn!hier!wederom!graauw,!meestal!van!eene!verdieping,!de!daken!schuinafloopende!en!met!pannen!bedekt,!slechts!deuren!au#rez#de#chaussée,!geen!vensters,!balcons!op!de!eerste!verdieping.!! Het!schijnt!hier!markt!te!zijn.!De!mans!dragen,!gelijk!op!het!land!de!gewone!dragt!schijnt,!een!lange!witte!slaapmuts.!Hun!broeken!zijn!hier!van!trijp!en!kort.!Zij!hebben!stijve!laarzen!of!guêtres132!van!leder!aan,!voorts!een!wit!vest!en!een!buis,!dat!over!den!schouder!hangt.!Het!kostuum!der!vrouwen!toont!niets!bijzonders.!Zij!dragen!niet!eene!geheele!falie133,!maar!slechts!een!zwarten!doek!over!’t!hoofd,!die!een!weinig!verder!reikt!dan!een!Noord!Hollandsche!kaper134.!Mooije!gezigtjes!ontmoet!ik!niet.!Het!hair!is!slordig!opgedaan.!Het!is!of!de!zon!het!deed!krinkelen,!crêper.!Fraaije!witte!tanden!schijnen!het!algemeene!eigendom;!men!ziet!er!geen!andere.!! Wij!vertoeven!een!poos!te!Palma!en!verfrisschen!ons!er,!gelijk!bij!ieder!toeven!onze!gewoonte!is.!Ten!12!ure!vangen!wij!den!togt!weder!aan.!Heengaande!passeren!wij!een!klein!plein,!waar,!in!een!steenen!vierkant,!een!hooge!palmboom!staat!die!zeer!weinig!kroon!heeft.!Misschien!is!de!palm!het!wapen!van!Palma.!! Uit!de!stad!dalen!wij!af!in!een!fraai!dal!vol!lommer!met!teelgronden!er!onder.!Heuvelen!en!fraai!geschakeerde!berghoogten!versieren.!Op!een!rots!prijkt!een!klooster.!Vriendelijke!wolken!temperen!de!hitte!van!den!scirocco!wind.!! Ten!½1!ure!trekken!wij!door!eenen!engen!witten!bergpas,!waar!het!zeer!heet!is.!Onze!weg!loopt!door!afwisselende!valleijen,!allen!met!korenland.!
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! Ten!2!ure.!Wij!zijn!geklommen!en!zien!van!de!hoogte!op!eene!afstand!van!10!mijlen,!3½!uur,!Girgenti135.!Het!ligt!een!paar!mijlen!van!zee.!De!schaduw!der!wolken!vormt!blaauwe!plekken!op!het!strogele!gebergte.!’t!Is!fraai.!! Ten!¼3!bevinden!wij!ons!bij!een!wel!en!watertak,!waar!wij!vele!groote,!roode,!zwaargehoornde!ossen!zien.!! Ten!3!ure.!Wij!zijn!niet!ver!van!zee!en!trekken,!met!haar!in!het!gezigt,!door!eene!ruime!golvende!landsuitgestrektheid.!! Thans!bepalen!regts!van!mij!middelmatige!bergen!de!ruime!vlakte,!links!belet!het!duingeheuvelte!mij!het!strand!te!zien.!! Ten!4¼!vertoont!zich!op!een!afstand!voor!ons!uit!Girgenti,!fraai!liggende!op!het!gebergte.!Terwijl!meer!nabij!en!als!op!den!voorgrond!vlak!voor!ons!op!de!hoogte!de!tempel!van!Juno!Lucina!en!links!af!wat!meer!verwijderd!de!tempel!della#Concordia!onze!oogen!treft.*!! Naderbij!gekomen!verlaten!wij!onze!lettighe,!die!vooruit!zendende!naar!Girgenti,!daar!wij!nu!reeds!uit!hoofde!der!nabijheid!de!bouwvallen!der!beide!tempels!willen!gaan!bezigtigen.!Tot!dat!einde!beklimmen!wij!de!hoogte,!waarop!zij!liggen.!! De!eerste!die!wij!naderen,!is!die!van!Juno!Lucina,!staande!op!de!kruin!der!hoogte,!oostelijk!van!den!tempel!della#Concordia.!Een!overschoon!uitzigt!levert!deze!plek!op,!aan!den!eenen!kant!over!de!ruime!vlakte!en!de!met!koren!bewassen!bergen!en!de!blaauwe!zee,!terwijl!aan!de!andere!zijde!zich!eene!fraaije!vallei,!vol!met!allerlei!geboomte!zich!uitstrekt,!waarachter!de!stad!op!den!top!eens!bergs!gelegen!is.!! Van!dezen!tempel!van!Juno!Lucina!staan!nog!aan!de!eene!zij!al!de!kolommen,!ten!getale!van!dertien,!van!de!Dorische!orde,!zonder!bazis,!gecannelleerd,!met!hun!QQQ!*!Namen!der!tempels.!Het!is!nagenoeg!onzeker!aan!welke!goden!de!tempels!wier!bouwvallen!in!Sicilië!ziet,!zijn!toegewijd!geweest.!Zij!dragen!geen!opschriften!en!de!namen!hun!gegeven!zijn!vrij!willekeurig.!Zoo!zegt!d’Orville!p.!96!in#medio!van!die!della#
Concordia!oprekende:!“quare#incertum,#ut#de#reliquis#fere#fanis#siculis,#cui#deo#fuerit#
dicatum:#incertum#quoque#an#Concordiae#unquam#aliqua#aedes#Agriganti#fuerit#
consecrata.”136!De!tempel!van!Juno!Lucina.!Zoo!noemt!haar!Goltzius137.!Zie!d’Orville,!
Sicula,!p.!101.!Fazzellus138!had!hem!vroeger!als!aan!Juno!Lacinia!gewijd!opgegeven.!Zie!hoe!d’Orville!beiden!wederlegt!p.!99.!De!plaat!bij!d’Orville,!dezen!bouwval!voorstellende,!is!niet!nauwkeurig.!
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kapiteelen,!en!steenen!architraven.!Van!de!cella139!zijn!nog!de!muren!ter!hoogte!van!een!voet!of!acht!aanwezig.!! De!tempel!van!voren!gezien!toont!zes!kolommen!in!front,!waarvan!er!nog!vijf!staan,!twee!derzelve!missen!hun!kapitelen.!! Het!geheele!gebouw!stond!op!een!verheven!voetstuk!met!trappen.!Om!in!het!voorportaal!te!komen,!gaat!men!twee!trappen!op.!Vijf!pas!is!het!breed!en!zes!pas!diep,!te!rekenen!van!de!trap!aan!den!ingang!tot!de!trap!der!cella.!De!zijgangen!beiderzijds!tusschen!de!muur!der!cella!en!de!zijQkolommen!van!’t!gebouw!zijn!elk!drie!pas!breed.!Van!die!zijQkolommen!zijn!aan!de!regterkant!nog!alle,!ten!getale!van!13,!gelijk!wij!zeiden,!–!die!op!de!hoeken!staan!daaronder!gerekend!–,!aanwezig,!maar!aan!der!linkerkant!zijn!er!maar!9!overig!en!deze!zijn!voor!het!grootste!gedeelte!geknot.!Van!het!achterQfront!des!tempels!staan!nog!de!zes!kolommen,!de!hoekQkolommen!daaronder!geteld,!drie!derzelve!missen!hun!kapitelen,!een!is!halverwege!geknot.!Het!portaal!hier!van!achteren!is!ook!nagenoeg!vijf!passen!breed.!Dan!gaat!men!twee!trappen!op.!De!cella!had!daar!twee!kolommen,!waarvan!nog!de!overblijfsels!ter!hoogte!van!een!voet!of!9!staan.!Binnen!de!kolommen,!die!den!tempel!van!Juno!Lucina!omgeven,!is!dezelve!bijna!20!pas!breed!en!50!à!51!pas!lang.!Het!zijn!alle!groote!langwerpig!vierkante!steunblokken,!waaruit!het!gebouw!bestaat.!De!kolommen!zijn!zamengesteld!uit!groote!cylindrische!steenklompen,!die!met!een!zeker!pleister!schijnen!bedekt!geweest!en!die,!naar!ik!gis,!ruim!een!voet!of!vier!middellijns!zullen!hebben.!Het!geheele!gebouw!in!zijn!vierkant!is!alzoo!binnen!34!kolommen!begrepen!geweest.!! De!Tempel!della#Concordia!ligt!een!minuut!of!tien!gaans!meer!westelijk!op!dezelfde!hoogte,!waarop!de!stadsmuur!van!Agrigentum!gevestigd!is!geweest.*!Immers!van!Juno’s!tempel!naar!dien!della#Concordia!zich!begevende,!ziet!met!gestadig!aan!den!linkerskant!de!overblijfsels!van!dien!muur,!waarin!zich!groote!nissen!of!columbaria!vertoonen.! QQQ!*!De!tempel!della!Concordia.!Zie!bij!d’Orville,!Sicula,!p.!95!de!omstandigen!beschrijving!van!dezen!tempel,!die!zonder!eenigen!afdoenden!grond!della#Concordia!is!genoemd:!–!“in#
admirationem#sui#rapuit#insigne#templum”,!zegt!hij,!“et#cui#nullum#integritate#
comparandum#tota#Sicilia#obvium#habuimus.”140!Een!zeer!duidelijke!platte!grond!van!dezen!tempel!vindt!men!in!de!Atlante#al#viaggiatore#in#Girgenti,!da!Raff[aello].![…]!!
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! Aankomende!van!het!oosten!heb!ik!de!facade!des!gebouws!vlak!voor!mij.!
Ferdinandi#Regis#Augustissimi#providentia#restituit#Anno#MDCCLXXXVIII141!staat!er!op!te!lezen.!! Ook!deze!tempel,!welke!den!hiervorengemelde!zeer!gelijks,!doch!beter!bewaard!is,!staat!op!eene!verhevendheid!die!men!met!trappen!opgaat,!stereobata.!! Zes!gecannelleerde!Dorische!colommen,!zonder!pedestallen,!maar!met!hun!eenvoudige!kapitelen!vertoonen!zich!in!het!front.!Op!dezelve!rust!het!driehoekig!fronton!dat!nog!ten!deele!door!den!tijd!gespaard!is.!! Ook!de!zijQgang!ter!wederzijde!der!cella!is!hier,!als!in!den!vorigen,!3!pas!breed!en!door!13!kolommen,!de!hoekkolommen!der!beide!facades!daaronder!geteld,!bepaald.!De!lengte!der!zijgangen!is!52!pas!van!achter!den!versten!kolom!tot!voor!den!laatsten.!QQQ![…]!Politi,!de!6e!plaat.!Terwijl!overigens!bij!d’Orville!de!geheele!tempel!zoals!hij!nog!bestaat,!zeer!wel!afgebeeld!is.!Tempel.!De!beschrijving!die!Barthelemi!in!zijn!Voyage#du#jeune#Anacharsis!T.!II!p.!19.!geeft!van!den!tempel!van!Theseus!te!Athene!is!zeer!toepasselijk!op!de!Grieksche!tempels!te!Girgenti,!komend!zelfs!de!platte!grond!van!de!eersten,!gelijk!B[arthelemi].!die!in!zijn!
Atlas!geeft,!ten!eenemaal!met!dien!der!tempels!della#Concordia!en!di!Giunone!overeen.!“Les#Grecs”,!zegt!hij,!“ont#emprunté#des#Egyptiens#l’idée#et#la#forme#des#temples;#mais#ils#
ont#donné#à#ces#édifices#des#proportions#plus#agréables#ou#du#moins#plus#assorties#à#leur#
gout.#Je#n’entreprendrai#pas#de#vous#en#décrire#les#différentes#parties;#j’aime#mieux#vous#
envoyer#le#plan#de#celui#qui#fut#construit#en#l’honneur#de#Thésée.#Quatre#murs,#disposés#en#
forme#de#parallélogramme#ou#de#carréglong,#constituent#la#nef#ou#le#corps#du#temple.#Ce#
qui#le#décore#et#fait#son#principal#mérite#est#extérieur,#et#lui#est#aussi#étranger#que#les#
vêtemens#qui#distinguent#les#différences#classes#des#citoyens.#C’est#un#portique#qui#regne#
tout#autour,#et#dont#les#colonnes,#établies#sur#un#soubassement#composé#de#quelques#
marches,#soutiennent#un#entablement#surmonté#d’un#fronton#dans#les#parties#antérieure#et#
postérieure.#Ce#portique#ajoute#autant#de#grace#que#de#majesté#à#l’édifice;#il#contibue#à#la#
beauté#des#cérémonies#par#l’affluence#des#spectateurs#qu’il#peut#contenir,#et#qu’il#met#à#
l’abri#de#la#pluie.#Dans#le#vestibule,#sont#des#vases#d’eau#lustrale,#et#des#autels#sur#lesquels#
on#offre#ordinairement#les#sacrifices.#De#là#on#entre#dans#le#temple,#où#se#trouve#la#statue#
de#la#divinité,#et#les#offrandes#consacrées#par#la#pieté#des#peuples”.142!Zie!bij!Barthelemi!het!geen!verder!volgt.!
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! Ook!deze!tempel!is!binnen!zijn!kolommen,!die!allen!nog!staan,!20!pas!breed.!De!
cella!zou!men!lijkend!op!een!vierkant!gebouw!kunnen!nemen,!dat!in!de!den!tempel!staat.!Zij!heeft!aan!wederzijde!een!doorloopenden!muur.!Het!inwendige!der!cella!is!door!een!voorportaal!of!pronaas!van!de!voorgalerij!des!tempels!afgescheiden.!Deze!pronaas!is!van!voren!open!en!rust!slechts!op!twee!kolommen!en!de!uiteinden!der!zijdmuren!der!cella,!die!in!pilasters!eindigen.!Dit!portaal!is!hooger!dan!de!ingang!des!tempels,!zoo!dat!men!een!treê!opgaat.!Het!is!vijf!pas!diep,!dan!heeft!men!een!muur!die!in!het!midden!een!vierkanten!ingang!heeft!tot!het!inwendige!der!cella.!In!dezen!muur,!zoo!wel!regts!als!links!der!ingang,!is!een!trap,!door!welke!men!tot!het!bovenste!gedeelte!des!gebouws!kan!komen.!Het!inwendige!der!cella,!dat!wederom!een!treê!hooger!is!dan!de!pronaas!is!almede!vierkant!en!ruim!elf!pas!breed!en!drieentwintig!lang.!Au#fond143!schijnt!het!met!een!muur!te!zijn!gesloten!geweest,!waarvan!nog!de!sporen!bestaan.!In!de!beide!zijQmuren!ziet!men!zes!boogvormige!openingen!of!poorten,!die!er!wel!niet!oorspronkelijk!in!geweest!zullen!zijn.!Het!achterste!gedeelte!der!cella!bestaat!eindelijk,!even!als!het!voorste,!uit!een!vierkant!portiek!met!twee!kolommen,!zijlings!door!den!doorlopenden!muur!der!cella!van!de!galerij!des!tempels!afgescheiden!en!met!een!treê!opgaande.!Overigens!is!het!zigtbaar!dat!het!gebouw!is!zamengesteld!uit!regelmatig!op!elkander!geplaatste!vierkante!steenblokken.!De!kolommen!zijn!wel!bewaard!met!hun!kapitelen!en!de!daarop!rustende!vierkante!blokken!of!architraven,!friezen!en!kroonlijsten,!aan!al!de!zijden!des!tempels.!Hetzelfde!is!ook!te!zeggen!van!de!frontespies!voor!en!achter.!!Allengs!is!de!avond!gevallen.!In!het!duister!begeven!wij!ons!naar!de!stad,!die!op!den!berg!ligt!en!slechts!een!klein!gedeelte!uitmaakt!van!het!oude!wijduitgestrekte!Ἀρκάγας,!Agrigentum.*! QQQ!*!d’Orville,!Sicula,!p.!88.!Agrigentum.!“Potentissima#et#splendidissima#haec#urbs#Graecis#
Ἁκράγας#vocatur,#ab#fluvio,#qui#oritur#in#collibus#editis#supra#orientale#urbis#latus#et#
conjungebatur#ante#moenia#urbis#in#meridionalibus#partibus#cum#fluvio#Hypsa,#qui#Graecis#
ὁ#Ὑψας#audit.#Is#autem#quoque#oritur#e#locis#editis#supra#latus#occidentale.#Minor#hodie#
vocatur#fluvius#Drago,#sive#Draco;#major#vocatur#hodie#fluvius#Sti.#Blasii#(fiume#di#S.#
Biaggio,)#uno#autem#alveo#recepti#in#mare#Libycum#sese#exonerant.”144!&c.!p.!89.!“Oppidum#
hodiernum#altius#situm#est,#quam#longe#maxima#pars#antiquae#[…]!!
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Wij!nemen!onze!intrek!in!l’Albergo#di#Londra,!eene!kleine!herberg,!waar!we!schoon!bedlinnen!en!vrij!goed!eten!vinden,!maar!die!er!overigens!niet!zindelijk!uitziet.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! QQQ![…]!urbis,#cujus#praecipua#rudera#fere#tribus#millibus#hinc#distant…#Arx#quoque#in#summo#
vertice#fuit#saepe#diruta#et#inter#alios#etiam#rursus#ab#Hannibale#munita…”145!
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Maandag(den(28e(augustus(1843.(!Girgenti!dezen!morgen!ten!half!zes!te!paard!uitgereden!om!den!omtrek!te!gaan!bezigtigen.!Heerlijk!uitzigt.!Niets!van!hetgeen!ik!in!Sicilië!tot!nog!toe!gezien!heb,!kan!er!mede!wedijveren.!Een!eindweegs!buiten!de!stad!stijgen!wij!van!onze!paarden!en!gaan!te!voet!langs!een!antieken!met!zware!steenen!bestraten!weg,!die!nog!oude!wagensporen!toont,!oostwaarts!tegen!de!hoogte!op.!Zoo!komen!wij!op!de!kruin!bij!eene!kleine!kerk!of!kapel,!van!San!Melas.+!Die!op!den!grondslag!van!een!ouden!tempel,!naar!de!groote!steenen!te!oordeelen,!gebouwd!schijnt.!In!de!schaduw!van!haar!zijdmuur!gaan!we!zitten.!! Vlak!voor!ons!uit!zien!we!nu!in!het!verschiet!de!blaauwe!zee,!eenigzins!nevelig!aan!den!horizont.!Verscheiden!witte!zeilen!vertoonen!er!zich!op.!Het!strand!en!de!
marina!is!achter!de!kustheuvels!of!duinen!verborgen.!Deze!dragen!een!aantal!lusthuisjes!en!gebouwen,!waaronder!onze!gids!er!een!aanwijst,!hetwelk!hij!zegt!te!zijn!la#casina#del#
padre#san#Giuseppe#ossia#Philippina.!Hetgeen!hij!il#campo#dei#cartaginesi!noemt!ligt!links!af!en!is!met!geboomte!en!groen!bewassen.!Vooral!is!de!omtrek!geel!van!het!afgemaaid!koren,!maar!op!verscheiden!plekken!ziet!men!toch!veel!houtgewas,!voornamelijk!in!de!vallei,!die!langs!den!heuvelrug!loopt,!waarop!aan!’t!eene!einde!de!tempel!van!Juno!en!aan!het!andere!die!der!Concordia!staat.!Het!dorp!San!Nicolo!ligt!een!weinig!regts.!Er!bevinden!zich!daar!oudheden,!die!wij!zullen!gaan!zien.!Veel!meer!regts!af!rust!het!tegenwoordig!Girgenti,!amphitheatersgewijze,!tegen!en!op!den!berg.!Het!is!een!goddelijk!gezigt!!Dat!terrein!vol!afwisseling,!die!schakering!van!onderscheiden!groen,!alles!fraai!verlicht!door!de!morgenzon,!met!de!kalme,!azure!zee!op!den!achtergrond!! QQQ!+!Kapel!van!San!Melas.!Alles!doet!me!denken!dat!dit!moet!zijn!la#chiesa#di#San#Biagio,!
fabbricata#sugli#avanzi#del#tempio#di#Proserpina,!waarvan!Politi!in!zijn!Viaggiatore,!p.!9!spreekt!en!waarvan!in!zijn!Atlante,!sub!plaat!no!2,!de!afteekening!voorkomt.!Dit!kerkje!toch!ligt!op!de!kruin!eens!bergs,!Oostwaarts,!bij!den!ouden!weg,!die!er!heen!voert,!alle!bijzonderheden!door!Politi!vermeld![vermeldt]!ook!Ferrara!in!zijn!Guida,!p.!176.!Van!di#
chiesa#di#san#Biagio!sprekende!voegt!er!bij:!“Vi#si#veggono#alcuni#resti#delle#mura#della#
città#espugnate#dai#Cartaginesi”146!dat!almede!uitkomt.!
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Het!oog!van!de!stad!af,!nog!meer!regts!wendende,!zie!ik!den!top!van!den!berg!
della#Turca,!gelijk!onze!gids!hem!noemt,!van!waar!men,!volgens!hem!met!helder!weder!de!Aetna!ontdekt!en!waar!er!nog!fundamenten!eens!ouden!tempels!zouden!te!vinden!zijn.*! De!kapel,!in!wier!schaduw!wij!zitten!en!die!aan!San!Melas!gewijd!is,!ligt!op!een!berg,!die!ook!San!Melas!of!San!Mejaggio!heet.!Zijlings!der!kapel!toont!hij!ons!de!oude!muren!van!Agrigentum,!die!grootendeels!in!loodregt!afdalende!rotsen!schijnen!bestaan!te!hebben!of!daarop!gevestigd!te!zijn!geweest.!! Als!men!in!de!verte!den!blik!langs!de!zee!laat!weiden,!ontdekt!men!het!spits!in!zee!uitstekende!punt!der!mola147!van!Girgenti’s!marina.!Krachtig!geurt!de!thijm!ons!tegen.!Op!den!golvenden!grond!beneden!ons!groeijen!allerlei!vruchtboomen.!In!een!derzelve!is!een!boer!geklommen.!Hij!is!bezig!met!een!stok!de!amandels!af!te!slaan.!Hel!schijnt!de!zon.!Er!is!weinig!of!geen!wind.!Op!de!hoogte!en!in!de!schaduw!is!het!aangenaam.!Nu!dalen!wij!van!den!berg!van!San!Melas!en!bestijgen!onze!paarden!om!verder!den!omtrek!te!gaan!bezoeken.!Het!eerste!monument!dat!wij!nu!bezigtigen!is!de!zoogenoemde!kapel!van!Phalaris.#!Het!is!een!klein!vierkant,!dobbelsteenvormig,!gebouw,!uit!groote!vierkanten!steen!zamengesteld,!naar!gissing!een!25!voet!hoog!en!aan!iedere!zijde!12!à!13!pas!breed.!Het!toont!niets!belangrijks!in!zijn!bouw!en!is!gelegen!achter!het!voormalige,!thans!geheel!vervallen,!kerkje!van!San!Nicolo,!hetwelk!met!het!convent,!waartoe!het!behoorde,!privaat!eigendom!geworden!is.! QQQ!*!Den!top!van!den!berg!della#Turca.!Onze!gids!noemde!hem!zoo!en!voegde!er!bij!dat!men!op!dien!top!nog!zag!de!fundamenten!van!den!tempel!van!Jupiter.!Ik!twijfel!er!niet!aan!of!deze!berg!is!dezelfde,!welken!Politi![in]!zijn!Viaggiatore,!p.!8!onder!aan!noemt!la#Rupe#
Atenea!–!“vi#sta”,!zegt!hij,!“la#Rupe#Atenea,#che#secondo#Polibio,#e#come#da#noi#stessi#
osservasi#è#la#più#alta#cima#di#quelle#montagne#scoscese.#Una#volta#eravi#il#tempio#di#Giove#
Atabiri#di#Minerva.#Un#autore#moderno#assicura#vedervisi#i#resti;#ma#in#buona#coscienza#
altro#non#vi#si#vede#adesso,#che#il#più#bel#panorama#nel#vasto#orizzonte#di#Girgenti.”148!#!Cappella#detta#di#Phalaride.!Het!afbeeldsel!vindt!men!in!de!Atlante#van!Politi,!plaat!n[ummer].!21.!Zie!voorts!zijn!Viaggiatori,!p.!49!en!50.!Zie!hierover!d’Orville!fol.!94!onderaan.!
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Men!bevindt!zich!nog!op!een!heuvelkruin!van!waar!het!uitzigt,!zoo!wel!naar!de!stadszijde,!als!naar!de!zeekant!zeer!fraai!is.!Kan!het!anders?!Geestelijken!hebben!er!gebouwd!gehad.!In!de!rigting!der!zee!bespeur!ik!op!een!kleinen!afstand!de!bouwvallen!van!den!tempel!van!Hercules!en!links!af!den!schoone!tempel!della#Concordia.!Onze!gids!toont!in!de!villa!van!de!heer!Pannetini149,!vlabij!de!capella#di#Phalaride,!een!fraaije!wit!marmeren!kornis,!afkomstig,!zoo!hij!zegt,!van!den!tempel!di#Giove#
Olympico!en!daar,!om!ze!te!bewaren,!in!den!muur!gemetseld.*!!Van!hier!begeven!wij!ons!naar!den!tempel!van!Hercules.+!Deze!ligt!geheel!omver!op!een!halve!kolom!na.!Hij!schijnt!grooter!te!zijn!geweest!dan!die!della#Concordia.!De!kolommen,!die!meer!dan!vijf!voet!middellijn!hebben,!zijn!van!pietra#arenaria#rossa150!uit!de!naburige!berggroeven.!De!cella!komt!me!voor!inwendig!anders!dan!die!della#
Concordia!te!zijn!gebouwd!geweest.!De!porticus151!of!zijgang!tusschen!de!cella!en!de!kolommen!heeft!eene!breedte!van!6!pas!gehad.!De!lengte!des!geheelen!tempels!komt!mij!voor!98!pas!en!de!breedte!42!pas.!Vlak!bij!de!tempel!van!Hercules!stond!de!tempel!van!Jupiter!Olympicus,!die!ook!geheel!vernield!ter!aarde!ligt.#!De!bouwvallen!toonen!welk!reusachtig!gebouw!het!moet!!QQQ!*!Wit!marmeren!kornis.!Politi!in!zijn!Viaggiatore,!p.!50.!Zij!is!van!Corinthische!orde!en!dus!niet!afkomstig!van!den!tempel!van!Jupiter.!De!eigenaar!der!villa!heet!Panitteri.!+!Tempio#d’Ercole.!Zie!Politi’s!Viaggiatore,!p.!20!en!l’Atlante,!plaat!no!7.!#!Tempio#di#Giove#Olympico.!Zie!Politi’s!Viaggiatore,!p.!29!et#seq[uentes].!en!zijn!Atlante,#plaat!12,!13,!14,!15,!16,!17,!18.!D’Orville,!Sicula,!p.!91,!92.!Hij!meent!ook!dat!deze!tempel!aan!Jupiter!Olympicus!is!gewijd!geweest,!omdat!men!deze!gewoonlijk!kolossale!tempels!heiligde.!Hij!lacht!met!het!sprookje,!door!Fazzellus!ook!eenigzins!ondersteund,!dat!dit!gebouw!op!drie!kolossale!reuzenbeelden!zou!gerust!hebben,!voorts!vorscht!hij!den!oorsprong!van!dit!sprookjen!uit,!maar!overigens!is!zijn!beschrijving!van!de!overblijfsels!van!dezen!tempel!zeer!arm.!Zie!over!dezen!tempel,!heden!ten!dage!il#tempio#dei#giganti!genoemd,!Simond,!A#tour#in#Italy#and#Sicily,!p.!480,!481.!“Currius#Inghiami#a#publié”,!zegt!Artaria!p.!795,!“en#1820!une#notie#très#savante#sur#le#temple#de#Jupiter#Olympien.”152!Politi,!
Lettere#sul#Tempio#di#Giove#Olimpico#in#fol.,!Palermo,!1819.!Politi,!Cenni#su’#Giganti#in#
Giove#Olimpico,!1825.!Sul#ristabilimento#del#[…]#!
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geweest!zijn!en!wekken!nog!verbazing.!De!geheele!tempel!komt!mij!voor!150!à!160!pas!lang!en!54!à!55!pas!breed!geweest!te!zijn.!De!zijgang!of!porticus,!van!den!muur!der!cella!tot!de!kolommen,!is!ongeveer!16!pas!breed!geweest.!Op!den!grond!zie!ik!nog!in!stukken!liggen!eene!reusachtige!cariatide,!alsmede!onbehouwen!kapitelen!enz.!Het!is!nu!op!’t!midden!van!den!dag!en!de!warmte,!gevoegd!bij!de!vermoeidheid,!nopen!ons!zeer!om!een!weinig!rust!te!nemen.!Vlak!achter!den!tempel!van!Jupiter!verheft!zich!een!prachtige!carubaQboom,!wiens!dik!donkergroen!loof!eene!aangename!schaduw!verspreidt.!Ik!buig!mij!neder!op!een!groote!zerk.!De!blaauwe!zee!zie!ik!in!’t!verschiet.!!Allengs!geraak!ik!in!dien!aangenamen!toestand,!die!noch!slapen!noch!waken!is!–!wakker!genoeg!om!de!bewustheid!te!hebben!van!het!zoete!windje!door!kleine,!dikke,!ronde,!donkergroene!bladertjes!van!de!carubaQboom,!die!thans!peulvruchten!draagt,!die!naar!de!schillen!van!Roomsche!boonen!gelijken,!maar!zwart!van!kleur!zijn.!Zie!over!den!
caroubier!de!Voy[age].#pitt[oresque].!IV!fol.!271!noot!1.!Verkwikt!door!dit!zoet!verpoozen,!bezigtigen!wij!den!tempel!van!Castor!en!Pollux,!waarvan!nog!alleen!overig!zijn!drie!kolommen,!triangulair,!op!den!hoek!des!gebouws!gestaan!hebbende!met!een!stuk!van!het!fronton153.!Zie!Politi’s!Viaggiatore,!p.!40!en!zijn!Atlante,!pl[aat].!18.!!Daar!digt!bij!zien!wij!wat!er!nog!overig!is!van!den!tempel!van!Vulcanus,!namelijk!twee!nog!overeind!staande!afgeknotte!kolommen!met!een!stuk!des!muurs.!Zie!Politi,!
Viaggiat[ore].,!p.!40!en!Atlante,!pl[aat].!19.!Van!den!tempel!van!Aesculapius!bezigtigen!wij!de!bouwvallen,!pilasters!met!een!stuk!muurs.!Zie!Politi,!Viagg[iatore].,!p.!28.!En!eindelijk!het!vierkante!monumentje!dat!la#
Tomba#di#Tirone!geheten!wordt.!Zie!Politi,#Viagg[iatore].,!p.!25!en!Atlante,!pl[aat].!8.!Van!alle!deze!buiten!Girgenti!gelegen!oudheden!zijn!voor!hun,!die!noch!bouwkundige!noch!archeoloog!van!beroep!is,!de!tempels!della#Concordia,!di#Giunone!en!de!kolossale!platte!grond!met!de!overgebleven!verstrooid!liggende!brokken!van!den!
tempio#di#Giove#Olymp[ico].!slechts!merkwaardig.!QQQ#[…]!Tempio#di#Giove#in#8o,!Venezia,!1828.!D.!lo!Faso!Pietrasanta!en!Duca!di!Serra!di!falco,!
Antichità#della#Sicilia.!J.I.!Hittorff!en!L.!Zanth,!Architecture#antique#de#la#Sicile.!Voyage#
pittoresque#du#Royaume#de#Naples!T.!IV.!fol.!195!et!suis.!
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In!de!stad!teruggekeerd,!gaan!we!daar,!na!het!middagmaal!te!hebben!gebruikt,!het!magazijn!van!oudheden!zien!van!Don!Giuseppe!Aletto.*154!Wij!vinden!er!verscheiden!afbeeldsels!der!Siciliaansche!tempels!in!Albast.!Wij!begeven!ons!vervolgens!naar!de!domkerk,!il#duomo,!die!op!het!hoogste!punt!der!stad!gelegen!is.!Men!toont!er!ons!een!schilderij!achter!glas,!van!Guido!Reni155,!voorstellende!Maria!met!het!kind!Christus!slapend!op!haar!schoot.156!Een!fraai!stuk!!Voorts!de!marmeren!sarcofaag!met!de!geschiedenis!van!Hippolutus!en!Phaedra157,!hier!in!de!omtrek!in!vroeger!tijd!opgedolven.#!Een!zittend!vrouwenbeeld,!diepe!droefheid!uitdrukkende,!trekt!op!een!der!zijden!de!opmerkzaamheid.!Eene!andere!zijde!toont!een!jagt,!doch!die!basrelief!is!niet!uitgewerkt.!Eene!derde!zijde!stelt!een!paardenspan!voor,!door!een!zeemonster!verschrikt.!Van!voren!een!vrouw,!die!aan!een!zich!verwijderenden!persoon!een!brief!brengt.!Ik!gis!dat!deze!sarcofaag!een!voet!of!7!lang,!ruim!drie!voet!breed!en!ongeveer!3¼!voet!hoog!zal!zijn.!Men!bedekt!haar!gewoonlijk.!Het!kost!een!fooi!om!ze!te!doen!vertoonen.!De!domkerk!is!overigens!wit!gepleisterd,!vrij!groot!met!een!schip!en!twee!kleiner!schepen:!la#gran#navata#e#due#navate#laterali.!!De!toren!is!niet!hoog.!Wij!beklimmen!hem!en!hebben!een!fraai!ruim!uitzigt.!Den!heer!Politi158!niet!te!huis!vindende,!kunnen!wij!zijne!verzameling!van!oudheden!enz.!niet!in!oogenschouw!nemen.!Nabij!de!straat!waar!wij!logeren!is!een!koffijhuis,!waar!wij!ijs!gebruiken.!Een!societeit!is!er!naast,!uit!welker!zaal!wij!in!de!verte!de!zee!zien.!’s!Avonds!is!er!muziek!op!eene!wandelplaats!of!plein!in!de!stad.+! QQQ!*!Terwijl!wij!aan!tafel!zaten!heeft!het!zwaar!geönweerd!met!regen.!Uit!een!der!kamers!zagen!wij!de!zee.!#!Il#Duomo.!V.!Politi,!Il#viaggiatore,!p.!58.!Quadro#del#Guido!p.!60.!Il#sarcofago!p.!62.!+!Wandelplaats!of!plein.!De!Marcellus!spreekt!van!dit!plein!pag.!201,!zeggende:!“Nous#
descendons#ensuite,#par#des#égouts#qu’on#appelle#ici#des#rues,#sur#la#place#de#la#
Reconnaissance,#où#est#dressée#la#statue#de#l’avantgdernier#roi#de#la#Sicile.#Cette#place#est#
terminée#par#un#long#balcon,#d’où#le#plus#magnifique#tableau#se#déroule#sous#nos#regards.#
Les#campagnes#chargées#de#figuiers,#de#grenadiers,#de#nopals,#et#de#moissons,#dans#leurs#
ondulations#jusqu’au#môle;#les#ruines#si#pittoresques#de#l’antique#cité;#les#montagnes#si#[…]!
(
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Dingsdag(den(29e(augustus(1843.(!Op!Dingsdag!den!29e!augustus!1843!des!morgens!ten!5!ure!verlaten!wij!de!Albergo#di#
Londra!in!Girgenti!in!draagkoetsen,!gelijk!wij!er!gekomen!waren.!!Wij!hebben!den!tijd!niet!gehad!om!te!gaan!bezigtigen!de!slijkbronnen,!i#
macalubbi,!waarvan!Justus!Tommasini!in!zijn!brieven!over!Sicilië,!p.!155!en!Ferrara!in!zijn!Guida,!p.!193!en!194!spreken!en!die!op!een!kleinen!afstand!van!Girgenti!zich!opdoen.!Ook!belet!ons!dezelfde!oorzaak!om!aldaar!in!de!nabijheid!zwavelmijnen!en!zwavelfabrieken!in!oogenschouw!te!nemen.!Vid.!Ferrara,!Guida,!p.!195,!196.!Marcellus,!
20#Jours#en#Sic[ile].,!p.!204.!Intusschen!ontmoeten!wij!honderden!muilezels,!beladen!met!vierkante!stukken!zwavel.!De!dampkring!riekt!naar!dit!mineraal.!Nadat!wij!de!stadspoort!uit!zijn,!dalen!wij!in!de!vlakte!af,!die!met!ronde!heuvelruggen!en!graanvelden!bedekt!is.!Ten!7!ure!trekken!wij!op!een!kleinen!afstand!langs!Arragona,!dat!op!de!hoogte!ligt!en!zich!onderscheidt!door!één!groot,!hoog,!vierkant!gebouw,!dat!boven!de!overige!huizen!uitsteekt.!Men!is!hier!omringd!van!uitgestrekte!heuvelen,!die!wel!bebouwd!zijn.!Fraaije!bergen!toonen!zich!in!het!verschiet.!Liefelijk!verlicht!de!rijzende!zon!het!landschap.!Het!onweder!van!gisteren!heeft!de!lucht!aangenaam!verfrischt.!Rondom!ons!heerscht!er!eene!zekere!levendigheid!en!bedrijvigheid.!Eene!groote!streek!lands!is!beploegd!en!telkens!onmoeten!wij!troepen!lastdieren!met!hun!drijvers.!Na!steeds!heuvel!op,!heuvel!af!getrokken!te!hebben,!komen!wij!ten!9!ure!tusschen!hooger!rotsiger!gebergte!terwijl!omlaag!een!riviertje!stroomt!dat!wij!herhaaldelijk!kruisen!moeten.!Ten!½10!zijn!wij!bij!de!herberg!van!het!gehucht!Fontana!Fredda.!Over!dezelve,!aan!gene!zijde!van!den!openbare!weg!is!een!fraaije!tuin!vol!vruchtboomen,!verschillende!soorten!van!oranjes,!vijgen,!granaatappels,!eerst,!zegt!men!mij,!in!december!rijp,!QQQ![…]!fièrement#escarpées,#qui#vont#vers#Alicata#et#le#cap#Pachynum;#les#hautes#collines#qui#
règnent#vers#le#lac#des#Macalubbi;#et#au#fond#l’immense#mer,#où#quelques#voiles,#presque#
imperceptibles,#se#perdent#dans#les#brumes#de#l’horizon.”159!
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appelen,!peeren,!persikken,!druiven!enz.!Hij!hoort!toe!al#Conte#Basteglio?![sic]!In!een!belommerd!prieel!nemen!wij!daar!ons!dejeuner,!dubbeld!gelukkig!daardoor!de!herberg!te!kunnen!vermijden.!Ten!½12!vertrekken!wij!van!daar,!altijd!nog!in!dezelfde!vallei!blijvende,!waarin!Fontana!Fredda!ligt!met!haar!riviertje,!dat!al!minder!en!minder!water!heeft.!Rotsen!begrenzen!ons!ter!wederzijde.!Ten!½2!noodzaakt!ons!een!zwaar!onweder!met!plasregen!onzen!toevlugt!te!nemen!in!een!groote!boerenstal.!Al!het!boerenvolk,!dat!er!met!ons!in!komen!schuilen,!slaat!bij!ieder!donderknal!een!kruis.!Een!hunner!haalt!een!prent!met!de!lijdensgeschiedenis!er!op,!voor!den!dag,!zeggende!die!van!een!monnik!als!beveiligingsmiddel!tegen!alle!gevaar!ontvangen!te!hebben.!Ten!2!ure,!de!regen!verminderende,!vervolgen!wij!onzen!togt!door!dezelfde!vallei!bij!aanhoudend!onweer.!Ten!3!ure!komen!wij!bij!een!nieuw!voorbereiden,!macadamsche,!rijweg,!die,!zegt!men!ons,!naar!Palermo!zal!voeren.!Hij!slingert!zich!door!schilderachtige!beplante!en!bebouwde!valleijen.!Fraaije!berggezigten!treffen!ons!ter!wederzijde!der!ruime!vlakte.!Veel!graanakkers!bekleeden!de!berghellingen.!Hier!en!daar!speelt!er!ander!groen!door,!terwijl!de!afstand!er!blaauwe!tinten!over!werpt.!Sicilië!moet!zeker!op!zijn!voordeeligst!zich!voor!doen!als!de!oogst!nog!te!veld!staat!en!het!landschap!door!de!hitte!niet!beroofd!is!van!stroomend!water,!zoo!als!thans.!April!of!october!zou,!dunkt!me,!verkieslijk!zijn.!Ten!4!ure!houdt!het!op!met!regenen!en!onweêren!Bij!voortduring!trekken!wij!door!heerlijke!vruchtbare!streken.!De!bergen!zijn!tot!boven!toe!bedekt!met!graanstoppels!en!allerlei!geboomte,!wijngaarden,!olijven,!vijgen!versieren!het!landschap.!De!lucht!is!aanmerkelijk!bekoeld:!het!is!verkwikkend!frisch.!De!zon!is!voor!ons!bedekt!door!wolken,!maar!de!bergtoppen!zijn!door!haar!letterlijk!verguld.!Op!een!kleinen!afstand!zie!ik!nog!een!bloeijende!aloë.!Dit!is!laat.!Aan!een!regtopgaanden!stam!of!stengel!zitten!ter!zijde!steelen!met!bloementrossen,!die,!dunkt!me,!groen!van!kleur!zijn!en!eene!pyramide!vormen.!De!landlieden!in!deze!oorden!zien!er!stevig!uit.!Zij!dragen!een!rond,!donkerkleurig!mutsje!op!het!hoofd,!een!vest!zonder!mouwen,!waaronder!het!hembd,!een!korte!trijpen!broek,!wollen!koussen!en!schoenen.!
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Sinds!wij!Syracusa!verlaten!hebben,!heeft!onze!karavaan!een!eenigzins!kleiner!voorkomen!dan!zij!vroeger!had,!omdat!wij!een!der!twee!lettighe!afgedankt!hebben.!Zie!hier!hoe!zij!er!thans!uitziet.!De!togt!wordt!geopend!door!den!geleider!der!lettighe,!die!den!voorsten!muil!deze!draagkoets!aan!een!touw!vast!heeft!en!leidt.!Hij!zelf!zit!op!een!muilezel!tusschen!twee!zakken!van!gevlochten!matwerk,!waarin!zich!bevinden!onze!eetwaren,!de!wijn,!alsmede!Gioachino’s!casserollen!en!keukengereedschappen.!Somtijds!het!touw!des!leiders!onder!de!staart!van!zijn!lastdier!en!dan!begint!dit!achteruit!te!slaan!en!beweging!te!maken,!totdat!de!onbeschoftheid!heeft!opgehouden.![sic]!De!lettiga!met!haar!twee!viervoetige!en!langoorige!dragers!volgt!dan.!Mijn!reisgezel!M[enee]r.!Meurs160!zitten!er!in,!als!in!een!vierkante!doos.!Met!een!flinken!stap!gaat!er!een!drijver!te!voet!naast,!in!het!kostuum!vroeger!beschreven.!Hij!heeft!een!stok!of!liever!staak!in!de!hand,!die!één!duim!dik!en!wel!een!voet!of!tien!lang!zal!zijn.!Daarmede!geeft!hij!naar!gelang!der!omstandigheden,!nu!eens!een!tik!aan!den!voorsten!muil,!dan!aan!den!achtersten.!Ook!in!moeijelijke!passen!schreeuwt!hij!tot!deze!beesten!om!ze!aandachtig!te!maken!of!aan!te!moedigen.!In!zoodanige!gevallen!en!vooral!bij!het!klimmen!en!dalen!roept!hij!ons!ook!wel!toe!dat!we!naar!voren!of!achteren!of!meer!naar!de!regterkant!moeten!gaan!zitten.!Somtijds,!als!hij!het!hoognoodig!acht,!laat!hij!ons!de!draagkoets!verlaten!en,!zijn!wij!de!gevaarlijke!plaats!voorbij,!dan!leent!hij!ons!om!er!weder!in!te!klimmen!zijn!knie!als!’t!ware!tot!trap.!Met!zijn!makker!houdt!hij!beurten!om!op!den!muil!der!pakkaadje161!te!zitten.!Daar!onze!draagezels!duchtig!stappen,!moet!hij!ook!verlengde!passen!maken!om!steeds!naast!de!lettiga!te!blijven.!Zoo!gaat!het!van!’s!morgens!vroeg!tot!’s!avonds,!ook!onder!de!brandendste!zon,!slechts!met!een!uur!of!drie!verpoozing,!wanneer!wij!halte!maken!om!te!ontbijten.!Achter!de!lettiga!rijdt!de!hr.!Noordziek162!op!een!hengst,!die!geen!bit!in!den!mond!heeft,!maar!met!een!touwen!hoofdstel!geregeerd!wordt.!Don!Gioachino,!deftig!op!een!grooten!muilezel!gezeten,!met!de!veldflesch!en!bandouillère,!een!geelen!stroohoed!op!en!een!ligt!grijs!stoffen!jasje!aan,!volgt!mede.!Terwijl!ten!laatste!een!muilezel,!beladen!met!onze!sacs#de#nuit!en!ander!bagaadje,!alles!in!matten!zakken!gepakt,!en!daarenboven!door!een!derden!muildrijver!bereden,!den!togt!besluit.!De!hond!Brachinio!houdt!ons!getrouw!bij!en!nadert!de!lettiga!met!opgestoken!kop,!telkens!als!hij!merkt!dat!daarin!gegeten!wordt!en!op!eenigen!afval!rekent.!Hij!is!zoo!mager!als!een!geraamte.!
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Ten!½8!’s!avonds!komen!wij!te!Larcara,!een!klein!stadje!van,!naar!men!ons!zegt,!7.000!inwoners,!veel!handel!drijvende!in!granen.!Wij!zullen!er!overnachten!en!bekomen!twee!kamers!in!eene!particuliere!woning.!Het!ziet!er!hier!wederom!zoo!vuil!uit!dat!het!eerste!gevoel!tegenzin!en!walg!is.!De!witgepleisterde!muren!zijn!alle!vol!vuiligheid,!spatten,!strepen,!groene!plakaten,!afzigtelijk!voor!het!oog!!Matten!stoelen!met!gebroken!leuningen!en!gebroken!sporten,!een!verwelooze!houte!tafel,!hoopen!bonen!en!haver,!de!vuile!kleêren!der!bewoners!en!oud!kindergerij!maken!er!het!ameublement!van!uit.!In!die!kamers!worden!er!drie!stellen!ijzeren!soutiens163!met!planken!gezet,!met!matrassen!er!op!om!ons!tot!rustbedden!te!dienen.!Op!ons!sterk!aandringen!krijgen!wij!biancheria#
pulita,!te!weten!ieder!twee!nog!ongebruikte!lakens!en!een!hoofdkussentje.!Ons!middagQ!of!avondmaal!is,!als!naar!gewoonte,!goed!dank!zij!onzen!Gioachino,!die!onder!weg!een!zeelt!en!kippen!heeft!gekocht!en!ons!uit!zijn!bouillonflesch!een!zeer!goede!vermicelli!soep!klaarmaakt.!Maar!een!groote!hond!en!twee!katten!meenen!regt!te!hebben!om!mede!te!eten!en!laten!ons!geen!rust.!! !
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Woensdag(den(30e(augustus(1843.(!Des!morgens!ten!6!ure!verlaten!wij!met!fraai!weder!Larcana,!na!voor!onze!twee!kamers!en!drie!bedden!1½!piaster!betaald!te!hebben.!Bij!voortduring!trekken!wij!door!eene!overheerlijke!landstreek.!Waar!bergen!en!dalen,!vol!vruchtbaar!groen,!het!oog!streelen!en!komen!ten!½9!aan!een!steenen!brug,!die!over!de!bedding!ligt!van!eene!rivier,!die!thans!droog!is.!Een!paar!honderd!schreden!verder!verpoozen!wij!een!oogenblik!in!een!boerenherberg!aan!den!grooten!weg,!want!van!Larcara!tot!Palermo!is!er!eene!strada#carozzabile,!een!rijweg.!Wij!zien!uit!de!herberg,!vlak!tegen!over!ons!in!de!verste!op!de!kruin!van!den!berg!het!stadje!Bicari!schilderachtig!liggen.!Van!Larcara!af!zijn!wij!bij!voortduring!getrokken!door!wijduitgestrekte!valleijen,!bedekt!met!akkerland!en!geboomte.!Het!zwart!van!den!geploegden!grond!contrasteert!allerfraaist!met!het!geel!dier!plekken!waar!nog!de!strooQstoppels!staan.!Terwijl!wij!onze!reis!voortzetten,!wijkt!onze!karavaan!soms,!om!te!couperen,!van!den!grooten!weg!af.!Zoo!trekken!wij!een!heuvelrug!over!beneden!welke!de!rijweg!een!slinger!maakt.!Ook!aan!wijngaarden!mangelt!het!hier!niet.!Wij!zien!vele!door!heggen!van!aloës!afgesloten.!De!hoeven,!die!hier!veel!grooter!zijn!dan!wij!er!tot!nog!toe!in!Sicilië!zagen,!doen!meer!welvaart!bij!de!landlieden!dezer!streken!vermoeden.!Onze!togt!voert!ons!gestadig!door!heerlijke!vruchtbare!oorden,!die!van!den!top!der!bergen!tot!in!de!vlakte!der!dalen!met!allerlei!groen!geschakeerd!zijn.!Een!donkerblaauwe!hemel!vol!zilveren!wolken!werpt!een!tooverschoon!licht!over!de!afwisselende!tafereelen.!Wij!ontmoeten!een!aloë!in!bloem,!of!liever!wier!bloem!bezig!is!zich!tot!zaadbuizen!te!vormen.!De!bloem!schijnt!groen.!De!zaadbuizen!lijken!op!groote!zeer!langwerpige!olijven.!Ten!11!ure!komen!wij!te!Villa!Frati,!een!plaatsje!tegen!de!helling!des!bergs!gelegen!en!op!een!heerlijken!omtrek!uitziende.!De!herberg,!waar!wij!ons!dejeuner!nemen,!is!nog!niet!geheel!afgebouwd,!men!is!bezig!daaraan!te!werken.!Veel!belooft!ze!niet!ooit!te!zullen!zijn,!maar!hare!gelegenheid!
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aan!den!grooten!weg!en!haar!schilderachtig!uitzigt!zullen!veel!vergoeden.!Wie!zal!de!plattelandsherbergen!in!Sicilië!nog!eens!naar!behooren!organizeren?!Girgenti!en!de!gehele!togt!van!daar!tot!hier!toe!hebben!ons!zooveel!natuurschoon!aangeboden!dat!wij!met!al!de!loftrompetters!van!dit!land!instemmen.!Te!Villafrati!zijn!er!evenmin!als!te!Larcara!calèches!of!andere!geschikte!rijtuigen!om!naar!Palermo!te!rijden,!maar!wij!treffen!een!terugkeerend!rijtuig!aan!dat!met!drie!hengsten!bespannen!den!afstand!van!23!mijlen!die!wij!nog!voor!ons!hebben!in!4!à!4½!uur!zal!afleggen.!Wij!huren!het!voor!drie!piasters!in.!Ten!1½!uur!verlaten!wij!Villafrati.!Gestadig!rijden!wij!over!den!grooten!gemacadamizeerden!weg,!die!zich,!nu!rijzende,!dan!dalende,!door!de!rijke!en!ruime!vallei!slingert.!Ten!3!ure!hebben!wij!voor!ons!uit!een!fraai!gezigt!op!Misilmeri,!beneden!tegen!de!berghelling!liggende,!terwijl!de!hoogte!een!kasteel!draagt.!Nader!komende!krijgen!wij!eene!fraaij!vista!op!de!zee.!Ten!½4!rijden!wij!Misilmeri!door,!dat!ons!voorkomt!een!welbevolkt!stadje.!Voor!dat!wij!er!kwamen!en!ook!toen!wij!het!doorgereden!waren,!zagen!wij!veel!wijnplantsoenen.!Het!fraaije!uitzigt!op!de!blaauwe!zee!duurt!voort.!Ten!half!vijf!zien!wij!de!schoone!golf!van!Palermo.!Wij!rijden!door!een!klein!dorp,!dat!ik!meen!Capo!del!Mare!te!hooren!noemen.!Een!minuut!of!vijf!later!komen!wij!te!Abbate,!gelegen!waar!de!kustvlakte!haar!aanvang!neemt,!maar!van!de!zee!gescheiden!door!uitgestrekte!wijnplantsoenen.!Wij!naderen!Palermo.!Onze!weg!loopt!door!de!vlakte,!die!steeds!ter!wederzijde!landQ!en!lusthuizen!en!tuinen!vertoont.!Ten!5¼!des!namiddags!komen!wij!te!Palermo!aan,!waar!wij!voor!2!piasters!daags!een!apartement!huren,!bestaande!uit!een!salon!en!twee!slaapkamers!au#premier164,!in!het!Hotel#d’Albion!op!de!piazza#della#Marina,!binnen!de!stad.*!Wij!zijn!de!eenige!logeergasten.! QQQ!*!Palermo.!Le#guide#du#voyageur#en#Sicile,!Palerme!chez!Abbate,!1833,!zegt!p.!13.!!!dat!Palermo!door!eene!volkplanting!van!Chaldeërs165!zou!zijn!gevestigd.!dat!het!bij!den!ouden!den!naam!van!Panormius!droeg.!dat!tijdens!de!Saraceensche!overheersing!de!emirs!er!resideerden.!p.!12.!!!dat!het!in!velen!opzigten!zijn!bijnaam!van!felice!waard!is.!p.!14.!!!dat!de!bevolking!150.000!zielen!bedraagt.![…].!
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Palermo,(donderdag(31(augustus(1843.(!Wij!hebben!een!mooi!ruim!plein!voor!ons!dat!met!boomen!beplant!is,!la#piazza#della#
marina.!Palermo!is!druk!en!levendig.!De!straten!zijn!geplaveid!met!lavazerken.!De!huizen!hebben!meer!dan!eene!verdieping.!Beneden!au#rez#de#chaussée!ziet!men!meest!winkels.!Boven!zijn!de!woonhuizen,!die!allen!voorzien!van!een!balcon!met!een!ijzeren!hek!voor!iedere!raam!of!wel!van!een!doorloopend!balcon!langs!de!geheele!verdieping.!Het!is!te!Palermo!zeer!heet.!De!stad!ligt!wel!bij!zee,!maar!als!in!een!nis!van!hooge!bergen,!die!de!zonnestralen!opvangen!en!terugkaatsen.!Wij!maken!van!den!morgenstond!gebruik!en!rijden,!ten!zes!ure,!naar!Monreale.#!Op!onze!passage!tot!buiten!de!stad!merken!wij!verscheiden!groote!openbare!gebouwen!op.!Een!eindweegs!buiten!de!stad!loopt!de!groote!weg!opwaarts!en!langs!de!helling!der!bergen,!die!wij!aan!onze!regterzijde!hebben.!Wanneer!wij!den!blik!links!werpen,!zien!wij!in!de!uitgestrekte!vallei,!die!vol!oranjeboomen!en!lusthuizen!schijnt!en!wegens!haren!rijkdom!de!bijnaam!draagt!van!la#Conca#d’oro,!de!gouden!vallei.!Te!Monreale,!dat!op!de!hoogte!ligt!en!een!stadje!van!8.000!inwoners!is,!gekomen,!QQQ![…]!dat!de!stad!1½!Sicil[iaansche].!mijl!in!omtrek!groot!is!en!verdedigd!wordt!door!een!fort!en!door!batterijen!à#fleur#d’eau166,!namelijk!de!batterijen!van!de!Arenella!en!van!de!Mola!aan!den!kant!van!den!berg!Pellegrino!en!die!van!St.!Erasmo!aan!de!zijde!van!de!Bagaria.167!dat!twee!groote!met!lavaQdalles!geplaveide!straten,!met!name!la#strada#Maegueda#
o#del#cassaro,!van!’t!arabisch!al#cassar,!een!paleis,!en!la#strada#nuova#o#di#Toledo!de!stad!doorloopen,!en,!zich!in!een!punt!dat!cirkelvormig!en!met!de!standbeelden!van!vier!vorsten!versierd!is!snijdende,!de!stad!in!vier!deelen!scheiden.!De!strada#
Maegueda!of!del#cassaro!loopt!parallel!met!het!zeestrand,!van!de!poort!vicari!of!S.!Antonino!tot!de!porta#Maegueda.!De!strada#nuova!of!di#Toledo!loopt!van!de!porta#
nuova!tot!de!porta#felice,!die!op!de!marina!brengt.!Langs!de!baai!loopt!de!marina,!die!zeer!breed!is!en!slechts!groote!gebouwen!van!achteren!toont.!Aan!de!marina!is!de!fraaije!openbare!tuin!la#Flora!gelegen!gelijk!ook!de!orto#botanico.!#!Zie!over!Monreale!Brydone!3,!Deel!27,!Brief.!
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gaan!wij!eerst!de!beroemde,!duomo,!domkerk!zien,!daar!door!koning!Guglielmo!II168!in!1177!gebouwd.+!Zie!Ferrara!p.!242.!De!groote!deur!der!kerk!dagteekent!van!1186!en!is!van!brons!gelijk!die!te!Pisa!met!kleine!vierkanten,!waarin!beeldjes!en!relief.!!De!kerk!bestaat!uit!drie!schepen.!Kolommen!van!oostersch!graniet!ondersteunen!het!voornaamste!of!middelste!schip.!De!bouwtrant!is!!!!!!!!!
Fig.#7.#Drawing#by#the#author#of#the#architectural#style#of#the#church.#!Zijlings!is!er!een!altaar,!waaronder,!volgens!Karaczay!p.!112,!de!ingewanden!van!St.!Louis!zouden!rusten.!Er!zijn!drie!kapellen,!eene!gebouwd!door!de!kardinaal!aartsbisschop!van!Monreale!Ludwico!de!Torres169!in!de!16e!eeuw,!een!tweede,!dat!van!het!crucifix!in!1692!door!den!aartsbisschop!van!Monreale!Don!Giovanni!Ruano170!gesticht,!doch!dat!wel!overladen!rijk,!maar!niet!fraai!van!beelden!en!smakeloos!is!en!eindelijk!die!van!St.!Benedictus,!waar!men!in!een!schilderstuk!van!den!Siciliaan!Marabitti171!den!Heilige!voorgesteld!ziet,!als!door!engelen!ten!hemel!opgevoerd!wordende.!De!muren!der!kerk!zijn!van!drie!canne172/17!à!18!voet!boven!den!vloer!af,!tot!boven!aan!het!profond,!ingelegd!met!mozaik!à#fond#d’or173!waarop!groote!figuren.!Zie!over!de!lengteQmaat!Karakzay’s!manuel,!p.!38,!114.!QQQ!+!Il!duomo!di!Monreale.!Zie!Manuel#du#voyageur#en#Sicile#par#le#Comte#Fedor#de#Karaczaij,!p[agina].!110:!“Ce#temple#magnifique”,!zegt!hij,!“et#le#monastère#contigu#des#Bénédictins,#
connu#sous#la#dénomination#de#santa#Maria#la#Nuova,#furent#bâtis,#en#1174,#par#Guillaume#
II,#dit#le#bon,#roi#Normand.”174!Zie!voorts!bij!Karaczay!de!uitvoerige!beschrijving!dezer!kerk.! !
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Den!11e!november!1811!heeft!een!brand!deze!kerk!zeer!geteisterd,!doch!men!heeft!haar!weder!gerestaureerd.!In!de!sacristij!der!kerk!is!een!kast!met!fraai!beeldhouwwerk!in!hout,!in!basso#e#
alto#rilievo,!als!ook!de!koperen!platen!van!de!gravures!der!kerk.!Wij!bezigtigen!vervolgens!het!Benedictijner!klooster!waaraan!de!kerk!vast!is.!Het!is!ruim!en!fraai.!Het!ziet!van!achteren!uit!op!de!goddelijke!vallei!van!Monreale,!la#Cone#
d’oro.!Regts!af!in!de!verte!op!de!helling!van!het!gebergte!ligt!een!dorp;!het!heet,!zegt!men!mij,!Parco.!Dien!kant!uit!maar!dieper!het!gebergte!in!bevinden!zich,!verhaalt!men!mij,!eenige!dorpen,!reeds!voor!lang!door!Albanezen!bevolkt,!die!nog!een!verbasterd!Grieksch!spreken!en,!schoon!RoomschQKatholiek,!priesters!hebben!die,!met!toelating!van!den!paus,!trouwen.!Van!Monreale!teruggekeerd!gaan!wij!het!krankzinnigengesticht!te!Palermo175,!dat!beroemd!is,!in!oogenschouw!nemen.!Het!bevat,!zegt!men!ons,!106!mans!en!74!vrouwen.!Ten!opzigte!der!betaling!zijn!zij!in!drie!klassen!verdeeld:!De!1e!klasse!betaalt!daags!4!tarinen176,!16!stuivers.!De!2e!klasse!3!tarinen.!!De!3e!klasse!2!tarinen.!De!armen!betalen!niets.!!! De!regterhelft!van!het!gebouw!bevat!de!mans,!de!linker!de!vrouwen.!Ieder!helft!bevat!4!sectien!naar!den!aard!der!krankzinnigheid!der!verpleegden,!die!onderscheiden!worden!in!furiosi,!maniaci,!hypocondriaci,!idioti177.!Allen!werken!zij,!zegt!onze!geleider!of!custode,!doch!wij!weten!niet!of!deze!persoon!niet!zelf!tot!de!krankzinnigen,!althans!van!de!ligtste!soort!behoort.!Wij!zien!de!badkamer,!alsmede!de!keuken,!waar!de!kok!wijs,!maar!zijne!helpers!gekken!zijn.!Voorts!bezigtigen!wij!het!refectorium,!waar!de!tafel!met!een!wit!laken!bespreid!is.!Vervolgens!de!kamer!van!observatie,!voorzien!van!een!getralied!gat,!waardoor!men!ongezien!den!gek!kan!bespieden.!Daarna!de!infirmerie.!Nu!passeren!wij!eene!artificiële!grot!of!gang,!vervaardigd!door!krankzinnigen!uit!blokken!rots,!getrokken!uit!het!Ferro!Cavallo!gebergte.!Zoo!komen!wij!in!de!tuin,!waar!zich!bevindt!eene!hut!met!beelden,!een!klein!theatrum#graecum!en!een!groote!open!badkom,!alles!door!krankzinnigen!gebouwd.!In!de!helft!voor!de!vrouwen!bestemd,!bezigtigen!wij!het!refectorium,!de!spijszaal.!
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In!een!daarbij!gelegen!vertrek!zijn!zij!bezig!aan!weefgetouwen!te!werken.!Wij!komen!op!de!open!plaats!der!vrouwen.!Velen!zijn!er!die!niets!uitvoeren!en!in!de!brandende!zon!zitten.!Er!is!geen!de!minste!lommer.!Ééne!vrouwelijke!wachteres!houdt!er!toezigt.!Eenige!vrouwen!zijn!er!opgesloten!in!hokken.!Meest!alle!de!vrouwen!hebben!het!hair!kort!afgesneden!en!zijn!gekleed!in!blaauwQgrijze!blouses.!Boven!in!huis!zijn!er!cellen,!waar!zij!slapen.!Ook!bevindt!zich!daar!eene!garderobe,!bevattende!kleedingstukken,!allen!door!krankzinnigen!vervaardigd.!!Wij!gaan!weder!naar!beneden!en,!daar!in!de!receptiekamer!gekomen,!schrijven!wij!onzen!naam!in!het!boek!der!bezigtigers.!Luidens!eene!inscriptie!in!het!gebouw!is!Pietro!Pisani178!stichter!van!hetzelve.!Heden!hebben!wij!afgerekend!met!onze!muildrijvers.!Zeven!dagen!reis!en!vier!retourQdagen!maakt!elf!dagen!à!zes!Napelsche!ducaten,!à!twee!gulden,!daags,!te!weten!voor!de!lettiga!met!hare!twee!muilen!en!een!muil!voor!den!geleider,!een!muil!voor!Gioachino!en!een!paard.!Nog!is!door!ons!op!heden!den!31e!augustus!1843!te!Palermo!bezigtigd!il#Palazzo#
Reale,!hetwelk!door!den!onderkoning!generaal!Majo179!bewoond!wordt.!!Het!belangrijkste!gedeelte!van!hetzelve!is!de!oude!kapel,!rijk!versierd!met!mozaïk!op!een!gouden!grond.!Eene!beschrijving!van!deze!kapel!met!een!lithographische!teekening!derzelve!is!te!Palermo!uitgegeven!en!wordt!door!een!geestelijke!in!de!kapel!zelve!verkocht.!De!titel!is!Notizie#della#Basilica#di#San#Pietro#detta#la#Capella#Regia,#raccolte#dal#S.#Nicola#
Buscemie.!De!heer!Meurs!heeft!zich!dit!boekske!aangeschaft.!In!het!palazzo#reale!is!nog!een!vertrek,!dat!oudtijds!als!kapel!gebruikt!werd.!Het!is!ook!versierd!met!mozaïk!op!een!gouden!grond.!Eindelijk!vertoont!men!ons!in!een!der!zalen!van!het!paleis!de!twee!beroemde!bronzen!rammen,!waarvan!le#comte!de!Borch!spreekt!in!zijne!Lettres#sur#la#Sicile,!Tome!2.!p.!74!lettre!XV,!waar!hij!daarenboven!over!dit!paleis!uitweidt:!“Dans#une#des#salles”,!zegt!hij,!“on#voit#les#deux#Béliers#que#Dénis#le#tyran#avait#fait#placer#sur#une#tour#Octogone#
à#Syracuse#près#du#port,#pour#recevoir#le#souffle#des#vents#principaux#suivant#leur#direction#
et#les#rendre#ensuite#par#différents#bêlements#qui#annoncaient#aux#pilotes#les#vents#
favorables#on#contraires#à#leur#navigation:#Ces#Béliers#sont#de#bronze,#on#voit#qu’ils#avaient#
été#dorés:#l’ouvrage#en#est#excellent,#les#têtes#surtout#sont#du#plus#beau#modèle,#ils#sont#
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vuides#en#dedans#et#la#différente#configuration#des#chambruses#pratiquées#dans#l’intérieur#
servait#aux#modulations#des#sons#qui#anoncaient#les#différents#vents.”180!Nog!begeven!wij!ons!naar!eene!kapel,!die!aan!St.!Jan!den!heremiet!toegewijd!is!en!daarom!opmerking!verdient,!dewijl!zij!nog!dagteekent!van!den!tijd,!toen!de!Saracenen!Sicilië!overheerschten,!als!wanneer!deze!kapel!een!moskee!was,!gelijk!nog!hare!koepelvormige!bouwtrant!getuigt.*!Thans!is!zij!vuil!en!erg!vervallen,!nogthans!bevindt!er!zich!een!altaar!in.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! QQQ!*!Zie!over!de!cattedrale!van!Palermo!le#comte!de!Borch,!Lettres#sur#la#Sicile,!T.!2!lettre!15,!p.!68.!
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Palermo,(1(september(1843.(!Mijn!bezoek!gebragt!aan!den!ridder!Teneo181,!hoogleeraar!in!de!botanie!en!directeur!van!de!plantentuin,!welke!ik!met!hem!bezigtig.!Hij!kent!prof[essor].!Reinwardt182!en!D[o]n.!Miguel183,!en!verhaalt!mij!dat!tijdens!de!omwenteling!van!1820!de!toenmalige!hortus!is!vernield,!maar!naderhand!weder!in!orde!gebragt.!! De!tuin!is!drie!Siciliaansche!salmi184!groot.!Zij!bevat!verscheidene!vijvers,!waaronder!eene!cirkelvormige,!in!welke!verscheidene!compartimenten!gemetseld!zijn.!Hij!dient!voor!de!waterplanten.!Er!is!een!fraaije!broeikas!van!18!mijner!passen!breedte!en!52!pas!lengte.!Ik!zie!in!deze!tuin!verscheidene!hooge!en!dikke!palmen!en!peperboomen.!Ook!is!er!een!plek,!die!de!geheele!familie!der!aloës!bevat.!Ook!toont!men!een!Indische!plant,!gigas#revoluta185!genaamd,!dragende!eene!groote!ligtgroene!bloem!in!den!vorm!van!een!kool,!midden!in!haar!bladen.!De!knecht,!die!mij!in!de!tuin!rondleidt,!zegt!mij!dat!hij!den!volgenden!dag!een!verzameling!der!fraaiste!zaden!zal!brengen.!Ik!heb!zijne!verzameling!ontvangen!en!hem!een!piaster!gegeven.!Vervolgens!zijn!wij!naar!la!Bagheria,!een!dorp!op!een!kleinen!afstand!van!Palermo,!waar!zich!veel!lusthuizen!bevinden,!gereden,!steeds!het!strand,!la#marina,!volgende.!Wij!hadden!een!gids!medegenomen!die!Francesco!Marcelloni186!heette.!Wij!hebben!er!de!villa!van!den!markies!di#Pallagonia187!gezien!en!gewalgd!van!al!den!wansmaak,!zeer!juist!door!de!Borch!T.!2!p.!102!lettre!15!beschreven,!dien!deze!villa!met!hare!gedrochtelijke!beelden!ten!toon!spreidt.!Bij!den!villa!van!den!prins!Gualla!Guarnera188,!die!wij!vervolgens!verzoeken,!bevindt!zich!een!rotsheuvel,!dien!men!tot!een!belvedere!ingerigt!heeft!en!dan!ook!een!zeer!fraai!uitzigt!oplevert.!Mij!boven!op!denzelven!bevindende,!heb!ik!voor!mij!het!gezigt!op!de!kust!van!Palermo,!den!kaap!Pellegrino!en!de!baai,!die!regts!van!mij!af!door!den!berg!Catalfano,!achter!welken!de!kaap!Zaferano!voor!ons!oog!schuilt,!wordt!besloten.!Beneden!voor!mij!ligt!het!dorp!la!Bagheria,!te!midden!van!olijfplantsoen!en!wijngaarden.!Het!landschap!is!bezaaid!met!lusthuissen![sic],!casino’s,!van!verschillende!grootte.!Mij!meer!regts!wendende!krijg!ik!voorbij!Monte!Catalfano!weder!een!gezigt!op!de!zee,!die!daar!op!nieuw!een!inham!vormt,!welks!uiteinde!bepaald!wordt!door!il!Capo!di!Cefalu.!
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Aan!den!voet!van!Monte!Catalfano!ligt!het!dorp!Santa!Flavia.!Al!verder!regts!mij!wendende,!heb!ik!voor!mij!eene!zeer!schoone!vruchtbare!vallei,!die!door!schilderachtige!bergen!begrensd!wordt.!Aan!den!voet!derzelve!bevindt!zich!een!castellacio,!toebehoorende!aan!de!markies!Longarini189!en!wat!verder!links!af!zeewaarts!Artavilla.!Te!midden!dezer!vallei!staat!een!geisoleerde!rots,!die!de!telegraaf!draagt!en!daaronder!de!lusthof!del#principe#di#Petrula.190!Daarover!heen!en!voorbij!ziende,!stuit!het!oog!op!een!fraai!bergverschiet.!Voortgaande!mij!naar!de!regterzijde!om!te!wenden!zie!ik!de!vallei,!die!met!palazzi!en!ville!als!bezaaid!is!bezoomd!door!bergen,!die!zich!kustwaarts!uitstrekken.!Een!bekwaam!schilder!zou!een!treffend!panoraam!van!het!belvedere!van!den!prins!Gualla!Guarnera191!in!de!Bagheria!kunnen!maken.!Op!1!september!1843!na!het!middagmaal!hebben!we!Palermo!verlaten!om!de!Monte!Pellegrino!op!ezels!te!bestijgen!en!eerst!de!grot!en!kapel!van!S[an]ta.!Rosalia!te!bezoeken!om!vervolgens!ons!naar!den!top!des!bergs!te!begeven.!De!weg,!die!naar!de!grot!leidt,!is!breed!en!bestraat.!De!grot!zelve!is!tot!een!kapel!ingerigt.!Onder!het!altaar!rust!een!marmerbeeld,!dat!rijk!met!gouden!versiersels!uitgedoscht!is!en!de!heilige!voorstelt,!die!als!patronesse!der!hoofdstad,!daar!als!eene!godin!wordt!vereerd.!De!grot!is!vol!zware!druipsteen!Zij!zou!vroeger!smal!van!ingang!geweest!zijn.!Men!toont!ons!het!hol,!waarin!S[an]ta.!Rosalia!sliep.!Het!bevindt!zich!in!de!hoogte!en!wordt!door!haar!portrait!aangewezen,!waar!haar!overblijfselen!gevonden!zijn,!naast!het!altaar.192!Overigens!bevat!de!grot!verscheiden!gooten!om!het!druppelende!water!op!te!vangen!en!af!te!voeren.!De!grot!verlaten!hebbende,!klimmen!wij!verder!langs!ongebaande!rotsklompen!naar!boven!en!bevinden!ons!na!een!half!uurtje,!de!klokke!ongeveer!’s!avonds!ten!half!zes,!op!den!top!des!bergs!bij!de!telegraaf.!Daar!zetten!wij!ons!op!den!platteform!op!stoelen!neder.!Het!is!fraai!weder:!de!zon!daalt!en!er!waait!een!zacht!koeltje.!Het!uitzigt!is!overheerlijk.!Voor!mij,!zoo!als!ik!gezeten!ben,!ligt!in!eene!zuidelijke!rigting!op!eenen!afstand!in!de!diepte!Palermo!met!haar!baai,!marina.!Tusschen!de!stad!en!ons!vertoont!zich!op!eenige!distantie!een!lagere!rots,!een!naakte!kegel,!die!op!zich!zelve!schijnt!te!staan,!maar!toch!tot!de!Monte!Pellegrino!behoort.!Zijdelings!achter!de!stad,!Westwaarts!af,!strekt!zich!tusschen!twee!bergrijen!de!rijke!vallei!van!Monreale!uit.!Oostelijk!achter!de!stad!ziet!met!op!de!breede!strook!der!
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kust,!rustende!tegen!de!bergen,!eene!groene!vlakte,!die!voortloopt,!altoos!Oostwaarts,!tot!de!Bagheria!en!daar,!zoo!’t!schijnt,!met!Monte!Catalfano!en!Capo!Zaferano!vereenigd,!een!landstrook!uitmaakt,!waarachter!men!weder!een!nieuwen!inham!der!zee!en!eene!kust!met!bergen!ziet,!die!in!de!verte!met!Capo!di!Cefalu!eindigt.!Zuid!Westelijk!en!Westelijk!beneden!het!punt,!waar!ik!zit,!ziet!men!ook,!van!de!stad!af,!eene!zeer!breede,!rijk!beplante!en!met!paleizen!en!villa’s!bezaaide!vlakte!of!vallei.! Daar!prijkt!het!koninklijk!lustslot,!la#favorita,!met!zijn!tuinen!en!faizanten!bosch.!! De!vallei!loopt!westwaarts!door!tot!aan!zee.!Aan!haar!uiteinde!heeft!zij,!aan!den!eenen!kant!Monte!Cosilupo!of!Cosa!di!Lupo,!achter!welken!nu!de!zon!ondergaat!en!daar!tegen!over!aan!den!anderen!kant!Montegallo.!Tusschen!deze!twee!bergen!door,!ziet!men!de!zee,!die!daar!een!inham!schijnt!te!maken!bij!het!dorp!Tomasco!Natale.!Een!weinig!zee!in,!half!door!den!berg!Cosilupo!verborgen,!vertoont!zich!het!kleine!rotseiland!delle#
Femine!met!een!torentje!op!zijn!top.!Ons!Noordwaarts!wendende,!zien!wij!in!’t!verschiet!het!eiland!Ustica,!welks!rots!door!de!ondergaande!zon!wordt!beschenen.!Nevels!verbergen!Stromboli!en!andere!eilandjes.!Zonder!die!nevels!zouden!wij!ook!in!het!Zuidoosten,!naar!den!kant!van!Cefalu,!de!Etna!zien.!Thans!missen!wij!die!oude!kennis.!Op!een!lager!uitstekend!punt!van!den!berg!Pellegrino,!waarop!wij!ons!bevinden,!vertoont!zich!in!eene!Noordelijke!rigting!een!open!tempeltje!of!kapelletje.!Vroeger,!zegt!men!ons,!bevatte!het!een!marmeren!beeld!van!Palermo’s!beschermheilige,!men!noemt!het!daarom!nog!la#statua#di#Sta.#Rosalia,!ofschoon!de!bliksem!dit!beeld!voor!twee!jaren!vernield!heeft.!De!Monte!Pellegrino!is!naakte!gecalcineerde!rots!met!omhoog!stekende!punten.!! Vaarwel,!gulden!zon!van!Sicilië!!Gij!daalt!op!dit!oogenblik!achter!den!berg,!die!gij!met!een!vuurigen!oranjen!gloed!omgeeft.!Gij!schijnt!ons!nog!schooner!nu!wij,!zwakken,!van!u!niet!meer!zien!dan!het!gouden!waas,!dat!u!nastroomt!!In!minder!dan!één!uur!hadden!wij!van!den!voet!des!bergs!de!kapel!van!Sta.!Rosalia!bereikt!en!waren!van!daar!in!een!klein!half!uur!te!voet!waren!wij!van!daar!te!voet!naar!den!top,!waar!de!telegraaf!staat,!geklommen.!In!een!quartiertje!daalden!wij!van!de!telegraaf!tot!bij!de!kapel!af.!!
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Wij!hebben!toen!wij!stadwaarts!terugkeerden!nog!even!de!villa!Budera!bezocht,!die!luidens!een!opschrift!bij!den!ingang!geplaatst!voor!de!wandelaars!openstaat.!De!ficus#oleaster,!zegt!men!ons,!groeit!er!in!de!open!lucht,!doch!geeft!er!geen!vrucht.!Ook!de!magnolia!groeit!er!in!de!open!lucht.!Men!toont!er!ons!een!palmboom,!die!honderd!jaar!oud!is!en!wel!vrucht!geeft,!doch!die!niet!rijpt.!Wij!zien!er!ook!eene!Siciliaansche!plant!met!lange!puntige!bladen!en!eene!witte!bloem.!Men!noemt!haar!miaka193!en!zij!levert!eetbare!vruchten!op.!De!ficus#Bengalensis!staat!er!in!de!open!lucht,!doch!haar!vrucht!komt!niet!tot!rijpheid!Onze!afreize!uit!Sicilië!is!bepaald!op!morgen.!Den!8e!sept[ember].!begint!te!Napels!het!feest!di#Sta.#Maria#di#Piedigrotta.!! !
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Notes(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!The!Meuricoffre!family!was!a!notable!family!of!bankers!in!nineteenthQcentury!Naples.!They!were!also!consuls!for!the!Netherlands,!dividing!the!task!among!the!family!members.!Which!member!of!the!Meuricoffre!family!is!meant!here!is!uncertain.!2!The!carlino!is!an!old!Neapolitan!currency.!For!more!information!see!note!6.!3!This!is!an!old!spelling!variation!of!the!Dutch!word!bagage,!meaning!‘luggage’.!4!Camaldolese!monks!and!nuns!are!part!of!the!monastic!communities!that!follow!the!rules!and!way!of!life!outlined!by!St.!Benedict.!They!derive!their!name!from!the!Italian!
comune!Camaldoli!in!Tuscany,!where!the!Camaldolese!monastic!order!originated.!5!Castel#Sant’Elmo!is!a!medieval!fortress!near!Naples.!The!name!derives!from!a!tenthQcentury!church!Sant’Erasmo,!shortened!to!‘Ermo’!and!then!altered!to!‘Elmo’.!6!The!Neapolitan!ducat,!il#ducato#napoletano,!was!the!official!currency!of!the!Kingdom!of!Naples.!The!ducat!was!divided!into!ten!carlini!(see!note!2).!Every!carlino!was!divided!into!ten!grana.!Every!grano!in!two!tornesi,!every!tornese!in!six!cavalli.!7!French!for!‘pirate’!or!‘corsair’.!8!Pieter!Daniël!Eugenius!Macpherson!(1792Q1846),!a!member!of!the!Dutch!civil!service,!politician!and!provincial!governor.!!9!A!referendaris!is!a!function!within!the!Dutch!judiciary!order.!The!referendaris!is!responsible!for!preparing!sessions.!He!reads!and!summarizes!files!and!prepares!decisions!and!rulings!for!the!judge.!10!Comte!LouisQJosephQAlexandre!de!Laborde!(1773Q1842)!was!a!French!antiquary,!liberal!politician!and!writer,!as!well!as!a!member!of!the!Académie#des#Sciences#morales#et#
politiques.!11!A!draaibas!is!an!outdated!type!of!naval!gun!or!canon,!with!a!very!small!caliber,!that!can!rotate!in!all!directions.!‘Draaibasse’!is!probably!a!spelling!variant.!12!This!is!probably!the!Festa#patronale#di#Maria#SS.#Assunta#Regina#di#Positano,!a!festival!held!every!year!on!August!15!to!celebrate!the!founding!of!the!city!and!Maria!Assunta.!!13!The!scirocco!is!a!Mediterranean!wind!that!comes!from!the!Sahara.!It!causes!storms!in!the!Mediterranean!Sea!and!cool!wet!weather!in!Europe.!The!scirocco!may!last!only!half!a!day,!but!it!can!also!last!several!days.!!14!Possibly!the!author!means!the!coppola,!a!traditional!kind!of!flat!cap!worn!mostly!in!Calabria,!Sicily!and!Sardegna.!15!A!patois!is!a!language!that!is!nonstandard.!It!can!refer!to!dialects!and!other!forms!of!native!or!local!speech,!but!also!to!pidgins!or!creoles.!16!Saint!Francis!of!Paola!(1416Q1507)!was!the!founder!of!the!Roman!Catholic!Order!of!Minims,!a!mendicant!order.!17!This!was!Joachim!Murat!(1767Q1815),!a!French!military!man,!closely!associated!with!Napoleon.!He!later!went!on!to!marry!Napoleon’s!younger!sister!Caroline!Bonaparte.!Because!of!his!close!link!to!Napoleon!he!became!King!of!Naples!in!1808.!After!Napoleon’s!fall!in!1815,!Murat!fled!to!Corsica.!Later,!hoping!to!regain!control!of!Naples!by!provoking!an!insurrection!in!Calabria,!he!went!to!the!port!of!Pizzo!to!rally!support!for!his!cause.!The!crowd,!however,!was!very!hostile!towards!him!because!Calabria!had!been!badly!hit!by!Murat’s!repression!of!local!piracy!and!brigandage!during!his!reign.!He!was!arrested!by!Ferdinand!IV!of!Naples!and!put!on!trial!for!treason.!He!was!sentenced!to!death!by!firing!squad!at!the!Castello!di!Pizzo!in!Calabria.!Where!he!is!actually!buried!is!uncertain,!though!some!claim!that!he!was!buried!in!a!church!in!Pizzo.!18!Nowadays!this!town!is!called!Scilla.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19!The!1783!Calabrian!earthquakes!were!a!sequence!of!five!earthquakes!that!hit!Calabria!over!a!period!of!two!months!(February!and!March).!The!first!two!of!which!caused!significant!tsunamis!and!all!had!an!estimated!magnitude!of!5.9!or!higher.!It!is!estimated!that!between!32.000!and!50.000!people!died.!20!Swordfish.!!!21!In!his!Vingt#jours#en#Sicile,!viscount!Marcellus!writes!of!the!myth!of!the!sea!monster!Charybdis.!He!mentions!the!description!of!the!sea!monster!by!Aristoltle,!who!wrote!that!Charybdis,!by!crashing!waves!against!each!other,!created!voids!so!deep!and!scary!that!sailers!witnessing!it!fell!blind!from!fear.!22!‘mihi’!indicates!that!in!Bogaers’!edition!of!this!book,!the!information!he!refers!to!is!on!page!150.!23!See!note!17.!24!The!rezgdegchaussée!is!the!ground!floor!of!a!building.!25!Porters.!26!A!calèche!is!a!type!of!horseQdrawn!carriage.!It!is!a!light!carriage!with!small!wheels!that!seats!four!passengers!and!has!a!separate!driver’s!seat.!Because!the!carriage!was!mainly!used!for!travel!in!the!summer,!it!had!an!open!top!with!a!folding!calesh!top!in!the!back.!!!27!Underground!church.!28!See!note!19.!29!The!cornioli!are!the!fruit!of!the!cornelian!cherry,!the!Cornus#mas.!The!sanginelli!(originally!sanguinelli),!are!the!fruit!of!the!Cornus#sanguinea.!These!are!not!the!same!plants.!The!fruit!of!the!Cornus#sanguinea!is!a!round!black!berry,!sometimes!called!a!dogberry.!The!fruit!of!the!Cornus#mas#is!more!oblong!and,!when!ripe,!dark!ruby!red!or!a!bright!yellow.!Neither!of!these!types!completely!matches!the!description!given!by!the!author!in!the!next!line,!though!the!fruit!of!the!Cornus#mas!comes!closer.!It!is!probable!then!that!the!author!is!eating!this!fruit.!30!A!coachman.!31!Roger!I!(1031Q1101),!the!Norman!Count!of!Sicily.!32!A!stola,!or!stole,!is!a!liturgical!band!of!cloth,!usually!silk.!It!is!worn!around!the!neck,!where!the!centre!of!the!stola!hangs!around!the!back!of!the!neck!and!the!two!ends!hang!down!in!front.!33!It!is!difficult!to!identify!this!prince.!Possibly!it!is!Vincenzo!Ruffo!(1810Q1889),!who!was!a!prince!of!Scaletta!and!married!a!Viennese!lady,!Ernestine!von!Wrbna!und!Freudenthal,!who!died!in!Naples.!34!This!is!a!coffeehouse.!The!spelling!variant!derives!from!the!word!café.!35!Different!name!for!l’arancio!(orange!tree),!mainly!used!in!southern!Italian!dialects.!36!i.e.!because!it!is!not!profitable.!37!A!charentais!melon,!a!type!of!cantaloupe!melon.!In!Dutch!it!is!called!the!‘oranje!ananas!meloen’.!38!Nowadays!they!are!called!by!their!Italian!name,!chinotto.!This!is!the!fruit!of!the!Citrus#
myrtifolia.!39!Not!identified.!40!Not!identified.!The!name!he!gives!is!most!likely!in!Sicilian!dialect.!Perhaps!he!misspelled!the!word.!41!Tip.!42!A!period!of!eight!days.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!43!The!Bara!represents!the!Assumption!of!the!Virgin.!The!statue!of!the!Virgin!is!at!the!bottom!of!the!Bara.!Around!it!is!an!area!of!moving!angels,!crowned!with!flowers.!These!angels!are!children,!mostly!from!the!lower!classes!in!town.!44!From!1815!onwards!the!official!currency!of!the!Two!Sicilies!was!the!ducat,!ducato.!This!was!the!continuation!of!the!Sicilian!piastra,!used!before!1815.!The!ducat!was!the!name!of!the!gold!coin.!The!silver!coin!was!called!the!grano.!The!tornese!was!the!copper!coin.!A!ducat!was!worth!100!grana!or!200!tornesi.!The!piastra!was!the!unofficial!name!for!the!coin!with!a!value!of!120!grana.!45!A!horseQdrawn!bus!with!open!sides,!and!often,!no!roof.!!46!A!type!of!road!construction!named!after!the!Scottish!engineer!John!Loudon!McAdam!(1756Q1836),!who!developed!it!early!in!the!nineteenth!century.!It!consists!of!one!layer!of!aggregates!with!a!coating!of!binder!as!a!cementing!agent.!47!A!temperature!scale!named!after!René!Antoine!Ferchault!de!Réaumur!(1683Q1757),!who!proposed!it!in!1730.!In!this!temperature!scale!the!freezing!point!of!water!is!set!at!0!degrees,!the!boiling!point!at!80!degrees.!26!degrees!R!is!about!33!degrees!Celsius.!48!32°C.!49!24°C.!50!Wolfgang!Sartorius!von!Waltershausen!(1809Q1876)!published!three!works!about!Sicily:!Physischggeographische#Skizze#von#Island#mit#besonderer#Rücksicht#auf#vulkanische#
Erscheinungen!(1847),!Die#vulkanischen#Gesteine#in#Sizilien#und#Island#und#ihre#submarine#
Umbildung#(1853)!and!Geologischer#Atlas#von#Island!(1853).!The!author!is!probably!talking!about!his!Atlas,!which!he!mentions!in!one!of!his!own!notes!later!on!in!the!text!(page!51,!note![1]).!51!The!church!of!St.!Pancras!was!considered!the!first!Christian!temple!in!Sicily!built!by!St.!Paul.!52!A!naumachia!is!the!basin!in!which!the!staging!of!naval!battles!took!place.!Staging!naval!battles!as!mass!entertainment!frequently!happened!in!amphitheaters!in!the!Roman!Empire.!53!Spelling!variant!of!the!Dutch!‘keizer’,!emperor.!!54!This!event!occurred!in!403!BC.!55!The!author!probably!means!that!it!had!gotten!dark!when!they!arrived.!56!Proprietor,!hostess.!57!The!author!refers!to!il#Castagno#dei#Cento#Cavalli,!the!Hundred!Horse!Chestnut,!which!still!exists.!It!is!the!oldest!and!largest!known!chestnut!tree!in!the!world,!believed!to!be!between!2.000!and!4.000!years!old!and!having!a!circumference!of!about!60!meters.!58!Probably!the!eggplant,!which!in!Sicilian!dialect!is!called!mulinciana/mulingiana!depending!on!the!specific!part!of!Sicily.!59!Polyphemus!is!the!Cyclops!who!Odysseus!blinds!in!the!Odyssey.!The!cave!the!author!refers!to!supposedly!was!the!one!that!Polyphemus!inhabited.!60!This!refers!to!the!myth!of!Acis!and!Galatea.!Acis!was!the!spirit!of!the!Acis!river!and!the!beloved!of!the!seaQnymph!Galatea.!A!jealous!Polyphemus!(see!note!59)!killed!Acis!with!a!boulder.!In!Ovid’s!Metamorphoses,!Galatea,!heartbroken,!turned!his!blood!into!the!river!Acis.!According!to!other!versions!of!the!myth!Galatea’s!tears!formed!the!Acis!river.!61!In!the!third!book!of!Virgil’s!Aeneid,!when!Aeneas!and!his!companions!first!land!on!Sicily.!!62!Aci!or!Aci!Reale!is!famous!for!its!mineral!waters!and!also!for!its!proximity!to!the!cave!of!Polyphemus,!to!the!cave!of!the!unfortunate!Galatea!and!to!the!rock!under!which!Acis!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!moaned.!At!Aci!are!the!harbor!of!Ulysses!and!the!shore!sung!by!Virgil.!It!has!around!15.000!inhabitants,!is!well!fortified!and!is!located!on!a!hill.!63!The!Chaos#de#Coumély!is!a!place!on!the!route!from!Gèdre!to!Gavarnie!in!the!Pyrenees.!The!landscape!is!very!impressive!due!to!the!big!piles!of!boulders!lying!there.!!64!The!festival!the!author!is!talking!about!is!the!Festival!of!Santa!Agatha,!which!celebrates!the!life!of!the!patron!saint!of!Catania.!It!is!held!annually!from!3!tot!5!February!and!on!17!August.!65!These!rocks!are!called!the!Rocks!of!the!Cyclopes!because,!according!to!the!legend,!Polyphemus!(see!note!59)!threw!them!at!Odysseus!when!he!fled!the!island.!66!Stesiochorus!(c.!640Q555!BC)!was!actually!born!in!Metauros!in!Southern!Italy,!but!he!died!in!Catania.!He!was!a!great!lyric!poet.!67!Of!mount!Etna.!68!It!is!now!known!that!this!work!was!not!actually!written!by!Aristotle,!but!by!an!unknown!author!who!wrote!under!his!name.!The!work!is!now!credited!to!PseudoQAristotle,!a!general!cognomen!for!authors!who!wrote!under!Aristotle’s!name.!69!This!street!is!named!after!two!Greek!boys!who,!when!the!Etna!erupted,!lifted!their!old!parents!on!their!shoulders!and!thus!saved!their!lives.!!70!A!pier.!71!Antonio!Cavallucci!(1752Q1795),!an!Italian!painter.!Tolonelli!has!not!been!identified.!!72!Dr.!Christian!Heinrich!Friedrich!Peters!(1813Q1890),!German!astronomer.!73!Some!antiquarians!use!words!like!braces!or!arms!to!indicate!the!place!where!the!nave!touches!the!choir!(in!churches),!the!word!transQsept!would!be!more!appropriate.!74!Not!identified.!75!Not!identified.!76!This!is!a!list!of!all!the!works!and!commentaries!of!classical!Latin!authors!compiled!by!Johann!Albert!Fabricius!(1668Q1736).!It!was!published!in!three!volumes!in!1697.!77!Ignazio!PaternòQCastello!(1719Q1786),!prince!of!Biscari,!was!an!archaeologist!and!patron!of!the!arts.!78!Shellfish!and!crustaceans.!79!A!wagon,!cart.!80!The!Marriage!of!the!Sea!is!a!ceremony!that!used!to!symbolize!the!maritime!dominion!of!Venice.!It!consisted!of!a!procession!of!boats,!headed!by!the!doge’s!ship.!81!“The!Catanian!community!is!elevated!to!Christ!by!me.”!!82!Giuseppe!Gemmellaro!(1788Q1876),!Italian!volcanologist.!83!Mario!Gemmellaro!(1773Q1839)!was!an!Italian!naturalist!and!geologist.!He!started!his!study!of!the!Etna!in!1800.!He!was!the!one!who!built!the!Casa#Inglese!or!Casa#Gemmellaro.!This!house!was!the!first!scientific!observatory!at!high!altitude!for!the!study!of!volcanic!phenomena!and!was!also!used!by!many!travelers!as!a!starting!point!for!their!climb!to!the!top!of!mount!Etna.!84!Fahrenheit.!This!is!35°C.!85!1°C.!86!30°C.!87!44°C.!88!Samuel!Arrowsmith!(fl.!first!half!of!the!nineteenth!century),!an!English!geographer.!89!Giovanni!Meli!(1740Q1815),!Italian!poet!and!medical!doctor!working!in!the!province!of!Palermo.!He!wrote!many!of!his!works!in!his!native!Sicilian.!!!90!10°C.!91!Spelling!variant!of!‘baaierd’,!chaos!of!nature.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!92!Sisyphus!is!a!figure!in!Greek!mythology.!He!is!punished!for!repeatedly!deceiving!the!gods!by!being!forced!to!roll!and!enormous!boulder!up!a!hill,!only!to!watch!it!roll!back!down!again,!repeating!this!until!the!end!of!time.!!93!8Q10°C.!94!Foggy.!95!Areas,!terrains.!96!The!author!probably!means!ginestra,!a!Spanish!broom.!97!Overnight!bag.!98!A!déjeuner#à#la#fourchette!is!a!light!luncheon!or!meal,!usually!with!eggs!and!meat!being!served.!99!Unidentified.!His!title!abbate!does!indicate!that!he!is!an!abbot.!100!Ice!(cream).!101!Benches,!seating!area.!102!See!note!31.!103!An!odeon!was,!in!Greek!and!Roman!times,!a!building!used!for!music:!singing!exercises,!poetry!competitions,!musical!shows!etc.!were!performed!there.!It!looks!similar!to!an!amphitheater,!but!is!smaller!and!has!a!roof,!for!acoustic!purposes.!104!Warm!baths.!105!The!frigidarium!is!part!of!the!Roman!therma,!bathing!facility.!It!is!the!room!with!a!large,!cold!pool.!It!would!usually!be!entered!after!the!caldarium!and!tepidarium,!both!rooms!with!warm!baths.!106!A!carriage!road.!107!A!harbour!in!Rotterdam.!Bogaers!lived!there!at!the!time!when!he!was!writing!this!journal.!108!A!shoulder!strap,!probably!for!a!bag.!!109!This!word!is!not!known!as!a!verb.!A!‘ss’,!the!noun,!is!someone!who!is!digusted!by!something!or!someone!who!is!picky.!The!author!probably!used!the!second!meaning!of!the!word.!There!were!not!many!rooms!to!choose!at!the!inn,!so!he!could!not!be!picky.!110!A!columbarium!is!a!place!for!the,!usually!public,!storage!of!cinerary!urns.!The!term!comes!from!the!Latin!word!for!dove,!columba!and!originally!referred!to!a!dovecote.!The!term!was!given!to!the!place!where!cinerary!urns!were!stored!because!of!its!resemblance!to!a!dovecote.!!111!This!term!means!“four!cities”.!112!Not!identified.!113!A!viewpoint.!114!Filippo!Maria!Trigona!(1735Q1824)!was!the!bishop!of!Syracuse.!115!Saverio!Landolina!Nava!(1743Q1814)!was!an!Italian!archaeologist!and!aristocrat.!He!discovered!the!statue!of!Venus!mentioned!a!couple!of!lines!below.!116!Not!identified.!117!Vincenzo!Mortillaro!(1806Q1888),!Italian!lexicographer!and!Arabist.!What!exact!booklet!Bogaers!mentions!is!unsure.!118!Not!identified.!119!The!Ear!of!Dionysius!is!a!limestone!cave!owning!its!name!to!its!similarity!in!shape!to!a!human!ear.!It!refers!to!Dionysius!I,!tyrant!of!Syracuse,!who,!according!to!legend,!used!the!cave!as!a!prison!for!political!dissidents.!Due!to!the!cave’s!perfect!acoustics,!he!could!then!eavesdrop!on!them.!120!Hippolyte!Sebron!(1801Q1879),!French!painter,!specialized!in!landscapes,!cityscapes!and!portraits.!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!121!This!refers!to!the!myth!of!the!Rape!of!Persephone,!in!which!she!is!abducted!by!Hades.!!122!Spelling!variant!of!‘pagaaien’,!to!paddle.!123!A!carob!tree!or!St.!John’sQbread.!124!Caryatids,!sculpted!female!figures!serving!as!architectural!support.!!125!Baron!Gabriele!Iudica!(1760Q1835)!was!the!royal!custodian!of!antiquities!in!the!Valle!di!Noto,!near!Syracuse.!The!museum!is!still!called!the!Museo!Archeologico!Regionale!“Gabriele!Judica”.!126!What!hairstyle!this!is,!is!unknown.!127!A!sort!of!broom,!in!Italian!scopa.!128!“you!clean!the!rooms.”!129!Refectory,!dining!room.!130!A!French!red!wine!from!the!Rhône!wine!region.!131!“to!the!prince!of!Badera.”!132!Gaiters.!133!A!veil!made!of!black!cloth.!134!A!type!of!hat!or!cap.!135!This!is!the!name!for!the!town!Agrigento!in!Sicilian!dialect.!!136!It!is!uncertain!of!almost!all!Sicilian!temples!to!what!god!they!were!dedicated.!It!is!also!uncertain!if!there!was!ever!a!temple!dedicated!to!Concordia!in!Agrigento.!137!Hendrick!Goltzius!(1558Q1617),!Dutch!printmaker,!draftsman!and!painter.!138!Tommaso!Fazello!(1498Q1570),!Italian!Dominican!friar,!historian!and!antiquarian.!He!is!known!as!the!father!of!Sicilian!history.!139!The!cella!in!Greek!and!Roman!temples!is!the!inner!chamber!in!the!centre!of!the!building.!!140!Out!of!admiration!the!temple!was!looted/robbed!and!we!have!seen!nothing!in!its!entirety!on!the!whole!of!Sicily!to!compare!it!to.!!141!“Restored!with!the!providence!of!the!most!venerable!King!Ferdinand!in!the!year!1788.”!This!is!King!Ferdinand!I!of!the!Two!Sicilies!(1751Q1825),!who!at!the!time!of!the!restoration!was!Ferdinand!III!of!the!Kingdom!of!Sicily!and!Ferdinand!IV!of!the!Kingdom!of!Naples.!142!The!Greeks!have!borrowed!the!idea!and!form!of!the!temples!from!the!Egyptians,!but!they!gave!these!buildings!more!agreeable!proportions,!or!at!least!more!matched!to!their!taste.!The!temple!dedicated!to!Theseus!was!built!as!follows:!four!walls!arranged!in!a!parallelogram!form!the!nave!and!the!body!of!the!temple.!Its!main!merit!is!the!exterior!and!it!is!as!strange!as!the!clothes!that!distinguish!different!classes!of!citizens.!It!is!a!portico!that!goes!all!around!and!whose!columns,!set!on!a!base!composed!of!some!steps,!support!an!entablature!topped!by!a!pediment!on!the!front!and!the!back.!This!portico!also!adds!grace!to!the!building;!it!contributes!to!the!beauty!of!the!ceremonies!because!of!the!amount!of!spectators!it!can!contain!and!it!provides!shelter!from!the!rain.!In!the!vestibule!there!are!vases!of!purifying!water!and!altars!on!which!sacrifices!are!made.!From!there!one!enters!the!temple,!where!one!finds!the!statue!of!the!divinity!and!offerings!dedicated!by!the!devoutness!of!the!people.!143!At!the!bottom.!144!This!very!wealthy!and!splendid!Greek!city!is!called!Akragas,!from!the!river!that!begins!in!the!high!mountains!above!the!eastern!side!of!the!city!and!joins!the!river!Hypsa,!which!the!Greeks!call!Hupsas,!in!front!of!the!walls!on!the!southern!parts!of!the!city.!But!it!also!begins!from!a!high!place!above!the!western!side.!The!smaller!one!is!now!called!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!the!river!Drago,!or!Draco;!the!bigger!one!is!now!called!the!river!of!St.!Blaise,!and!once!they!have!become!one!river,!they!debouch!into!the!Lybian!sea.!!145!The!modern!town!is!situated!higher!than!the!greatest!part!of!the!ancient!city,!whose!main!ruins!are!almost!three!miles!away.!Also,!the!citadel!on!the!highest!top!was!often!destroyed!and!rebuilt,!among!others,!even!by!Hannibal.!146!There!one!can!see!some!remains!of!the!city!walls!erected!by!the!Carthaginians.!147!Grindstone.!148!There!is!the!Rupe!Atenea,!which,!according!to!Polybius!and!our!own!observations,!is!the!highest!top!of!those!steep!mountains.!The!temple!of!Jupiter!Atabiri!of!Minerva!stood!there!once.!A!modern!author!is!sure!that!he!saw!the!remains!of!it;!but!you!cannot!see!anything!else!there!now,!but!a!beautiful!view!of!the!vast!horizon!of!Agrigento.!149!Later!on!the!author!calls!him!Panitteri.!This!is!Ciantro!Panitteri!(?Q?),!a!patron!of!the!arts!in!Agrigento.!150!Red!sandstone.!151!A!porticus!in!Greek!and!Roman!temples!is!the!colonnade,!with!a!roof!structure!supported!by!columns,!surrounding!the!temple.!152!Currius!Inghiami!has!published!a!very!learned!text!on!the!temple!of!Olympian!Jupiter!in!1820.!153!Pediment,!an!element!in!Roman!and!Greek!temples.!It!usually!has!the!shape!of!a!triangle!and!is!placed!above!the!entablature,!supported!by!columns.!The!triangular!area!within!the!pediment!is!usually!decorated.!The!entablature!is!the!horizontal,!often!decorated,!band!resting!on!the!capitals!of!the!columns.!It!consists!of!the!architrave,!the!frieze!and!the!cornice.!154!Not!identified.!!155!Guido!Reni!(1575Q1642),!Italian!Baroque!painter.!!!156!This!painting!is!called!Madonna#col#Bambino.!157!According!to!the!Greek!myth!Phaedra,!who!was!married!to!Theseus,!fell!in!love!with!his!son!Hippolytus.!In!some!versions!Hippolytus!had!spurned!Aphrodite!because!he!wanted!to!remain!a!virginal!devotee!of!Artemis,!as!punishment!Aphrodite!made!Phaedra!fall!in!love!with!him!and!he!rejected!her.!In!the!version!told!in!Euripides’!tragedy!
Hippolytus!Phaedra’s!nurse!tells!Hippolytus!of!Phaedra’s!love!for!him!and!he!swore!he!would!not!tell!anyone.!Phaedra,!angered!because!of!this,!wrote!a!letter!to!Theseus!claiming!Hippolytus!had!raped!her.!Theseus!believed!her!and!punished!Hippolytus!by!using!one!of!the!three!curses!he!had!received!from!Poseidon.!As!a!result,!Hippolytus’!horses!were!frightened!by!a!sea!monster!during!a!race!and!dragged!their!rider!to!his!death.!158!Raffaelo!Politi!(1783Q1870),!Italian!painter,!architect,!archaeologist!and!art!theorist.!159!We!descend!then,!through!the!sewers!that!they!call!streets!here,!to!the!square!of!Recognition,!where!there!is!a!statue!of!the!penultimate!king!of!Sicily.!This!square!is!ended!by!a!long!balcony,!where!the!most!magnificent!picture!is!unfolding!before!our!eyes.!The!countryside!filled!with!fig!trees,!pomegranate!trees,!prickly!pears!and!crops!all!the!way!to!the!pier;!the!picturesque!ruins!of!the!ancient!city,!the!steep!mountains,!that!go!to!Alicata!and!cape!Pachynum;!the!high!hills!who!reach!to!the!lake!of!Macalubbi;!and!at!the!back!the!immense!sea,!where!some!sails,!almost!impossible!to!see,!are!lost!in!the!mist!of!the!horizon.!160!Not!identified.!161!Old!spelling!variant!of!bagaadje/bagage,!luggage.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!162!Jan!Jacobus!Frederik!Noordziek!(1811Q1886)!was!a!teacher!of!Latin!and!Greek,!amanuensis!at!the!Royal!Library!in!the!Hague!and!later!on!also!librarian!at!the!same!library!and!the!Tweede#Kamer,!the!House!of!Representatives.!For!more!information!see!the!introduction,!page!12.!163!A!type!of!slatted!bed!base.!164!On!the!first!floor.!165!These!are!the!inhabitants!of!a!small!Semitic!nation,!which!later!became!Babylon.!Palermo!was!actually!founded!by!Phoenicians,!a!different!Semitic!civilization.!166!Completely!level!with!the!water!surface.!167!These!are!districts!in!Palermo,!near!the!sea.!168!William!II,!King!of!Sicily!(1155Q1189).!169!Ludovico!de!Torres!(1551Q1609)!was!an!Italian!cardinal!and!archbishop!of!Monreale!from!1588!until!1609.!170!Not!identified.!171!Ignazio!Marabitti!(1719Q1797),!Italian!sculptor.!The!chapel!of!Saint!Benedict!is!considered!his!masterpiece.!It!is!then!not!a!painting,!as!the!author!says,!but!a!relief.!172!The!canna,!cane,!was!an!Old!Italian!unit!of!length.!It!did!not!have!a!standard!length,!but!differed!from!place!to!place.!In!Sicily!one!canna!was!2.062!meter.!173!With!a!gold!background.!174!This!magnificent!temple!and!the!adjoining!Benedictine!monastery,!known!under!the!name!of!Santa!Maria!la!Nuove,!were!built!in!1174!by!William!II,!the!good,!king!of!!Normandy.!175!The!Real#Casa#dei#Matti#di#Palermo!was!founded!in!1824.!It!was!one!of!the!first!madhouses!to!use!a!psychological!approach!in!their!treatment!instead!of!chains!and!beatings.!176!What!currency!this!is,!is!unknown.!Perhaps!the!author!means!tornese.!177!Furiosi!are!madmen,!maniaci!are!maniacs,!people!who!experience!mania,!
hypocondriaci!are!hypochondriacs,!idioti!are!fools,!simpletons.!This!division!is!probably!a!simple!nineteenthQcentury!classification!scheme,!nowadays!a!much!clearer!and!more!precise!classification!scheme!is!used.!!178!Pietro!Pisano!(?Q?)!was!baron!of!the!Kingdom!of!the!Two!Sicilies.!179!Not!identified.!180!In!one!of!the!rooms!one!can!see!the!two!rams!that!Dionysius!the!tyrant!placed!on!an!octagon!tower!in!Syracuse,!near!the!port,!to!receive!the!principal!winds,!following!their!direction!and!then!using!them!to!show!sailors!favorable!winds!for!their!navigation:!These!rams!are!made!of!bronze,!you!can!see!that!they!had!been!gilded:!they!are!beautifully!made,!especially!the!heads!are!of!the!most!beautiful!model.!They!are!hollow!inside!and!this!was!used!to!make!sounds,!announcing!the!different!winds.!181!Not!identified.!182!Caspar!Georg!Carl!Reinwardt!(1773Q1854),!Dutch!botanist.!183!Not!identified.!184!An!old!Sicilian!unit!of!measure!for!the!size!of!land.!One!salma!is!17.415,37!m².!185!The!cycas#revoluta!is!also!known!as!the!Japanese!sago!palm!or!king!sago.!It!is!seen!in!almost!all!botanical!gardens!in!temperate!and!tropical!climates.!186!Not!identified.!187!The!Villa!Palagonia!was!built!in!1715.!Its!popularity!arises!from!the!statues!of!monsters!with!human!faces!that!decorate!the!garden!and!its!wall.!These!were!created!by!Francesco!Ferdinando!II!Gravina,!Prince!of!Palagonia!(1800Q1855)!and!were!an!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!attraction!for!travellers!of!the!Grand!Tour!during!the!eighteenth!and!nineteenth!centuries.!!!188!The!Villa!Valguarnera!built!in!1712!by!the!Valguarnera!family,!who!still!owns!it!today.!The!Valguarnera!family!was!a!royal!Sicilian!family.!189!Bogaers!probably!writes!about!the!Castello#del#Duca#di#Salaparuta,!as!it!is!called!today.!This!castle!is!in!the!town!center!of!Casteldaccia,!a!Sicilian!comune!in!the!Province!of!Palermo!that!used!to!be!called!Castellazzo.!It!belonged!to!various!royal!families!through!the!centuries!and!was!eventually!acquired!by!Ignazio!Vincenzo!Abate,!Marchese!di!Lungarini!in!1737.!190!Not!identified.!191!See!note!188.!192!Saint!Rosalia!(1130Q1166)!was!a!devout!Christian!from!a!royal!Norman!family.!She!lived!life!as!a!hermit!in!a!cave!on!Mount!Pellegrino,!where!she!died!alone.!According!to!tradition,!she!was!led!to!this!cave!by!two!angels.!During!the!plague!of!1624!Saint!Rosalia!appeared!to!a!sick!woman!and!later!on!to!a!hunter,!whom!she!told!where!to!find!her!remains.!She!then!ordered!him!to!find!them!and!have!them!carried!in!procession!through!the!city.!The!hunter!found!her!bones!in!the!cave!she!indicated!and!brought!them!back!to!the!city.!After!her!remains!were!carries!through!the!city!three!times,!the!plague!ceased.!After!this!Saint!Rosalia!became!the!patron!saint!of!Palermo.  193!What!plant!this!is,!is!unknown.!
